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=^T=¥raMPO (S. Meteorológico Ñ.).—ProSaBle para hoy. 
Andalucía y Extremadura: Buen tiempo, poco nuboso, 
r^ntabr a y Galicia: Vientos fuertes del Norte y Uge-
ías Uuvias Resto: Vientos de la región de Norte y 
rielo nuboso. Temperatura: máxima de ayer 18 en Cas-
fpílón y Málaga; mínima. 2 bajo cero en Segovia. En 
Maddd: máxima. 9.2 (1.30 t.); mínima. 2 2 (6.30 m.). 
Fresón barométrica: máxima, 705,6; mínima, 703,3. 
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Acogemos con satisfacción el encargo de formar Gobierno que el Jefe del 
Estado ha confiado ayer al señor Martínez de Velasco. Demuestra la elección 
de este camino, que han pesado en el ánimo de la más alta magistratura del 
país los consejos emitidos en las consultas, por cuya virtud se han de apurar 
los recursos aún no explotados de estas Cortes, hasta que sea factible su auto-
disolución. Puestos en esta ruta, siquiera advirtamos ante todo la preterición 
del grupo más numeroso de la Cámara, y aun confesando que desconocemos 
e l alcance concreto de la honrosa misión confiada al jefe de los agrarios, es 
indiscutible que la crisis no está en el descamino de la solución. 
No hay reparos para la persona ni para el partido. Nos unen con el señor 
Martínez de Velásco coincidencias múltiples, afirmadas sobre todo cuando el 
actual encargado de formar Gobierno capitaneaba aquella batalladora mino-
ría agraria de las Constituyentes, que levantó, tras jornadas inolvidables, la 
bandera de una revisión legal, cuyo plazo alcanzamos precisamente en estos 
instantes. El propio grupo político agrario, afín en muchos aspectos a nues-
tra manera de pensar y de sentir, ha colaborado lealmente en la política del 
bloque, primero cuando la CEDA no tenia participación en el Gobierno, con 
una representación por cierto que dejó acreditado el prestigio y la autoridad 
del Poder público en el ministerio de Comunicaciones. Luego, en unión de los 
niinistros populares agrarios, y salvo algún lance que creímos un error y con 
toda sinceridad denunciamos, ha formado parte el grupo del señor Martínez 
de Velasco de todos los últimos Gobiernos, no con una representación perso-
nal, sino con la que correspondía legítimamente a un partido más o menos 
numeroso, pero situado dentro del régimen y dispuesto a colaborar en una 
labor gubernamental positiva contra el desorden y la revolución. 
Excusado es decir que celebraríamos que el jefe agrario, por tantos títulos 
para nosotros respetable, lograra la constitución del Gabinete que España en 
estos momentos necesita. No se nos oculta, empero, que las dificultades de la 
hora son muchas y los obstáculos no escasean. Y no decimos esto ciertamente 
porque podamos pensar un sólo instante que las fuerzas populares agrarias 
rehusen apoyo a las que han sido siempre sus aliadas y colaboradoras. Tene-
mos l a seguridad que de la parte del señor Gil Robles los agrarios no hallarán 
obstrucción en su camino, si vienen animados del propósito de una política 
laboriosa, atenta a los grandes problemas nacionales, y que desemboque a la 
par en la tan deseada reforma de la Constitución. Mas por eso, porque hace 
falta un Gobierno que se sirva activamente de los recursos parlamentarios, que 
cuente con todas las asistencias de los grupos políticos de centro-derecha, es 
por lo que no vemos tan llana y segura la ruta. ¿Estarán los demás animados 
del mismo deseo en el apoyo al señor Martínez de Velasco? He aquí la incóg-
nita que se despejará rápidamente en la mañana de hoy para solventar la 
crisis o para prolongar su desarrollo. * 
La gravedad del momento, que a nadie se oculta, y mucho más después de 
la nota, en otro lugar comentada, por la que el partido socialista rompe con 
el régimen y con la legalidad, nos obliga a pensar en la alternativa de una 
prolongación de la crisis, por efecto de posibles desacuerdos de los grupos po-
líticos, ansiosos del Gabinete más robusto y pujante que pueda salir de la 
coalición de las fuerzas del bloque. Ni que decir tiene que la crisis debe seguir 
entonces invariablemente la ruta ya iniciada, sin torcer su línea, hacía una 
más amplía y eficaz solución. Insistimos aquí en los términos ya propuestos 
en días pasados. Habría llegado la hora de que la minoría más numerosa de la 
Cámara se sentara a la cabecera del banco azul para impulsar una labor le-
gislativa en parte comenzada y para dar la sensación, al verse asistida de 
las fuerzas del bloque, sin disensiones ni desalientos, de una etapa de Gobierno 
prestigiosa y llena de autoridad. Activar la Cámara, poner en movimiento toda 
s u dinamicidad para una obra ingente que necesariamente ha de ser rápida y 
decisiva y afrontar con su autodísolución la tarea de la reforma del Código 
fundamental, es empresa que requiere un Gobierno coherente y estable y a la 
par sólido y firme contra los embates de la agitación revolucionaria que acaba 
de pronunciarse hostil al régimen y desleal para la persona que encama su 
más elevada representación. 
Si el señor Martínez de Velasco forma este Gobierno, como sinceramente 
deseamos, realizará un servicio inmejorable en favor del bien común nacional. 
Sí sus gestiones no se ven culminadas lisonjeramente por el éxito, siga la crisis 
s u curso y agótese la solución obvia y clara que proclaman a una la compo-
sición del Parlamento y el espíritu público de la Nación. 
i o n d e l o s c o n s u l t a d o s 
Ayer terminaron las consultas pa 
ra resolver la crisis. Lo aconsejado 
por las personalidades consultadas 
fué en síntesis lo siguiente: 
Samper 
Un Gobierno presidido por alguno 
de los jefes del bloque. 
Santaló 
Disolución de Cortes. 
Maura 
Las actuales Cortes no sirven; pe-
to, dada la situación interior, convie-
ne un Gobierno que logre hacer la paz 
entre los españoles y que gobierne. 
Horn 
Preferible la autodisolución. Entre-
tanto, ultimar los proyectos económi-
cosociales. 
Barcia 
Gobierno auténticamente republica-
no para convocar nuevas Cortes. 
Calderón 
Continuación de las Cortes para 
Aprobar las leyes más urgentes y lie-
9ar a la autodisolución. Gobierno 
fuerte, presidido por quien reúna ma-
yores concursos parlamentarios. 
Del Río 
_ Cn último esfuerzo para regular la 
vida presupuestaria y para hacer la 
ley electoral. Si esto no es posible, di-
solución. 
Iranzo 
Presupuesto antes de disolver. In-
mediatamente después, elecciones. 
Pórtela Valladares 
Peligroso otro Gobierno a base del 
oque. Hace falta un ministerio ca-
Paz de gobernar y de disolver las 
fortes, en su caso. 
Hurtado 
Política de tregua fuera del Parla-
menío y Gobierno capaz de disolverlo. 
M aranon 
y o T , 7 J l L h T de la actual ma-
' ext;endiendo aportaciones de la 
izquierda más afín a dicha mayoría. 
Retrasar un poco la disolución. 
Unamuno 
Restablecimiento absoluto de las 
garantías constitucionales. Disolución 
de Cortes. 
Ossorio 
Gobierno de personas francamente 
republicanas, con prestigio social éti-
co, suficientemente apartadas de de-
rechas e izquierdas, quê  entre otras 
cosas, haga las elecciones. 
Sánchez Román 
© I d í a | F ^ n t e n a c i o n a l 
e n E g i p t o Cuando ya no hay peligro 
Por boca de uno de sus jerifaltes, el 
partido socialista se ha declarado fuera 
de la legalidad y del régimen en el mo-
mento preciso de ser llamado a consulta 
por el Jefe del Estado. La declaración 
está implícita en una carta. 
Nada nuevo encierra esta confesión 
para los que la veníamos denunciando 
desde hace tiempo en tantos y tan gra-
ves hechos. Un partido sublevado vio-
lentamente contra el Estado no podía 
jamás pensarse que tuviera el menor 
propósito de convivencia dentro de la 
ley. Jugaba a las dos posturas para 
adoptarlas al son de la conveniencia po-
lítica, y, sobre todo, porque ni siquiera 
era capaz de la gallardía de afrontar 
la responsabilidad de la revolución. Ma-
nejados con éxito los artilugios jurídi-
cos para lograr la libertad de uno de 
sus prohombres, refugiado el otro en un 
destierro privilegiado, no tiene ya incon-
veniente el partido en sentirse uno e 
indivisible, o lo que es lo mismo, en de-
clararse de manera plena solidario con 
los hombres de la revolución. 
Los que otra cosa creían, en su in-
genuidad o en su buena fe, los que 
pensaban que existía un grupo mar-
xista no simpatizante con las trage-
dias de octubre, ya tienen clara la res-
puestáí Son unos e indivisibles los que 
se han simulado inocentes, con los ase-
sinos y los sicarios de Asturias, con 
los que volaron con dinamita docenas 
de edificios y centros culturales, con 
los que robaron quince millones en el 
Banco de Oviedo. Todos confiesan la 
solidaridad moral, vuelven a la rebel-
día, desprecian el régimen y las insti-
tuciones, la paz civil y el orden social. 
Se disponen a ir a las elecciones con 
la bandera de la impunidad para los 
saqueos, latrocinios e incendios, con el 
propósito de volver a repetirlos a pla-
cer. 
Clara es la lección de la jornada de 
hoy. De manera inequívoca los socia-
listas han descubierto su treta. Hipo-
cresía y falacia cuando estaban sus 
hombres ante la justicia. Desfachatez 
y rebeldía altiva e insensata cuando 
ya no hay peligro. 
La ley Electora! 
Disolución, Gobierno republicano y 
cambio de política. 
Pedregal 
Continuación de las Cortes y Go-
bierno de la actual coalición. 
Posada 
Sería lamentable tener que disol-
ver las Cortes sin hacer la reforma 
electoral. De no ser posible este in-
tento, disolución o un Gobierno de 
base lo más amplia posible. 
• i n i i i w i i n i i i w ^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
iiiiiiHiiiiiiiniiiiniiini^ 
E l día 21 imposición de la 
birreta al nuncio 
M a ñ a n a se espera en Roma al 
arzobispo de Toledo 
ROMA, 10.—Han llegado los nuevos 
cardenales Kaspar y Tappouni. Falta 
solamente el arzobispo de Toledo, que 
llegará el jueves. 
El Papa recibió al nuevo cardenal 
Copello, arzobispo de Buenos Aires, 
quien le ofreció dos volúmenes de los 
actos del Congreso Eucarístico ínter 
nacional y le presentó a su secretario, 
señor Figueroa, ex presidente efectivo 
del citado Congreso. 
Las fechas fijadas para la imposición 
de las birretas cardenalicias a los nun-
cios son el 19 de diciembre para el de 
París, el 21 de diciembre para los de 
Madrid y Viena y el 4 de enero Rara 
el de V a r s o v i a . — D A F T I N A . 
Una nota común a muchas de las 
consultas recibidas por el Jefe del Es-
tado es el deseo de que las Cortes ac-
tuales reformen la ley Electoral. Algu-
nas de las personas oídas por el Pre-
sidente han indicado además su juicio 
favorable al sistema de la proporción, 
o cuando menos a un método que per-
mita un representación más justa de 
los partidos políticos. 
Nos complacemos en subrayar esta 
tendencia y de paso señalemos que a 
ninguno de los hombres de izquierda 
que claman por la disolución les pre-
ocupa este aspecto de la justicia elec-
toral. Probablemente sienten lo con-
trario, lo que ya sería casi una razón 
para afianzar más aún nuestro criterio 
de que se busque y pronto un sistema 
de elección; proporcional, si es posible, 
pero si las circunstncias de la política 
práctica indicasen como prudente otro 
sistema deben esforzarse los legísla-
doreŝ  en favor de la representación 
más justa. Lo contrario puede parecer 
muy expeditivo y la práctica demues-
tra que no lo es. 
Pero no vamos a repetir hoy argu-
mentos que muchas veces hemos escri-
to. Lo más urgente es que haya una 
ley que se inspire en la anterior lo me-
nos posible. Una ley para las eleccio-
nes generales y para las elecciones mu-
nicipales, que también va siendo hora 
de que los Ayuntamientos entren en la 
normalidad. A nuestro entender, esa 
legislación electoral—definitiva, hecha 
pensando en todos y en todo, no en un 
partido y en unas elecciones determi-
nadas—es una necesidad política. Sí al-
guien lo dudaba, en las consultas ha po-
dido ver la duda resuelta. 
Unidad y justicia 
Se pedi rá al rey Fuad el restableci-
miento inmediato de la Cons-
tituoión de 1923 
(Servicio especial del «Times») 
EL CAIRO, 10.—Puede asegurarse 
que se ha conseguido el frente unido 
entre todos los distintos partidos polí-
ticos bajo la presidencia de Hafifi Pasha, 
como resultado de las entrevistas de 
los jefes celebradas ayer y hoy. 
Se ha convenido presentar una peti-
ción al rey pidiendo nuevamente la in-
troducción de la Constitución de 1923. 
Asimismo se someterá al alto comisa-
rio británico un acuerdo por el que to-
das las tendencias políticas declaran su 
deseo de que se ponga en vigencia el 
proyecto de tratados que se redactó en 
el año 1930 entre Mustafá Pachá Na-
bas y el recientemente fallecido Mr. 
Henderson. La opinión pública ha con-
seguido unir a todos los partidos en un 
frente nacional, gracias al esfuerzo de 
ciertas personas particulares, que en-
contraban lamentable que se gastaran 
fuerzas en disensiones intestinas que 
pudieran utilizarse en provecho del bien 
común. 
» * 
EL CAIRO, 10.—Todos los jefes de 
partidos han aceptado la invitación pa-
ra formar el frente nacional y pedir el 
restablecimiento inmediato de la Cons-
titución de 1923. 
El rey ha recibido al alto comisario 
británico. 
Mañana celebrarán una reunión todos 
los jefes de partidos para discutir esta 
cuestión y la de un Tratado angloegip-
cío, y se publicará una proclama común 
al pueblo anunciando el frente único. 
Por otra parte, tienen la intención 
E s t á d e s c a r t a d a l a i d e a d e l a d i s o l u c i ó n 
LA LINEA DE L A CRISIS SE ORIENTA CLARAMENTE DEL 
DE LAS FUERZAS DEL BILOQUE GUBERNAMENTAL 
LADO 
N o t a d e l o s s o c i a l i s t a s , s i t u á n d o s e f u e r a d e l r é g i m e n 
El señor Martínez de Velasco, encar-
gado a media tarde de formar Gobier-
no, no ha aceptado aún y rehuía ano-
che dar este intento como solución de 
la crisis. Tal estado de ánimo ha indu-
cido en los medios políticos a suponer 
que declinara hoy, y quizá a primera 
hora de la mañana. Afianzaba esta 
creencia el hecho de que, a pesar del 
desembarazo que le autoriza la natu-
raleza del encargo—un Gobierno con 
estas Cortes—, aún no ha diseñado si-
quiera la forma del Gobierno, que se-
ría, desde luego, a base del bloque. 
Las dificultades que por lo visto en-
cuentra, son grandes. En primer lugar, 
la propia situación de los radicales y 
el viejo criterio de éstos en todos sus 
sectores—permanezcan o no unidos— 
de que debe recaer la dirección de la 
política en el partido de abolengo re 
publicano o en el más numeroso de la 
Cámara, como exige el juego parla-
de enviar a sír Miles Lampson, alto co-
misario británico, un delegado encarga-
do de expresarle el deseo unánime del 
pueblo egipcio de que Londres acepte el 
proyecto de acuerdo de 1930, reconocien-
do la independencia de Egipto. 
Es probable que dimita el Gobierno 
de Nessím Bajá. 
I V o s e p u e d e s u b i r l a r e n t a f i j a d a 
L A L E Y D E A R R E N D A M I E N T O S N O L O P E R M I T E . 
U N A S E N T E N C I A D E I N T E R E S 
El Congreso de Sindicatos profesio-
nales de Rioja y Aragón marca una fe-
cha esperanzadora en el calendario de 
la sindicación cristiana. Allí se ha ex-
presado un anhelo vivo de unidad. No 
más cosas pequeñitas. No más organi-
zaciones enclenques apoyadas sobre frá-
giles personalismos. Allí se ha demos-
trado que la masa quiere la unión y 
todo hace presentir que la unión se ha-
rá. El Congreso de Zaragoza ha sido 
un prólogo enérgico y confortador. Den-
tro de unos días, muy pocos, en el Con-
greso del Frente Nacional del Trabajo, 
la obra debe coronarse. Y porque debe 
coronarse, aguardamos convencidos de 
que se terminará con éxito. Las cosas 
minúsculas tienen que ser retiradas del 
camino y ser pospuestas a las más al-
tas e importantes. Esto es lo que allí 
ha venido a proclamarse, precisamente 
cuando también las fuerzas extremistas 
redoblan afanes para unificarse y for-
talecer su acción destructora. Estos, 
contra España; aquéllos, para salvarla. 
Lo han dicho en Zaragoza. Han recla-
mado el puesto de honor en la lucha. 
Quieren dar a la sociedad española el 
ejemplo elocuente de firme unidad ante 
el enemigo común. Pero quieren tam-
bién un régimen más justo para los hu-
mildes. No olvidan que muchos que se 
llaman hombres de orden sólo creen que 
el orden existe cuando sus intereses par-
ticulares están protegidos contra todo 
riesgo, aunque sea con merma de la 
justicia. 
Unidad y justicia. Buen programa 
para el inminente Congreso del Frente 
Nacional del Trabajo. Programa tal me-
rece el triunfo. Nosotros, por el bien 
de España, lo deseamos. 
HUELGA EN EL PUERTO DE MARSELLA 
MARSELLA, 10 .—A consecuencia de 
una disminución de salarios de dos fran-
cos que se les trata de imponer, los 
obreros empleados en los muelles se han 
declarado esta mañana en huelga. 
Poco tiempo de vigencia lleva la nue-
va ley de Arrendamientos. Tan impor-
tante o más que su letra es la aplica-
ciói\ que de ella i^gan los Tribunales. 
De aquí el excipcio¡ial íntéréa de' la 
sentencia que hoy nos ocupa, dictada 
en estos días por el juez de Madrid, 
señor Ogando. 
Varios labradores llevaban en arrien-
do una dehesa situada en término de 
Illescas, en virtud de un contrato cele-
brado con la propietaria de la finca en 
enero de 1927. El precio del arrenda-
miento era para los colonos excesiva-
mente gravoso y, en consecuencia, en 
la primera ocasión que se les presentó 
acudieron al Jurado, mixto de la Pro-
piedad rústica y después siguieron un 
recurso, al que puso fin una orden del 
ministerio de Trabajo, publicada en la 
"Gaceta" de 14 de febrero de 1933, por 
virtud de la cual se fijó la rebaja de 
la renta que satisfacían en un 30 por 
100. Como la nueva ley de Arrenda-
mientos de 15 de marzo, en sus dispo-
siciones transitorias permite que ios 
contratos anteriores se adapten a las 
disposiciones de la misma, la propie-
taria acudió al Juzgado en súplica de 
que condenase a los arrendatarios a 
otorgar el contrato ajustado al modelo 
fijado por la ley, señalando el "precio 
justo" del arrerndamicnto, que no podría 
ser inferior al primitivamente pactado. 
Es decir, al socaire de pedir una nueva 
redacción del contrato, solicitaba una 
alteración substancial del mismo, con-
sistente en la elevación de la renta, 
pues no otra cosa era el "precio justo" 
cuya fijación judicial solicitaba. 
Los arrendatarios dirigiéronse, en 
busca de consejo, al letrado don Javier 
Martín Artajo. Conocedor minucioso de 
la ley, pues como diputado agrario la 
ha discutido y votado, dió a la deman-
da su contestación adecuada: 
—La renta que se estipuló primiti-
vamente en el contrato ha sido revi-
sada y reducida en un treinta por cien-
to por el ministerio de Trabajo en el 
recurso qüe contra el fallo del Jurado 
mixto mantuvieron mis clientes. Si 
ahora la propietaria quiere que el con-
trato se redacte con arreglo al modelo 
oficial, a ello no hay inconveniente que 
oponer. Pero en manera alguna puede 
elevarse la renta en el treinta por cien-
to que rebajó el ministerio. 
Practicáronse las pruebas y celebró-
se la comparecencia que exige la ley 
para resumen de ellas. 
Logró el señor Martín Artajo llevar 
el convencimiento al ánimo del juzga-
dor, que al dictar sentencia declaró no 
haber lugar a la revisión de la renta 
fijada por la orden del ministerio de 
Trabajo, debiéndose, en cambio, ajus-
tar el contrato de arrendamiento a'¡ mo-
delo establecido por la ley. 
Fundamenta este fallo la considera-
ción de que la orden ministerial por la 
que se rebajó la renta "constituye una 
verdadera sentencia firme de fecha re-
lativamente reciente—febrero de 1933— 
y tanto por las disposiciones entonces 
vigentes, como por cuanto preceptúa el 
propio artículo séptimo de la ley de 15 
de marzo último (invocado por la de-
mandante para obtener el aumento) no 
es permitido efectuar la revisión seña-
lada de aquellos contratos de arrenda-
miento o aparcería que previamente 
fueron sometidos a tal ñn, por ambas 
partes, al conocimiento y aprobación del 
juez o Tribunal competente, y asimis-
mo tampoco podía solicitarse nueva re-
visión una vez dictada sentencia firme, 
hasta que haya transcurrido el plazo 
contractual del arrendamiento, quedan-
do a las partes tan sólo el derecho de 
interesar la rescisión en su caso, siem-
pre que la parte que lo solicitare prue-
be que circunstancias imprevisibles han 
sido causa de un quebranto o pérdida 
durante su vigencia de más del 25 por 
100 de la renta". 
En otro considerando se dice "que 
tanto por el valor que es preciso dar 
a la disposición transitoria de referen-
cia (la de la ley), como por lo precep-
tuado en el articulo quinto y Regla-
mento de Arrendamientos rústicos, las 
partes vienen obligadas a amoldar la 
forma de sus contratos a la estructura 
y requisitos extensivo en aquellas dis-
posiciones previstas, por lo que es pro-
cedente la peticióh de .la demanda en al 
extremo relativo a este particular". 
Como hemos dicho, la sentencia que 
nos ocupa se debe al culto juez de Pri-
mera instancia don José Ogando Stolle. 
Su difusión ha de tener, sin duda, re-
percusión en el campo. 
mentarlo. No ee conoce, además, si se 
podrá contar con la participación de la 
Lliga que, al parecer, impondrá con-
diciones respecto a la eficacia y altu-
ra del Gobierno que se forme. Puede 
decirse, por lo tanto, que Ijasta aho-
ra no se dibujan facilidades claras más 
que de parte del señor Gil Robles. 
Si como estos antecedentes parecen 
indicar el intento de Gobierno Martí-
nez de Velasco no se logra, es seguro 
que se buscará otra solución a base de 
mantener estas Cortes y el bloque: un 
Gobierno de autoridad y competencia 
en las carteras básicas que pueda lle-
var a cabo una obra fecunda y tras-
cendental y desarrolle la vitalidad del 
país, para coronar su obra con la re-
forma de la Constitución. Se llegará a 
este Gobierno, haya o no algún inten-
to diferente, y muchos creen que de for-
marle podrá ser encargado el señor Gil 
Robles. Alba y Gil Robles son las dos 
soluciones que se apuntan como posi-
bles para caso de que fracase la que 
ahora se intenta. Desde luego, por pri-
mera vez se señala como muy probable 
que la responsabilidad política vaya a 
manos de la fuerza más importante de 
las derechas españolas. 
Ni los mismos políticos que la han 
defendido, creen que sea posible la di-
solución. 
No se ha pensado disolver 
En la Cámara se va reflejando exac-
tamente durante toda la jornada los ma-
tices internos del desarrollo de la cri-
sis. Por allí aparecen varios de los con-
sultados, de derecha e izquierda, y to-
dos coinciden en decir que es difícil 
conocer la solución en sus pormenores, 
dado el hermetismo del presidente. 
Las consultas, ee decía, no han po-
dido variar, sino afianzar ese criterio. 
Quienes han aconsejado la convocato-
ria de elecciones generales carecen de 
fuerza política de consideración y den-
tro de las personalidades aisladas no 
la han estimado conveniente los seño-
res Marañón, González Posada y Pedre-
gal. 
Después del encargo al señor Mar-
tínez de Velasco propalaron algunos en 
los pasillos la impresión de que sería 
el único intento de Gobierno con estas 
Cortes; pero pronto quedó desvanecido 
tal rumor. 
Las fuerzas polí t icas ante 
el encargo 
Lo noticia de que el señor Martínez 
de Velasco había sido encargado de for-
mar Gobierno, sin que se le fijaran con-
U n m i l l ó n e n f a c t u r a s i m p a g a d a s 
Es el saldo de la Esquerra en la Generalidad. Empie-
za una etapa de austeridad administrativa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELON. , 10. — Ha dado el go-
bernador general, señor Villalonga, un 
ritmo acelerado a su gestión adminis-
trativa. Jamás los Consejos de la Ge-
neralidad han llevado a cabo una labor 
tan intensa y práctica. La fiebre de las 
visitas y protocolo de los primeros días 
hu remitido notoriamente y el gobernador 
y sus consejeros se dedican a resolver 
problemas vivos y a pergeñar unos pre-
supuestos con un criterio de máxima 
austeridad y de economía. El señor Vi-
llalonga tiene —aparte de sus dotes 
personales de perseverancia y de direc-
tor de grandes empresas—la ventaja de 
que le favorece una circunstancia es-
pecialmente propicia: la pobre gestión 
de sus antecesores. La Generalidad, en 
sus cuatro años y medio de existencia, 
no ha visto todavía elaborados unos pre-
supuestos. El señor Villalonga está a 
punto de coronar una obra que hasta 
ahora no habían conseguido realizar 
aquellos que pasaron por la Generali-
dad con esta exclusiva misión. (Es de 
justicia hacer, sin embargo, un elogio 
de la labor que estaba realizando el se-
ñor Escalas.) La Esquerra, no sólo no 
hizo jamás un presupuesto, sino que se 
negó, rotunda y reiteradas veces, a dar 
en el Parlamento catalán cuenta de la 
inversión de los fondos que administra-
ba. Y, por conterr, ha dejado a sus su-
cesores lu enojosa herencia de más de 
un millón de facturas impagadas. Líos 
acreedores de la Esquerra se cansan de 
ir una y cien veces con sus recibos a 
cada uno de los presidentes de la Ge-
neralidad, que se han ido sucediendo, 
pero es imposible abonarles su impor-
te; no sólo por su elevada cuantía, sino 
por la manera arbitraria con que la Es-
querra contraía deudas, sin consigna-
ción en el presupuesto, sin cumplir con 
el más elemental requisito, con una pu-
nible y escandalosa despreocupación, que 
bien merecería los honores de ser di-
vulgada minuciosamente. 
Esta conducta habrá de contrastar de 
manera violenta con la política de ra-
zonada y plausible austeridad que ha 
impuesto el señor Villalonga, quien ha 
comenzado a podar altos cargos, tan 
costosos y de relumbrón, como innece-
sarios. Ha ! -ho gravitar sobre sus gas-
tos de representación numerosos pagos 
que antes abonaba indebidamente la Ge-
neralidad; ha decidido una inspección! 
a fondo cerca de los funcionarios para 
que cada cual ocupe el lugar en que 
mayor y más eficaz rendimiento pueda 
producir. No se despedirá a los emplea-
dos nombrados por la Esquerra, pero 
repondrá en justicia a aquellos funcio-
narios que sin formación de expedien-
te ni causa justificada, sólo por Ideas 
políticas, fueron perseguidos y expulsa-
dos por la Esquerra. Y va a terminar 
con el absurdo d - esos 17 taquígrafos y 
otros funcionarios del Parlamento cata-
lán, que llevan más de un año cobran-
do graciosamente magnifico3 sueldos, 
cuando en otras dependencias de ¡a Ge-
neralidad podrían quizá prestar útilísi-
mos servicios. Igualmente ha decidido 
formar un parque de automóviles de la 
Generalidad para unificar gastos y ter-
minar, mediante un control severo, con 
todos los posibles abusos y despilfarres. 
El señor Villalonga, sin estridencias ni 
apresuramientos, ni perseguir a nadie, 
sin cebarse con los funcionarios, impo-
niendo una razonable y decorosa auste-
ridad, aplicando su experiencia de hom-
bre de negocios y de director de gran-
des empresas, cree podrá conseguir una 
notabilísima economía en los gastos de 
la Generalidad, sin perjuicio de inten-
sificar la obra prácticamente adminis-
trativa.—ANGULO. 
diciones, dió lugar a que en múltiples 
corrillos los diputados marcaran la po-
sición de los diferentes grupos. En ge-
neral y a consecuencia de las palabras 
del propio encargado, palabras que se 
consideraban cargadas de escepticismo, 
no se consideraba probable la forma-
ción del Gobierno Martínez de Velasco. 
Respecto a los radicales es difícil 
precisar cuál es su criterio, dada la di-
visión existente. ¿A quién hay que di-
rigirse? ¿Al señor Lerroux, a la Co-
misión reorganizadora o al señor Alba? 
Se preguntaba en el Congreso. 
Todos los sectores han anunciado 
apoyo a cualquier Gobierno del bloque, 
aunque indicando otras preferencias; 
pero esa misma situación permite 
ofrecer pocas seguridades. Pese a las 
facilidades de principio ofrecidas por el 
señor Alba, se aseguraba que ya en la 
conversación con el presidente de las 
Cortes había surgido algún contratiem-
po, que pudiera nacer de esa situación 
interna del partido radical o de la ex-
tensión de vacaciones parlamentarias. 
Los agrarios se mostraban esperanza-
dos de que se llegue a la constitución 
del Gobierno. Por parte de los melquia-
dístas tampoco se ofrecerá ninguna di-
ficultad. 
El señor Gil Robles, como se verá en 
otra parte, ha ofrecido al señor Mar-
tínez de Velasco toda clase de facilida-
des de principio, tanto en carteras co-
mo en colaboración personal. La deci-
sión del jefe será acatada por todos; 
pero no faltaron diputados populares 
agrarios que no recataban en el Con-
greso su disgusto, porque no se haya 
intentado la solución más parlameni 
taria. 
La Lliga 
Respecto a la Lliga, se apunta que 
este partido cree necesario que se aca-
be con ensayos estériles. Es preciso 
formar un Gobierno serio, con toda ga-
rantía de eficacia de realizar una obra 
fecunda. En caso contrario, es seguro 
que la Lliga no daría ministro, aunque 
opuestos a ello, preferirían la disolu-
ción, ¿Reunirá el Gobierno que el se-
ñor Martínez de Velasco puede quizá 
preparar las condiciones de garantía 
que la Lliga requiere? Si así no fuera, 
la ausencia de la Lliga, combinada con 
la dificultad de precisar el apoyo de al-
gún sector radical, frustraría el inten-
to, porque la mayoría resultaría muy 
justa. 
Mucho se ha hablado en estos días 
de que en uno y otro Gobierno el se-
ñor Ventosa ocuparía la cartera de Ha-
cienda. Desde luego, parece que hay por 
su parte alguna resistencia, que sólo 
podría ser vencida en caso de que hu-
biera garantías de acción combinada 
con otras carteras relacionadas con la 
economía. 
La dificultad de ampliar 
Se desconocían en el Parlamento 
cuáles son los designios del señor Mar-
tínez de Velasco, sí ampliar la base 
parlamentaria o ceñirse al bloque cen-
tro-derecha. Quizá no haya madurado 
ninguna decisión, puesto que aun no ha 
tomado siquiera la de aceptar el en-
cargo. De momento se ha limitado, y se 
limitaría en los primeros instantes, a 
los cinco grupos gobernantes.. 
No se descartaba, sin embargo, la 
idea de que si lograra proseguir sus 
gestiones las extendiera a otros gru-
pos. Respecto a la minoría indepen-
diente—la de don Abilío Calderón—, 
circunscribe no sólo su participación 
—de esto nada hay precisado—, sino 
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MADRID.—Las obras de los accesos 
al Viaducto, ya aprobadas por el mi-
nisterio, serán sacadas a subasta en 
breve plazo.—Se discute la aplicación 
que ha de darse al legado Goyene-
che: hospital municipal, una casa-cu-
na, o un hospital infantil, (pág. 7), 
—o— 
PROVINCIAS— Es .salvada la tripula-
ción de una barca que estaba a pun-
to de hundirse a la altura de Suances 
(Santander).—Se suspende, por la cri-
sis, la reunión del Pleno municipal en 
que iba a elegirse alcalde. Es deteni-
do un ladrón internacional (Barcelo-
na).—Mañana se reanudará el trabajo 
en la Industrial Asturiana (págs.KyS) 
—o— 
EXTRANJERO.—Han sido enviada? 
a Roma y a Addis Abeba las propo-
siciones anglofrancesas.—EIn Roma la 
impresión es bastante optimista.-
partidos de Egipto han formado un 
frente nacional para pedir el restable-
cimiento inmediato de la Constitución 
de 1923.—Aumenta el pesimismo sobre 
los resultados de la Conferencia Na 
val,—Las tropas manchúes se ha» 
apoderado de la ciudad china de Ku 
yuan (páginas 1 y 3), 
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su apoyo a la entrada personal del 
señor Gil Robles. 
La supresión de ministerios es otro 
impedimento para hacer otras amplia-
ciones, que probablemente no se han 
encargado y, desde luego, no se han 
exigido. 
No ha tomado decisión 
A las nueve de la noche se retiró 
el señor Martínez de Velasco a su do-
micilio, donde le esperaban numerosos 
amigos. 
En la conversación que con él sostu-
vimos, nos dijo: 
—Aún no he tomado decisión. Pensa-
ré esta noche sobre el caso y mañana, 
a las diez, iré a Palacio. Luego se sa-
brá raí decisión. 
—Pero, ¿no le han ofrecido los seño-
res Alba y Gil Robles apoyo decidido ? 
—En efecto. El señor Alba lo ha 
ofrecido cuanto él pueda influir sobre 
algún sector radical. El señor Gil Ro-
bles me ha dado toda clase de facilida-
des. Sin embargo, ya le digo que no he 
tomado una decisión. Mañana, al salir 
de Palacio, les diré. 
Para caso de proseguir había anun-
ciado ya el señor Martínez de Velasco 
que visitaría a los señores Cambó, Le-
rroux y don Melquíades Alvarez. En 
vista de ello, le preguntamos: ¿No ex-
tenderá usted las gestiones a otros gru-
pos? 
r—Haría otras gestiones; pero de la 
naturaleza de las mismas nada puedoenutralidad política realice principal-
decir. 
—¿ Piensa en ampliar la base parla-
mentaría ? 
—Aún no he pensado en nada de eso. 
Primero tengo que decidir sobre la 
aceptación del encargo. 
—¿Este no supone ampliación? 
—No supone más que un Gobierno 
dentro de estas Cortes. Nada más. 
Los socialistas 
La nota publicada por la minoría so-
cialista y su negativa a acudir a Pala-
cio para emitir consulta produjo alguna 
sensación en la Cámara. A juicio de to-
dos los comentaristas, no puede tener 
otra consecuencia que la de que el par-
tido socialista se declara fuera de la le-
galidad republicana. Este hecho, se de-
6ía, crea un conflicto indudable a los 
partidos de izquierda, que se dicen den-
tro de la legalidad y enemigos de la 
violencia; pero que, al mismo tiempo, 
quieren aliarse con los socialistas. 
Por otra parte, se entendía que esta 
actitud de los socialistas despeja más 
la situación política a favor de una si-
tuación centro-derecha y aparta más 
de lo que estaba apartada la idea de la 
disolución. 
Las izquierdas no ocultaban su dis-
gusto por la nota de los socialistas, que 
les deja en desairada situación. Tratan 
de justificar ésta afirmando que la alian-
za electoral 'con ellos sólo plasmaría a 
base de predominio de las izquierdas re-
publicanas. 
mente aquellas dos finalidades; y si 
esto no pudiera lograrse, creo llegado 
el momento de la disolución de las Cor-
tes actuales.» 
IRANZO 
A la una y veinticinco salió don Vi-
cente Iranzo, quien dijo que había ma-
nifestado al Presidente que, a su jui-
cio, la vida de estas Cortes está com-
pletamente agotada y que procede la 
formación de un Gobierno que realice 
una labor presupuestaria antes de di-
solver las Cortes; y, una vez llevada a 
cabo esa labor, ir inmediatamente a la 
convocatoria de nuevas elecciones. 
UNAMUNO 
Gobierno de concentración amplia, con-
signó, que a su juicio, están dentro del 
régimen «desde la minoría vasco-na-
varra y el señor Calderón, por un lado, 
a los socialistas que, sin renuncia de su 
ideario, hayan desenvuelto su actividad 
conforme a los métodos y cauces de las 
normas constitucionales». Y siendo el 
partido socialista obrero español una 
unidad indivisible, esta minoría, que le 
representa, declina la invitación que se 
le ha hecho." 
Lo que me apresuro a comunicar a 
usted con el ruego personal de que me 
excuse por no concurrir a Palacio. Ofre-
ciéndole el testimonio de mi considera-
ción, suyo afmo. s. s. Luis Jiménez 
Asúa.» 
HURTADO 
tamen que tuve el nonor de entregar.e periodistas visx t̂aron nuevamente en su P u ^ ¿ ent^evista ha sido 
domicilio al señor Martínez de Velasco, el propio sen^f u l l -_ , dIcho en 
que 
L a s c o n s u l t a s d e a y e r 
SAMPER 
A las diez de la mañana llegó al Pa-
lacio Nacional el presidente de la Re-
pública, y a las diez y veinticinco el 
ex presidente del Consejo don Ricardo 
Samper. Este se limitó a saludar a los 
periodistas y pasó al despacho presi-
dencial. Salió a las once menos cuarto, 
manifestando lo siguiente: 
—He aconsejado un Gobierno presi-
dido por alguno de los jefes que inte-
gran el bloque parlamentario, que cum-
pla los cometidos pendientes, sin excluii 
la obra de ordenación económica, aun-
que acomodada a las realidades y exi-
gencias de la actualidad. 
SANTALO 
A las once y medía salió el represen-
tante de la Esquerra catalana, señor 
Santaló, que dijo: 
—Reiteramos ahora, con la razón que 
nos han dado los hechos parlamenta-
rios y de Gobierno, nuestra opinión de 
la necesidad de un cambio inmediato 
de orientación política, dando el Poder 
a republicanos que, por su doctrina y 
por su conducta, respondan a la aspi-
ración del pueblo de que sea íntegra-
mente restablecida la normalidad cons-
titucfonal y consultado el sufragio para 
una efectividad de la soberanía nacional. 
MAURA 
Antes de terminar el señor Santaló 
de dictar su nota a los periodistas, sa-
lió el jefe conservador, señor Maura, 
que luego manifestó lo siguiente: 
—He dicho a Su Excelencia el pre-
sidente que me parece que están col-
madas las experiencias dentro de este 
Parlamento, con Gobiernos minoritarios, 
mayorítarios y de toda clase, todos es-
tériles, y las Cortes han demostrado 
claramente que no sirven; que en estos 
momentos, dada la situación interior y 
la exterior, sobre todo esta última, a la 
que no se pone la debida atención por 
parte de la opinión, pero que es la más 
grave, aconsejo un Gobierno que logre 
hacer la paz entre todos los españoles 
y que gobierne. 
HORN 
supuestaria con una prórroga trimes-
tral. 
Pero sean cualesquiera el criterio que 
se adopte y la decisión de su excelencia, 
entiende el grupo a que pertenezco que 
el político que reciba el delicado encar-
go debe ser celoso, ciertamente, del prin-
cipio de autoridad y de la conservación 
del orden público y social; pero no me-
nos del jurídico, y de que, en vista de 
los postulados democráticos del régi-
men, los ciudadanos tengan en él ampa-
ro pleno para sus derechos individuales 
y colectivos que la Constitución recono-
ce y que sean efectivos. Sólo así, con 
elevación de espíritu, será innecesaria la 
violencia, venga de donde venga. 
La misma norma habría de seguir en 
cuanto a otros aspectos no menos im-
portantes; a saber: la reconstitución 
de los Ayuntamientos, que prolongan 
ílegahnente sus funciones, y no pocos, 
además, están sustituidos por Comisio-
nes gestoras municipales, que deben des-
aparecer, al igual que las provinciales, 
por elecciones de inmediata convocato-
ria, que procedería extender también a 
las vacantes de diputados, que son ya 
treinta y tres, si es que las Cortes van 
a subsistir por más plazo que el indis-
pensable para esta apelación parcial al 
sufragio; nuestro problema vasco, vivo 
y saturado de razón, ve alejada de una 
a otra crisis su solución posible dentro 
del marco constitucional, produciéndo-
se con ello inquietudes que, quienes sen-
timos el peso de la responsabilidad y el 
honor del mandato, tenemos el deber de 
apaciguar mediante aquella solución, 
que, aunque no colma nuestras aspira-
ciones reíntegradoras, hemos preveni-
do de buena fe, porque abriría una era 
de satisfacción, y la he vuelto a pro-
poner hoy con referencia al Gobierno 
futuro ante el señor Presidente de la 
República." 
. BARCIA 
SALAMANCA, 10.—A las dos de la 
tarde recibió el señor Unamuno a los 
periodiotas, facilitándoles la contestación 
que ha dado al Presidente de la Re-
pública por teléfono. Dice así: 
"Tal como he podido seguir desde 
aquí el lamentable desarrollo de la ac-
tual política gubernamental desde la an-
terior crisis en que fui consultado, he 
venido a concluir en que para llegar a 
lo que queremos sea convivencia de es-
píritus civiles, a que la ya entablada 
guerra civil sea de veras civil, civilizada, 
incruenta, legal y de juego limpio, es 
preciso ir, desde luego, a acabar con 
todo régimen de excepción y alarma, a 
restablecer las garantías todas consti-
tucionales, la libertad de Prensa y de 
palabra, los Ayuntamientos suspensos y 
convocar cuanto antes las elecciones ge-
nerales. Lo que lleva consigo la inmedia-
ta disolución de estas Cortes, más que 
gastadas ya deshilachadas. Y entregar 
el control de las próximas elecciones a 
un Gobierno que, al merecer por su im-
parcialidad la confianza de todos los 
partidos, ninguno de éstos tenga que 
sentirse obligado a la abstención elec-
toral. Gobierno de personas de menta-
lidad sana y normal, sensatas, que no 
representen a partidos, aunque puedan 
figurar en algunos de ellos, y menos 
caudillos, y sin atender a eso de la pro-
porcionalidad. Y que no a trueque de 
ahogar la revolución se la provoque en 
vez de encauzarla con juicio maduro, ni 
pasado ,ni verde; ni senil ni pueril. Las 
elecciones dirán luego lo que quiere el 
pueblo, que está con ellas aprendiendo 
a querer algo. Retrasarlas sería agravar 
más aún el ya grave mal de que pa-
dece hoy España y con ella la República. 
Que es la fatalidad de nuestra Historia 
que no quepa ahora tregua posible pre-
via, por corta que ésta sea." 
PORTELA VALLADARES 
El señor Barcia salió a las doce y 
cinco. Hizo las manifestaciones siguien-
tes: 
—Expuse, en representación de mi 
partido, lo que estimamos momento de-
licadísimo, por lo que se hace imposi-
ble una solución que implique la utili-
zación del instrumento parlamentario 
actual, y repitiendo lo que reiterada-
A las doce y veinticinco salió el señor mente hemos sostenido y hoy confirma 
Hom, representante de la minoría na- la nota del presidente dimisionario; es-
Cerca de tres cuartos de hora pe" • 
maneció don Amadeo Hurtado en la 
Cámara presidencial. 4- salir faciliró 
la siguiente nota: 
"Está demostrado quo con ms ac-
tuales Cortes sólo puede intentarse un 
Gobierno de partido, y como ninguno 
tiene la mayoría, y "1 bloque formado 
por algunos de ellos se ha quebrantada 
seriamente, me parece imposible que 
estas Cortes sean instrumento de go-
bierno en los momentos actuales. Lo 
malo es que se han revelado impoten-
tes para formar una tuerza conserva-
dora, cuya falta es lo más grave de la 
política española, en la cual esta clase 
de fuerzas ha actuado como la F, A. £. 
de la derect^,. 
Habría que intentar una política de 
tregua fuera del actual Parlamento 
que la hace imposible, y, por tanto, 
constituir un Gobierno que pudiera di-
solverle, restableciendo la normalidad 
constitucional y presidiendo la consul-
ta popular con las máximas garantios 
de imparcialidad y con una política ain 
cera de pacificación en nombre del in-
terés nacional. Pero son los represen-
tantes de los partidos del régimen los 
que deben informar al Jefe del Estado 
sobre la posibilidad de este propósito, 
pues no basta que sea lógico sino ea-
lizable." 
MARAÑOM 
en la crisis del mes de septiembre. Lo 
reproduzco literalmente: 
Gobierno de personas francamente re-
publicanas, con prestigio social y ético, 
suficientemente apartadas de pasiones 
de derechas y de izquierdas, para aco-
meter el programa siguiente: 
Hacer frente a las necesidades de 1H 
política internacional, proclamando la 
paz y sin desviarse nunca del sentido 
político de nuestra Constitución; repo-
ner las autoridades y Corporaciones le-
gítimamente elegidas por el pueblo; res-
tablecer las garantías constitucionales, 
aunque manteniendo los Tribunales de 
Urgencia, y dejar los mandos en manos 
inequívocamente republicanas; continuar 
la política de economías del señor Cha-
paprieta y de defensa del orden públi-
co del señor Pórtela; iniciar una polí-
tica social, no socialista, que rápidamen-
te advierta a las clases trabajadoras la 
posibilidad de alcanzar justicia sin acu-
dir a los procedimientos revoluciona 
ríos; restaurar totalmente el Estatuto 
de Cataluña; liquidar con la máxima di-
ligencia los procesos, tanto por la revo 
lución de octubre como por las extrali-
mitaciones en su represión, y presidir 
unas elecciones generales con absoluta 
imparcialidad para las ideas y enérgica 
represión de los desmanes. 
Unicamente agrego que la frase alu-
siva al prestigio social y ético del Go-
bierno debe entenderse doce veces sub-
rayada." 
SANCHEZ ROMAN 
al que rogaron les diera una orienta-
ción. 
—Por esta noche—les dijo—les ga-
rantizo a ustedes que no haré ninguna 
gestión. 
—¿Ni llamada telefónica?—preguntó 
un periodista. 
—Por mi parte, no. He de ver a don 
Melquíades Alvarez y al señor Lerroux 
mañana por la mañana, por lo cual me 
propongo salir a las diez o diez y cuar-
to. Esta noche lo que haré será llamar 
por teléfono a dichos señores para po-
nerme de acuerdo sobre la hora en que 
he de ir a visitarles mañana. 
Se le preguntó si hasta el momento 
presente había encontrado alguna difi-
cultad. 
—Hasta ahora—dijo—todo lo contra-
rio; únicamente facilidades, pero a pe-
sar de ello necesito reflexionar. 
—Bs que el señor Gil Robles—mani-
festó un informador—nos dijo que us-
ted daría una referencia de la entrevis-
ta que ha mantenido usted últimamente 
con él. 
su conversación con ustedes: nie h ofrecido el apoyo de la CEDA para pf? 
sentarnos a las Cortes. ' e" 
El señor Martínez de Velasco añadift 
que también pensaba visitar al se&¿ 
Cambó, pero esto después de hablar con 
el Presidente de la República, diciendoi 
si aceptaba o no el encargo. Finaimen8 
te, dijo: 
—Mi programa para mañana 05. 
las diez, visita al Presidente de la ^ 
pública; después, en caso de haber 
tado el encargo, hacer las visitas deCftP' 
les he hablado. que 
La comunicación a las Cortes 
A las cuatro de la tarde abreTersT 
ñor ALBA la sesión. En escaños, tre" 
diputados y otros, en número reducido 
sé agrupan alrededor de la Presiden' 
cía. 
El SECRETARIO (señor Taboada» 
lee la comunicación de crisis, y el sJ 
ñor Alba dice que, en vista de ella al 
suspenden las sesiones, y que para i» 
próxima se avisará a domicilio. 
cionalista vasca, que entregó la siguien-
te nota: 
"He tenido el honor de manifestar a 
su excelencia que son de tal índole las 
causas de la crisis, nacidas de la discre-
pancia en la mayoría, no de ataques de 
la oposición, que se hace difícil a quie-
nes formamos parte de ésta aconsejar 
la solución, como no sea a base de la 
disolución del Parlamento, a pesar de 
que aún tiene pendientes varios pro-
yectos que afectan a la economía pú-
blica y ciertas proposiciones nuestras 
to es, la imposibilidad de hacer una la-
bor en ningún orden con el Parlamento 
actual. Insistimos en la reiteración del 
consejo de que se forme un Gobierno 
auténticamente republicano para el res-
tablecimiento íntegro del régimen cons-
titucional y restituya la legalidad re-
publicana, con pleno respeto para los 
derechos de asociaciones sindicales, con 
el fin de legalizar la actividad de la 
clase trabajadora. Ha de preocuparse 
de constituir un órgano adecuado para 
resolver los problemas que España tie-
El ex ministro de la Gobernación 
señor Pórtela Valladares salió a la una 
y cinco de las habitaciones presiden-
ciales, y expuso ante los informadores 
los términos en que había evacuado su 
consulta. 
—A mi juicio—dijo—, la crisis se pre-
senta en momentos graves y de preo-
cupación, por muchas razones; entre 
ellas, la situación interior de España, 
porque las actuales Cortes, que han con-
sumido siete ministerios, no parecen 
muy a propósito para resolver los gra-
ves problemas que tiene planteados el 
país, en especial el de gobierno, que 
necesita de autoridad, línea recta y des-
preocupación para secundarias apeten-
cias si ha de realizar una labor eficien-
te. Por eso. sin ánimo de censuras, si-
no atendiéndome a la realidad de los 
hechos, estimo sería peligroso el inten-
tar la formación de un nuevo Gobierno 
con la base parlamentaria del bloque. 
En tres meses el panorama de con-
fianza y de haber Gobierno que ofre-
cía España ha cambiado y se refleja en 
todos los sectores del país, lo que agra-
varía una interinidad más. Se debe pen-
sar en la constitución de un Gobierno 
fuerte, con calidad para gobernar en el 
pleno sentido de la palabra y que, lle-
gado el caso, p idiera disolver las Cor-
tes y presidir unas "elecciones con respe-
to para el sufragio y para todos los 
partidos dentro de la República. 
Los socialistas no acuden 
de tipo social y espiritual, que fuera ne Pinteados de orden social económi-
co y financiero. Todo ello habida cuenta 
de la situación exterior, que no ignora-
mos, pero que tampoco sobrevaloramos. 
DON ABILIO CALDERON 
deseable se tradujeran en leyes. Sin em-
bargo, a nuestro juicio, sería preferible 
que la disolución se operase por las pro-
pias Cortes, ya que desde hoy, precisa-
mente, es mayor la facilidad, nada más 
que relativa, para tal acuerdo, con mo-
tivo de la proyectada reforma de la 
Constitución. En tanto se produjera, po-
dría darse fin a los proyectos aludidos 
y dejar normalizada la situación pre-
W l:S I H • 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-
perior, en todos los colores, desde 70 pe-
setas. Él más elegante y práctico. 
LA 1.a DE E S P A Í ^ EN CAPAS 
Cruz, 30; Espoz y M i n a , 11; filial, Cruz, 23 
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i A A S O C I A C I O N 
P R O L E C H E P U R A 
c u y a f i n a l i d a d e s c o l a b o r a r c o n 
l a s a u t o r i d a d e s o f i c i a l e s p a r a 
p e r s e g u i r l o s f r a u d e s q u e a d i a -
r i o s e c o m e t e n c o n l a l e c h e , h a 
i n s t a l a d o s u s o f i c i n a s e n 
P E L I G R O S , 2 
(edificio del Fénix] 
d o n d e s e s u m i n i s t r a r á n i n f o r m e s 
s o b r e s u f u n c i o n a m i e n t o , 
a q u i e n l o s o l i c i t e . 
T I U E F O N O 2 4 9 1 9 
A las doce y veinte salió don Abilio 
Calderón, que facilitó la siguiente nota: 
«He manifestado a Su Excelencia que 
considero preciso en estos momentos la 
continuación de la vida de las Cortes, 
por lo menos hasta lograr la normali-
dad en el régimen económico. Presu-
puestos y leyes fiscales, y la aproba-
ción de las sustantivas de Obras pú-
blicas y otras varias de suma impor-
tancia que están en el orden del día en 
el Congreso, procurando el acuerdo de 
las distintas opiniones para la reforma 
electoral y llegando después a poner a 
discusión, en momento oportuno, la re-
forma conotitucional. 
Unas nuevas elecciones, en ambiente 
pasional, podrían conducir al país a 
males irremediables. 
Debe constituirse un Gobierno fuer-
te, que ofrezca a la opinión pública de-
finitiva sensación de estabilidad, condi-
ción precisa, indispensable, para gober-
nar con el máximo prestigio, necesario 
siempre, mucho más en las actuales cir-
cunstancias, exterior e interior. 
La composición de la Cámara exige 
la unión de distintos sectores coincí-
dentes en un programa, y al frente del 
Gobierno deberá estar el que pueda re-
unir mayores concursos para desarro-
llar la labor parlamentaria que deja-
píos expuesta.» 
DON CIRILO DEL RIO 
Don Gregorio Marañón' facilitó la si-
guiente nota al salir de evacuar su con-
sulta: 
«Ante Su Excelencia he expuesto mi 
opinión de que sí la buena voluntad y 
el patriotismo de los jefes de grupo 
dan un mínimu de garantías para que 
se retrase la disolución de las Cortes, 
permitiendo una base de labor parla-
mentaria dedicada a los intereses admi-
nistrativos y sociales del país, esto se-
rá lo más conveniente para todos en 
las elecciones futuras. La pasión actual, 
inevitable por causas que no suponen 
nada fundamental al interés de España, 
daría ahora mismo al nuevo Parlamen-
to una servidumbre a lo cincunstancial 
que le haría tan poco eficaz como el pre-
sente. El rumbo de la política nacional 
e internacional permite esperar que bas-
tará poco tiempo para que todo pue-
da orientarse mejor y sobre bases más 
cordiales y permanentes. Si el Go-
bierno que así se formase se extendie-
ra hacia los grupos de izquierda más 
afines a la actual mayoría, esto sería 
una base importante para la paz fu-
tura.» 
Azaña se excusa 
En la Secretaría general de la Pre-
sidencia de la República se ha recibido 
una carta de don Manuel Azaña, en la 
que. después de excusarse ante el señor 
Sánchez Guerra por no evacuar su con-
sulta personalmente, se atiene en ella 
a los términos en que ha sido hecha la 
del jefe de la minoría de Izquierda Re-
publicana, don Augusto Barcia. 
Ü S S 0 R I 0 Y GALLARDO 
A las cuatro y veinte salió de la cá-
mara presidencial don Angel Ossorio y 
Gallardo, que ^ntregó a los periodistas 
la siguiente nota: 
"Debo repetir a su excelencia el dic-
A las cinco menos veinte abandonó 
la cámara presidencial el señor Sán-
chez Román, el cual dijo a los perio-
distas que en su conversación con su 
excelencia le había aconsejado la mis-
ma solución que en la pasada crisis. 
Como los periodistas insistieran, el se-
ñor Sánchez Román concretó: 
—Disolución del Parlamento, Gobier-
no republicano y cambio de política. 
PEDREGAL 
L o s r a d i c a l e s 
A las cinco de la tarde salió el se-
ñor Pedregal, quien hizo entrega de la 
siguiente nota: 
«Continuación de las Cortes y, por 
lo tanto. Gobierno de la actual coalición, 
para: 
Primero. Reforma de la ley Electo-
ral, pues con la actual no se puede es-
perar mejoría en la representación na-
cional. 
Segundo. Ordenación de la Hacienda 
en el sentido propuesto por el Gobier-
no anterior, pero subordinando su al-
cance a los límites que impone la ne-
cesidad del grupo constante de una ma-
yoría. Podrá realizarse una obra poco 
espectacular, pero muy útil al país. 
Tercero. Restablecimiento pleno de 
las garantías constitucionales, pero 
usando, con la energía debida, todos loa 
medios normales del poder público que 
aun no han sido puestos a prueba por 
ser más cómoda la suspensión. 
Cuarto. Acuerdo de reforma consti-
tucional a aquellos puntr- en que exis-
ta casi unanimidad.» 
POSADA 
Poco antes de ias -̂inco de la tard. 
salió don Adolfo Posada, que entregó 
a los informadores la siguiente nota 
"A mí juicio, será lamentab'e léuei 
que disolver las Cortes, sin reaMzar rá-
pidamente la reforma electoral, par? 
establecer un sistema que facilite una 
fiel representación de las -uerzas po-
líticas y poder así -»btener la que !«? 
corresponda en la -opinión auténtica 
del centro. El actual sistema electora 
fomenta con exceso el imperú de los 
extremismos y la inclinación a 'a vio-
lencia de éstos. De no ser posible in-
tentar la reforma electoral, 3( impon-
dría la disolución, si las iáusc'c de or-
den supernacional nr aconsejan una 
espera bajo un Gobierno de oase tan 
amplia como las difíciles circunst&.n-
cias actuales lo permitieran.' 
Poco después de las once y media 
quedó reunida, en una sección del Con-
greso, la "minoría socialista. La reunión 
terminó a la una y fué presidida por el 
señor Negrín. Asistieron unos veinte di-
putados. 
El señor Jiménez Asúa facilitó a los 
periodistas la siguiente referencia: 
«Por las razones que se exponen en la 
carta que se envía al secretario de su 
excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca, la minoría socialista no acude a la 
consulta. De esta carta se dará copia a 
la Prensa después de la hora señalada 
para la consulta, para guardar las con-
sideraciones debidas. 
No significa ello cambio de criterio 
de la minoría socialista; por el contra-
rio, reitera el que ha tenido siempre con 
la opinión pública; es decir, que desde 
que las actuales Cortes motivaron su in-
compatibilidad con el país y su incapa-
cidad para consolidar la República de-
mocrática y su entrega descarada a las 
fuerzas feudales, la minoría socialista 
ha venido propugnando su disolución. 
A medida que su consejo ha sido des-
oído, se han acumulado hechos confir-
matorios de la razón que la asiste. L » 
últimos y recientes que han motivado 'a 
última crisis parcial y la total de año-
ra son de tal naturaleza, que un ele-
mental instinto de decoro aconseja l i -
quidar para siempre una situación po-
lítica en que todas las fuerzas del blo-
que gubernamental aparecen inequívoca, 
mente repudiadas por el país, anhelan Le 
de verse libre de tanto oprobio. 
La minoría socialista reafirma su cri-
terio de normalización constitucional, de 
Gobierno auténticamente republicano, de 
disolución de estas Cortes reaccionarias 
y de consulta inmediata al cuerpo elec-
toral." 
La carta 
A l terminar de evacuar su consulta, 
el señor Del Rio (don Cirilo) dictó a 
los periodistas la siguiente nota:. 
«He manifestado a Su Excelencia que, 
en mi opinión, las actuales Cortes, tan-
to por falta de vida, de cohesión entre 
los grupos que han integrado la mayo-
ría, como por la descomposición inter-
na de alguno de ellos, las considero ago-
tadas e incapaces ya de servir como 
instrumento adecuado de una etapa nor-
mal de gobierno. Esto no obstante, y 
antj la necesidad inmediata de regu-
lar la vide. presupuestaria del país y 
llevar a cabo la reforma de la ley Elec-
toral, le he aconsejado que intente !a 
A las cinco y treinta de la tarde llegó 
al Palacio Nacional el presidente del 
Consejo dimisionario, señor Chapaprie-
ta, que al abandonar la cámara presi-
dencial dijo: 
—El señor Presidente me ha dado 
cuenta del resultado de las consultas, y 
luego me ha preguntado si me mostraba 
dispuesto a reorganizar el Gobierno pa-
ra llevar adelante la obra de conjunto 
del anterior, con una mayor concordia 
de los elementos políticos, dentro de las 
actuales Cortes. Yo le he agradecido esa 
bondad a su excelencia y le he dicho 
que no podía aceptar, por las razones 
que largamente expuse en la nota mía 
de ayer, que hoy he vuelto a reiterarle. 
Mart ínez de Velasco 
formación de un Gobierno de la mayor 
amplitud parlamentaria posible que con tar su deseo de" formar" entonces un 
La carta enviada por la minoría so-
cialista al Presidente de la República, 
dice así: 
«Oficina parlamentaria socialista.— 
Servicio de Prensa.—Carta de la mino-
ría socialista. 
Madrid, 10 diciembre 1930. 
Excmo. señor don Rafael Sánchez 
Guerra, secretario general de la Pre-
sidencia de la República. 
Mi distinguido amigo: He dado cuen-
ta a la minoría socialista de la invita-
ción que, por conducto de usted, nos na 
hecho Su Excelencia el Presidente de 
la República, para darle a conocer en 
consulta la opinión de este grupo par-
lamentario sobre la solución que pro-
cede a la crisis ministerial planteada, 
y 1a minoría acaba de adoptar el si-
guiente acuerdo: 
«En la nota que, con motivo de la 
crisis ministerial de septiempre últi-
mo, publicó Su Excelencia el señor Pre-
sidente de la República, para mamíes-
en Palacio 
A las seis y minutos llegó a Palacio 
el jefe del partido agrario, señor Mar-
tínez de Velasco. 
El jefe del Gabinete de Prensa, se-
ñor Herrero, manifestó a los periodis-
tas que antes de haber sido llamado a 
Palacio el señor Martínez de Velasco, el 
Jefe del Estado había conferenciado por 
teléfono con el presidente de las Cortes, 
señor Alba. 
A las siete menos veinte salió el se-
ñor Martínez de Velasco de Palacio y 
dijo a los periodistas: 
—Señores, muy pocas cosas. Su Ex-
celencia ha tenido la bondad de con-
fiarme el encargo de formar Gobier-
no. Yo le he rogado que me permita 
reflexionar hasta mañana, a primera 
hora, en que vendré a darle cuenta de 
la decisión última que adopte. En este 
momento me voy a mi casa; pero ro-
garía a ustedes, puesto que no voy a 
hacer otras gestiones más que esas vi-
sitas protocolarias, como son al jefe 
del Gobierno dimisionario y al presi-
dente de la Cámara, que no vengan us-
tedes, ya que a las nueve de la noche 
les recibiré en mi casa y, con toda 
lealtad, les daré cuenta de lo que ha-
yr. hecho hasta ese momento. 
A las siete y cuarto llegó el señor 
Martínez de Velasco al Congreso. Los 
periodistas le preguntaron si había he-
cho ya alguna gestión, y el jefe agra-
rio respondió: 
T—No. Vengo a ver al presidente. Es 
la primera visita que hago. No sé por 
qué se molestan ustedes en andar de-
trás de mí, pues ya les he dicho que no 
les engaño. De aquí iré al ministerio de 
Hacienda a ver al señor Chapaprieta, y 
después al señor Gil Robles. No se apre-
suren ustedes. 
Un cuarto de hora duró la entrevis-
ta del señor Martínez de Velasco con 
el presidente de las Cortes. 
—Ha sido—dijo al salir—una visita 
de cortesía. Hemos cambiado impresio-
nes. Y no tengo que decirles nada más. 
A las siete y media llegó el señor 
Martínez de Velasco al ministerio de 
Hacienda. A las ocho terminó su con-
ferencia con el señor Chapaprieta, y 
dijo a los periodistas: 
—He venido a cambiar impresiones 
con el señor presidente. Lo hemos he-
cho tan afectuosamente como corres-
ponde a nuestra amistad, porque no ha 
sido la visita de cortesía solo, sino de 
afecto. 
Un periodista preguntó: 
¿Oferta política? 
No la ha habido, aunque sé que si la 
salud del señor Chapaprieta lo permi-
tiese, me prestaría su concurso, sí las 
circunstancias lo requiriesen. 
A las Cortes cuanto antes 
Siguieron ayer los comentarios acer-
ca de la situación del partido radical. 
No hubo ayer ninguna reunión numero-
sa de diputados del partido; pero hubo, 
en cambio, muchas conversaciones pri-
vadas y muchos de los diputados visi-
taron al señor Alba. Se había preparado 
para anoche una comida del grupo que 
más ostensiblemente muestra su disgus-
to y se calculaba que asistirían unos 
cincuenta (por lo menos entre comen-
sales y adheridos), pero se estimó con-
veniente y delicado el aplazar la comi-
da hasta después de resuelta la crisis. 
Todos los trabajos de este sector se 
llevan en gran secreto y por eso es di-
fícil hacer una información acertada. 
Los miembros de la Comisión reorgani-
zadora del partido desmintieron ayer al-
gunas afirmaciones de la información 
que publicaba un diario de la mañana, 
aunque no se apartaba mucho de la ver-
dad. Uno de los vocales de la Comisión 
decía que nuestra información era la 
que más se acercaba a la realidad por 
estar hecha sin carácter tendencioso. 
Siguió hablándose de la visita que el 
lunes hicieron los señores Pareja Yé-
benes e Hidalgo al señor Lerroux. Des-
mienten que fueran a comunicarle la 
separación del numeroso grupo de la 
minoría cuya representación pueden os-
tentar. Según nuestras noticias, fueron 
a comunicarle al jefe del partido que 
debía decidir entre seguir siendo el je-
fe del sector que representaban o con-
tinuar con algunos elementos que a su 
juicio deben ser eliminados del partido. 
El señor Lerroux hubo de exponer la 
violencia que representa prescindir de 
personas que han figurado en el parti-
do radical desde hace lustros. Y nada 
más manifestaron los comisionados. 
Esta es la referencia que según las 
impresiones recogidas ayer se aproxima 
más a la realidad. 
Esta proposición se hizo en nombre 
de la Comisión reorganizadora del par-
tido designada por la minoría en vota-
ción por papeletas a raíz del debate 
sobre el «Straperlo». A la reunión quo 
había 'celebrado ésta se habían sumado 
otros diputados y enviaron otros su 
adhesión hasta representar cuarenta; 
ahora se calcula que el número es do 
cincuenta. Hay que advertir que al 
margen de este sector no quedan sólo 
aquellos diputados cuya separación del 
partido se propugna, sino que figuran 
otros cuya devoción incondicional ha-
cia don Alejandro Lerroux les impide 
tomar estas actitudes. 
Aunque el presidente de la Comisión 
reorganizadora es don Santiago Alba, 
éste no ha presidido las reuniones, y 
ha permanecido al margen de su acti-
vidad. La Comisión actúa como direc-
torio del partido, y el señor Alba qui-
zá precisamente por el hecho de que-
so le señale como jefe posible, ha pro-
curado; según manifiestas varios dipu 
tados, suavizar las actitudes e impedir 
desde luego, que se hagan públicas 
mientras se tramita la crisis. 
que su -eparación nada representarla 
en futuras Cortes. 
L a Diputación de las Cor-
tes, convocada 
Hoy será convocada la Diputación 
permanente de las Cortes, con objeto 
de prorrogar el estado de alarma en 
Madrid, Barcelona y Asturias. Sus com-
ponentes están c i t a d o s para hoy 
por si no hubiera número suficiente y 
hubiera que trasladar la reunión defini-
tiva al día 12, ya que el 13 so cumple 
el plazo de vigencia de ese estado de 
excepción. 
Dice Chapaprieta 
A las ocho y diez terminó la entre-
vista de los señores Martínez de Velas-
co y Gil Robles. Salieron ambos hasta 
el ascensor y el señor Martínez de Ve-
lasco dijo a los periodistas que el señor 
Gil Robles facilitaría una referencia de 
la entrevista. 
El señor Gil Robles dijo: 
—Hemos tenido un cambio de impre-
siones sobre el momento, habiendo lle-
gado a un completo acuerdo, como no 
podía ser por menos entre nosotros. El 
señor Martínez de Velasco cuenta con 
el apoyo de la CEDA; pero como nos-
otros no somos la mayoría de la Cá-
mara, el señor Martínez de Velasco 
tendrá que contar con los demás grupos 
que integraban esta mayoría. Es pro-
pósito, desde luego, ir cuanto antes a 
las Cortes. 
Desde el ministerio de la Guerra ej 
señor Martínez de Velasco marchó di-
rectamente a su domicilio particular. 
Los periodistas le preguntaron si >b̂  
a realizar todavía alguna gestión: 
—No, ninguna—respondió el señor 
Martínez de Velasco. 
—¿Ni por teléfono?—insistió un pe-
riodista. 
—Si alguien me llama por teléfono 
no tendré más remedio que contestar. 
—¿Ni llamará usted a don Alejandro 
Lerroux ? 
— A l señor Lerroux Iré a visitarle ma-
ñana por la mañana. Ya saben que he 
pedido a S. E. el Presidente de la Re-
pública un plazo para reflexionar y que 
mañana por la mañana iré a darle cuen-
ta del resultado de mis reflexiones. 
Ahora, después de las visitas que he 
hecho y con el resultado de las mismas, 
voy a reflexionar y mañana por la ma-
ñana daré cuenta al Presidente de la 
República de mi resolución. 
A las nueve y diez de la noche los 
Entre los numerosos comentarios que 
se hicieron en el Congreso destacan, 
por su insistencia, los relativos a la nota 
de la minoría socialista, con la carta 
enviada al Presidente de la República. 
Por lo que se refiere a rumores de 
escisión en el partido radical, también 
se hicieron muchos comentarios. 
El señor Pérez de Rozas dijo, pre-
guntado por los periodistas, que él, si-
guiendo la teoría verdaderamente de-
mocrática, se proponía convocar una 
asamblea de sus electores de Jaén, pa-
ra que éstos decidieran la posición que 
debía adoptar. 
El señor Rey Mora desmintió en ab-
soluto que se estén celebrando reunio-
nes estos días entre algunos diputados 
no conformes con el criterio del jefe 
del partido. Como un periodista dijera 
que él había visto salir a varios miem-
bros de la minoría radical de casa dei 
señor Hidalgo, aquél dijo: 
—El hecho de que unos cuantos com-
pañeros de minoría se reúnan en casa 
de un diputado radical no quiere de-
cir que se vayan a tomar decisiones ex-
tremas. 
Preguntado también el señor Guerra 
del Rio sobre si se había celebrado al-
guna reunión de diputados en el domi-
cilio del señor Lerroux, lo desmintió, 
diciendo que algunos diputados radica-
les, entre ellos él, habían visitado a su 
jefe por la mañana; pero sin otro objeto 
que el de una visita de pura cortesía. 
diputado señor Villanueva nega-
ba rotundamente que se fuese a esci-
sión de ninguna clase y los que tal ha-
bían asegurado—decía—. los que parece 
capitaneaban ia idea, han sido los pri-
meros en ir a ofrecerse al señor Lerroux 
íncondicionalmente, como era de espe-
rar. 
Por otra parte, si alguno levantara 
en el partido radical bandera de esci-
sión, no lograría agrupar arriba de diez 
o doce diputados, y esos serían los que 
no cuentan con un acta segura, por lo 
El jefe del Gobierno dimisionario per-
maneció toda la mañana en el ministe-
rio de Hacienda, donde estuvo despa-
chando con los altos funcionarios del 
departamento. 
No recibió visitas de interés, y tínica-
mente le visitó el señor Royo Villano-
va, con carácter particular, pues había 
acudido a resolver asuntos particulares 
al ministerio, y al enterarse que estaba 
el señor Chapaprieta pasó a verle para 
despedirse de él, según dijo, ya que habla 
leído que se propone marchar al extran-
jero. 
A la una de la tarde llegó el se.üor 
Chapaprieta a la Presidencia. Los pe-
riodistas conversaron brevemente con 
él, preguntándole si tenía alguna Impre-
sión acerca del desarrollo de la crisis. 
—No sé nada—dijo—, porque he es-
tado trabajando en Hacienda toda la 
mañana. Estoy esperando que termi-
nen las consultas, pues, según me ha 
anunciado el Presidente de la Repúbli-
ca, me llamará después para darme 
cuenta del resultado de las mismas. 
De Pablo Blanco conferen-
cia con Chapaprieta 
En la Presidencia, el ministro de ia 
Gobernación se entrevistó con el señor 
Chapaprieta. La reunión fué muy bre-
ve, y a la salida, el señor De Pablo 
Blanco se limitó a decir que habla ve-
nido a saludar al jefe del Gobierno y a 
conocer detalles de la crisis. 
El señor Chapaprieta abandonó ia 
Presidencia minutos antes de las siete, 
y dijo que iba a Hacienda a trabajar un 
rato, y les rogaba hicieran constar que 
había leído en los periódicos diversos 
comentarios acerca de los motivos de 
su dimisión, entre ellos la enfermedad 
y el cansancio, que no respondían a la 
realidad. 
Los motivos están claramente indica-
dos en la nota que ' l i a la Prensa, y que, 
desde 'uego, leí a mis compañeros en 
el último Consejo, con la que todos se 
encontraron conformes. 
Se le preguntó si esperaba la visita 
del señor Martínez de Velasco. y diio 
que suponía estaba en Palacio, puesto 
que después de marchar él había sido 
llamado, v que no sabía si iría a visi-
tarle o no. 
Los tratados comerciales 
Suspendidas momentáneamente, l 
causa de la situación política, las ne-
gociaciones pomerciales con Francia, 
que habían sido reanudadas el martes, 
para tratar de la forma de pagos, con-
tinuaron ayer en un ambiente de claro 
optimismo. 
Procedente de París llegó a Madrid 
un delegado francés, a quien se espe-
raba para tomar parte en las conver-
saciones. El propósito del ministro de 
Estado, señor Martínez de Velasco, es 
que—a pesar de la crisis—las reunio-
nes sigan su curso normal, con maynr 
intensidad si cabe, para dejar firma-
do cuanto antes el Tratado, que se™ 
altamente beneficioso para los dos P4»' 
ses interesados. 
Una alta personalidad diplomática 
nos ha manifestado que en el día d 
ayer fueron Reanudadas también W 
negociaciones comerciales con NonJ ^ 
ga y han sido iniciadas las conversa-
ciones con Turquía. 
De un momento a otro se espera q' 
estas intensas relaciones cristalicen e 
convenios que interesan mucho a ^ 
paña. 
La Asamblea de transportes 
En el Ministerio de Obras í5^11^' 
y bajo la presidencia del subsecretar 
señor Bosch Marín, han seguido las 
sienes plenarías de la ponencia ae ^ 
tudios preparatoria de la Asamblea 
transportes, y en ellas se han discu 
los trabajos presentados. , • 1 de 
Han merecido atención esPec, nin8 
(Continua el final de primera colim 
de tercera plana) 
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En el frente de Eritrea, en Addi En-
cato, cerca del Tacazé, señala el parte 
oficial de Roma un combate de van-
guardias, en el que los abisinios han 
abandonado1 quince muertos y han te-
nido cinco los italianos. Fuera de es-
te combate, hay calma en los demás 
frentes. Días pasados, coincidiendo con 
nuestras sospechas de una batalla pró-
xima, el Negus, tras de un Consejo de 
guerra, dió la orden de atacar en el 
Tigré. Por primera vez desde que es-
talló la guerra el emperador hizo ar-
mar una tienda roja, señal inminen-
te de lucha, según la tradición del 
país. Y, sin embargo, he aquí una jor-
nada tranquila. Ninguna novedad, sal-
vo la señalada, en el Tigré. Nada que 
relatar en el Ogaden. Los aviones han 
descansado también ayer en sus han-
gares. ¿Ha detenido las operaciones la 
labor de los diplomáticos en Europa? 
¿Se teme que un fallo adverso de las 
armas comprometa gravemente las res-
pectivas posturas en las negociaciones 
diplomáticas que se inician? 
Lo cierto es que la atención hoy es-
tá en Europa. En Etiopía los belige-
rantes parece que se observan, a juz-
gar por esta jornada, pensando en la 
suerte de las negociaciones pro paz. 
El proyecto de Laval y Hoare ha pro-
vocado en Inglaterra diversidad de opi-
niones. En Francia, el beneplácito pa-
rece más general. Italia, se dice, halla 
en él base para negociar. Abisinia, por 
el contrario, lo repudia. ¡Pero qué pue-
de el Negus contra una diplomacia que 
esgrime el arma terrible de las san-
ciones! Alguien ha insinuado que en 
todo esto hay un triunfo diplomático 
de la patria de Maquiayelo. Los .ale-
manes han edificado su política sobre 
las armas. Su diplomacia se ha hecho 
con las batallas. Sadowa significó la 
eliminación de Austria de la Confede-
ración germana, y la hegemonía de 
Prusia. Sedán fué la unidad alemana. 
Italia, en cambio, debe la suya a la 
ayuda de Francia en la guerra, de 1859. 
En 1866 son derrotados los italianos en 
Custoza; pero vencedores sus aliados, 
terminan incorporándose el Venecia-
do. En la guerra europea se unen a 
los aliados en 1915, después del frena-
zo alemán del Marne, y vence con 
ellos. La diplomacia se ha hecho en 
Italia a diferencia de en Alemania, a 
pesar de las batallas. Más fácil ha de 
serle ahora, pues, triunfar en una gue-
rra, como ésta de Etiopía, en la que 
no ha tenido contratiempo alguno, aun-
que reste, casi íntegra quizá y en po-
tencial, la resistencia contraria. 
Comunicado oficial 
ROMA, 10.—Comunicado ofcial nú-
mero 67. E l mariscal Badoglio tele-
grafía : 
"En el frente de Eritrea destaca-
Sondar lMhla^A'b 
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limascillindi 
mentos italianos han tenido un en-
cuentro con fuertes destacamentos 
abisinios en la región situada al sur 
de Addi Encanto} cerca del Tacazé. 
Los abisinios atacaron al arma blan-
ca y fueron dispersados, dejando 15 
muertos. Dos oficiales eritreos y cin-
co áscaris han resultado muertos." 
Acción de gracias 
DESSIE, 10.—Se ha celebrado un im-
ponente servicio religioso en acción de 
gracias por haberse salvado el empera-
dor de los bombardeos aéreos. Haile 
Selassié asistió a la ceremonia y dijo 
que Etiopía confía en que la protección 
de Dios la libera de la invasión.—Uni-
ted Press. 
paulatinamente a la tranquilidad que al-
teraron los últimos bombardeos, espe-
cialmente. 
Hoy se han advertido grupos de cu-
riosos congregados alrededor de los 
"embudos", producidos por la explosión 
de las bombas. También ha acudido mu-
cha gente para curiosar una exposición 
que se ha ñecho con los trozos de bom-
bas y metralla recogidos. 
Se han encontrado enterradas mu-
chas bombas que no llegaron a explo-
tar; otras se han recogido a flor de tie-
rra, porque el suelo era demasiado duro 
para que se hundieran. Este es uno de 
los problemas que ahora tiene que ha-
cer frente la población. 
El odio contra los invasores ha au-
mentado al enterarse los indígenas que 
un corresponsal extranjero había resul-
tado herido.—United Press. 
Dice el general sueco 
HAMBURGO, 10.—Ha llegado a este 
puerto, en ruta a Suecia, el general Vir-
gin, ex consejero militar de Etiopía. 
En una entrevista exclusiva conce-
dida a la United Press ha manifestado 
que en su opinión «los etíopes pueden 
resistir al enemigo con la guerra de gue-
rrillas» a pesar de la superioridad de 
los armamentos italianos. 
Desmintió las informaciones sobre la 
escasez de alimentos en Etiopia: «Es 
posible que los periodistas extranjeros 
tengan dificultad para encontrar los ali-
mentos que quieren, pero los etíopes tie-
nen la comida que están acostumbrados 
a comer siempre». 
Al referirse a las informaciones so-
bre los desórdenes interiores en Etiopia, 
ha manifestado: «La verdad es que hay 
tribus nómadas y rebeldes, pero la par-
te principal de la nación apoya decidi-
damente a Haile Selassié». 
El general Virgin ha añadido que los 
etíopes tienen soldados capaces de ma 
nejar armas modernas, en número su-
ñciente, pero lo que les falta son esas 
armas, cuya adquisición continúa sien-
do su principal dificultad. 
Por último, ha desmentido que hubie-
ra presentado la dimisión por razones 
que no fueran relacionadas con la en-
fermedad del corazón que le aqueja.— 
United Press. 
Misioneros detenidos 
DESSIE, 10.— (Del enviado espeeíal 
de la United Press, James Rohrbaugh.) 
Los habitantes de esta ciudad vuelven que sus pasaportes no eran ya válidos. 
ROMA, 10.—A propósito de la deten-
ción de cuatro misioneros de la Conso-
lata de Turín en Uach por los abisinios, 
«II Popólo di Roma» publica la siguien-
te "información de Jibuti: «Se trata de 
monseñor Luigi Santa, delegado apos-
tólico de Kaffa; y los padres Bartolo-
meo Giagi, Luigi Ricci y Luigi Rubi-
netto. Se dirigían a Jibuti. Las autori-
dades abisinias les dieron un salvocon-
ducto a su salida de Addis Abeba, pero 
fueron detenidos en Auach por un oficial 
blanco al servicio del Negus que les dijo 
e n l a C o n f e r e n c i a N a v a l 
Aumenta el pesimismo en cuanto a 
los posibles resultados 
El día 21 se aplazarán los trabajos 
hasta el 2 de enero 
(Servicio especial del «Times») 
LONDRES, 10.—Durante el día de 
hoy en la Conferencia Naval (reunida 
en Clarence House Westminster) co-
menzó a discutirse el problema, más di-
fícil de todo el programa dispuesto, es 
decir la limitación cuantitativa de las 
escuadras. Lord Monsell, primer lord del 
Almirantazgo, en representación de la 
Gran Bretaña, adelantó el punto de vis-
ta de su país como asimismo lo hicie-
ron los representantes de Estados Uni-
dos, del Japón, Francia e Italia. Estos 
discursos no se han hecho públicos. 
Desde luego se aprecia corrientemen-
te que ninguno de los países representa-
dos propugna el aumento de las escua-
dras, según están limitadas por los pac-
tos en vigor. 
La actitud del Japón se define en la 
frase "la seguridad se encuentra en la 
igualdad". Esta pretensión contrasta con 
las proporciones que existen en el pre-
sente momento y directamente con la 
doctrina expuesta por los Estados Uni-
dos. El almirante Nagano, jefe de la 
delegación japonesa, aseguró que el im-
perio que representa desearía ver la 
supresión total de todos los buques de 
guerra de la clase "A" (los cuales co-
múnmente se consideran como escua-
dras de agredón), y que loa Estados 
pudieran construir sin limitación algu-
na buques de la clase "B" (como cru-
ceros menores, contratorpederos y sub-
marinos) los cuales se llaman corrien-
temente escuadra defensiva. En cuanto 
a este extremo el almirante Nagano di-
jo que el Japón nunca podía apoyar la 
supresión de los sumergibles.-
Aplazamiento 
LONDRES, 10.—El comunicado ofi-
cial sobre la reunión celebrada esta ma-
ñana por la Conferencia Naval dice en 
síntesis que la Conferencia aplazará sus 
trabajos el día 21 de los corrientes poi 
la mañana para reanudarlos el día dos 
de enero por la tarde. 
El Comité naval se reunirá mañana 
por la tarde. 
Pesimismo 
P a s t o r a l d e l p a t r i a r c a 
d e L i s b o a 
Las vocaciones ec les iás t i cas 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—El cardenal patriarca 
de Lisboa ha publicado una carta pas-
toral sobre la falta de clero en la dió-
cesis de Lisboa. Según la estadística 
demográfica de 1930 la sede del Patriar-
cado tiene una población de 1.402.736 
almas, más de la quinta parte de la 
populación portuguesa. Para esta po-
blación no hay más que 320 sacerdotes 
y de éstos unas tres cuartas partes han 
pasado de los cincuenta años. El car-
denal dice: "Significa esto que para den-
tro de veinte años el clero actual del 
Patriarcado habrá desaparecido casi to-
do, y para esperar veinte años es ne-
cesario que todos los sacerdotes actua-
les lleguen a los setenta años, privile-
gio que no es concedido a la mayoría 
üe los hombres." 
Esta falta de clero está convirtiendo 
todo el Patriarcado en un campo de 
ruinas bajo el aspecto de la vida cris-
tiana. Para reparar esos estragos reco-
mienda el Prelado la oración, la emu-
lación de las almas en Cristo, la con-
tribución material con recursos para los 
Seminarios. 
Toda la Prensa de Lisboa ha publi-
cado esta carta pastoral o gran parte 
de ella. Hace días que el cardenal pa-
triarca ha hecho una exposición de esta 
situación a algunas personas, entre las 
cuales figuraba un industrial que ofre-
ció inmediatamente al prelado la suma 
de cincuenta mil escudos.—CORREIA 
MARQUES. 
S y S T I T Ü I O O S E M E Í 
KAUNAS, 10.—El directorio ha des-
tituido al prefecto Tolisus y al direc-
tor de Acciones sociales, señor Anysas. 
En general, se procede actualmente 
a la sustitución de todos los funciona-
dos destituidos por alemanes que Jus-
conocen^el idioma lituano. 
jos reunidos el problema del transporte 
inre de mercancías, el transporte en 
Rancia y los múltiples aspectos y ne-
cesidades del comercio del automóvil, 
l^imismo, se ha tratado de la parte re-
!*ente a ía legislación del trabajo apli-
enn i a esta industria y lo relacionado 
on la organización futura del trans-
porte, siendo aspiración de éste el ir a 
na colegiación obligatoria en la cual 
ter4"sUentren protegidos todos los in" 
ra?tada la intensa labor realizada du-
r ^ w eStos días' se han suspendido las 
oiio a fin de que ^s miembros 
OiPnCOmponen el Pleno de la Ponencia 
baio Conocer con todo detalle los tra-
jos y escritos que han sido aportados. 
El Tribunal central deJu-
s e 
Novecientos soldados atacaron Ku-
yuan, en la provincia de Chahar 
Se han declarado en huelga 5.000 
estudiantes de Pekín como protes-
ta contra el movimiento 
autonomista 
PEIPING, 10.—El Cuerpo principal 
para el mantenimiento de la paz en 
Kuyuan, provincia de Chahar, informa 
que 900 soldados de las tropas del Man-
chukuo, apoyados por un avión, han 
atacado Kuyuan el lunes, encontrán-
dose aún en posesión de la ciudad. Las 
autoridades de Peiping manifiestan que 
han hecho gestiones cerca de los mili-
tares japoneses en Peiping que prome-
tieron telegrafiar a Dolonor ordenando 
la cesación del ataque.—United Press. 
Trece muertos 
SHANGHAI, 10.—Se informa de Pei-
ping que trece miembros de las tropas 
encargadas de mantener la paz en Ku-
yuan han sido muertos al intentar de-
fender dicha ciudad.—United Press. 
Protesta japonesa 
Los radicales socialistas han acor-
dado dar facilidades para ello 
PARIS, 10.—El señor Laval ha ex-
puesto hoy al Consejo de ministros sus 
últimas conversaciones con el señor 
Hoare. 
El ministro de Justicia comunicó a 
continuación al Consejo las declaracio-
nes que había hecho a la Comisión del 
derecho Civil de la Cámara en lo que se 
refiere a las Ligas. 
El ministro de Hacienda ha recibido 
el encargo de buscar una fórmula de 
deliberación que permita votar el pre-
supuesto antes del 31 de diciembre. 
El señor Jorge Bonnet, ministro de 
Comercio, expuso la marcha de las ne-
gociaciones con España y con Rusia. 
L a sesión de ayer 
rados mixtos 
tituv*6! " ^ t e r i o de Trabajo se cons-
• yó ayer el Tribunal 
mixtos, en la siguiente forma: 
de Embún- magistrado sefior Ximénez 
rados Ü?eí 61 Tribunal Central de Ju-
^ S e S f 0 ? ' S , Se ' 61 "Es t rado señor 
^ rSn^Vr- vocales. magistrados seño-
senta^rc VlXancos y Oastelló, y repre-
íiov rW Patronales señores Hueso, Ju-
Preiem?Íe-a y Sánchez Conea. La re-
eignadí. ?0n obrera ^ a v í a no ha de-
Di6 - 08 vocales. ^istro Pd0pSeTÓn al nuevo Tribunal el 
Palabra* Trabajo. que pronunció w . 
^ t i o ^ ^ ^ P ^ ^ ^ alta misión de 
mi-
unas 
PEIPING, 10.—Taka Hashi ha pro-
testado ante Chin-Ten-Chun contra las 
manifestaciones estudiantiles antijapo-
nesas registradas últimamente. Ha co-
municado que la contestación que so 
le había dado era satisfactoria, pero 
que quedaba atento a los acontecimien-
tos. Taka Hashi pone en duda los in-
formes recibidos de Kujaian, diciendo 
que no ha recibido noticias oficiales 
con respecto a estos acontecimientos, 
por lo que no ha enviado ningún tele-
grama a Dolonor.—United Press. 
Advertencia al Gobierno 
de Nankin 
PEIPING, 10.—Las autoridades nipo-
nas han declarado que las manifesta-
ciones estudiantiles antijaponesas fue-
ron inspiradas por el Kuomintang y 
por los comunistas. 
Han advertido al Gobierno de Nan-
kin que la renovación de hechos seme-
jantes aumentaría las dificultades chino-
japonesas en la China del norte. 
Huelga de estudiantes 
PEIPING, 10.—Cinco mil estudiantes 
se han declarado en huelga, decididos 
a mantenerla hasta que el Gobierno 
castigue a la Policía por haber disuel-
to una manifestación. Piden la elimi-
nación de los autonomistas, la cesación 
de las negociaciones secretas y la l i -
bertad de 27 estudiantes detenidos.— 
United Press. 
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Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
de/ Dr. Vicente 
PARIS, 10.—A la hora anunciada se 
declara abierta la sesión de la Cáma-
ra.' En el orden del día figura la dis-
cusión del presupuesto general para el 
ejercicio de 1936. 
El señor Regnier pide a la Cámara 
que vote lo más rápidamente posible 
el presupuesto. Solicita la suspensión 
de la sesión para que el Gobierno y 
la Comisión de Hacienda busquen un 
acuerdo acerca de los medios para lle-
gar a votar rápidamente el presu-
puesto. 
El presidente c'e 'a Comisión de Ha-
cienda, Malvy, propone que se celebre 
una reunión de la Comisión inmediata-
mente para examina '̂ las proposiciones 
del Gobierno. 
Así se acuerda y antes de levantarse 
la sesión se decide que la Cámara se 
reúna nuevamente el jueves por la ma-
ñana para escuchar las proposiciones del 
Gobierno y de la Comisión de Hacienda 
sobre el procedimiento a seguir para la 
discusión del presupuesto. 
Seguidamente i > levanta la sesión. 
El Senado 
PARIS, 10.—El Senado, como estaba 
anunciado, se reunió esta tarde ce;e-
brando una sesión de pura fórmuia, 
que fué levantada casi inmediatamente. 
El ministro del Interior, señor Pa-
ganon, presentó diez proyectos de ley 
sobre los grupos de combate y milicias 
privadas. 
El Senado volverá a reunirse el día 
12 de los corrientes. 
Los radicales socialistas 
LONDRES, 10.—Con motivo de las 
declaraciones del almirante japonés Na-
gano, ha aumentado el pesimismo en 
cuanto al resultado de la Conferencia 
Naval. 
El redactor marítimo del «Daily Tele-
graph» dice que es inútil continuar la 
Conferencia si el Japón no modifica su 
punto de vista. 
Comentarios japoneses 
A S P E C T O S D E L A CRISIS D U R A N T E E L DIA D E A Y E R 
TOKIO, 10.—Los diarios comentan vi-
vamente los resultados de la Conferen-
cia Naval de Londres. Rechazan unáni-
memente las proposiciones americanas 
e inglesas de desarme. También dicen 
que estas proposiciones sirven simple-
mente para eternizar las relaciones ac-
tuales. 
El «Tokio Asahi Chimbou» escribe es-
pecialmente que el Gobierno del Japón 
rechaza todas las proposiciones contra-
rias a la reivindicación nipona de segu-
ridad y de no agresión. 
El «Kokumin Chimbun» dice que, des-
de ahora, se debe esperar un fracaso de 
la Conferencia de Londres. 
Inglaterra y Estados Unidos 
i 
; • 
Arriba: el señor Chapaprieta llega a Palacio, a última hora de la tarde, para ser encargado de formar Go-
bierno y declinar en el acto.—Abajo: un gesto de saludo del señor Martínez de Velasco, que llega a Pala-
cio para recibir el encargo de formar Gobierno 
( F o t o . S a n t o s T u b e r o . ) 
d e l A t l á n t i c o 
de acuerdo 
PARIS, 10. — Se prevé que el Go-
bierno inglés apoyará en cuanto pue-
da las sugestiones de los Estados Uni-
dos, particularmente en lo que se re-
fiere a la conservación de los barcos 
de guerra de gran porte de la Marina 
de los Estados Unidos, que necesita en 
vista de las largas distancias que me-
dian entre sus bases navales. En lo que 
se refiere a la supresión de los subma-
rinos, Francia e Italia son opuestas ai 
criterio británico sobre este punto. 
Alemania, aunque no está representa-
da en la Conferencia Naval, ejercerá 
una gran influencia sobre la manera do 
obrar de Inglaterra, ya que, según el 
acuerdo angloalemán, Alemania tiene 
derecho a aumentar sus construcciones 
navales automáticamente, al aumen-
tarlas Inglaterra, punto que los fran-
ceses nunca aceptaron con agrado. Las 
fuerzas navales mediterráneas repre-
sentarán otro obstáculo, ya que Italia, 
según se cree, está destinada a mante-
ner sus derechos navales hasta el má-
ximum, especialmente desde que la 
presencia de la flota británica en el 
Mediterráneo le permite insistir sobre 
a amenaza que representaría ésta 
contra la seguridad italiana, si cual-
quier incidente funesto se produjera.— 
United Press. 
* * * 
PARIS, 10.—El ministro de Marina 
comunica que la situación comparada 
de las flotas de las principales poten-
cias navales, comprendidos los barcos 
en servicio y en construcción, según las 
indicaciones de los diferentes anuarios 
de marina, es la siguiente en esta fe-
cha: 
Estados Unidos, 1.371.510 toneladas; 
Inglaterra. 1.362.524; Japón. 830.709; 
Francia, 709.076; Italia, 518.488; Ale-
mania, 254.949; U. R. S, S., 189.514. 
L a cuestión de la paridad 
PARIS, 10.—La conocida «.viadora 
francesa Maryse Bastió realizará en 
breve la travesía del Atlántico del sur 
como pasajera en un avión pilotado por 
Jean Mermoz. Maryse Bastió quiere 
hacer dicha travesía para prepararse 
para un proyectado vuelo solitario des-
de Dakar a Natal. Realizará el vueio 
con Mermoz en un avión postal de la 
Compañía Latecoere, y el vuelo solita-
rio en un aparato Simón Caudron. de 
un solo motor. 
Maryse Bastió, poseedora de varios 
«records» aéreos, es una de las aviado-
ras más destacadas de Francia.—Uni-
ted Press. 
LONDRES, 10.—El aburrimiento con 
que se ha caracterizado la sesión inau-
gural de la Conferencia naval, que ha 
tenido lugar ayer lunes, se ha cambia-
do hoy por una viva expectación pro-
ducida en la sesión de esta mañana al 
decidirse el comienzo definitivo de la 
discusión sobre la paridad naval, con 
arreglo a las demandas japonesas. 
El haberse planteado en los prime-
ros momentos de las deliberaciones tal 
problema, que presenta evidentes con-
troversias, se interpreta como una in-
dicación de que las ambiciones japone-
sas de superioridad en el Pacífico cho-
carán contra la oposición de los Esta-
dos Unidos, y en un grado más leve 
con la oposición de la Gran Bretaña. 
PARIS, 10.—La minoría de izquier- Téngase en cuenta que al decir que 
da democrática radical y radical socia- ^ demandas de paridad naval que so-
PARIS, 10.—La minoría radical-so-
cialista ha aceptado el procedimiento 
acelerado para la discusión del presu-
puesto en el Parlamento, haciéndolo por 
grupos de capítulos de cada Ministerio, 
a fin de que las discusiones presupues-
tarias acaben antes del 31 de los co-
rrientes. 
La Cámara celebrará sesiones todos 
los días, por la mañana, por la Larde y 
por la noche. 
El proyecto sobre las Ligas 
lista, reunidas, han decidido por una-
nimidad dar un voto de confianza al 
señor Lisbonne, ponente de la Comisión 
de Legislación civil del Senado, que se 
ha declarado partidario de la aproba-
ción del texto votado por la Cámara, 
en lo que se refiere a las Ligas. 
licita el Japón equivalen a una petición 
de superioridad naval en el Pacífico, 
sólo se hace reñejar el pensamiento de 
los delegados a dicha Conferencia. 
La delegación japonesa ha pasado la 
mayor parte de las horas de la tarde 
reunida en un salón del hotel donde re-
side el jefe de la delegación, almirante 
Nagano. En la reunión se ha procedido 
a la redacción de un informe que dicho 
almirante presentará a la Conferencia, 
probablemente el miércoles por la tarde, 
y que contiene una defensa de la acti-
tud de su Gobierno ante el problema 
naval. 
Los observadores de esta capital es-
timan que el desarrollo de la Conferen-
cia producirá muy en breve el aisla-
miento diplomático del Japón en el seno 
de la Conferencia, ya que hasta ahora 
no ha encontrado ninguna Potencia que 
se halle dispuesta a apoyar su plan 
para una "limitación máxima común" 
que comprendería a todas las flotas de 
guerra. 
Incluso la Gran Bretaña, que en las 
negociaciones tripartistaá de 1934 adop-
tó una actitud intermedia, parece estar 
dispuesta en estos momentos a aliarse 
con los Estados Unidos para, conjun-
tamente, oponerse de modo enérgico a 
las demandas japonesas. 
En los medios japoneses se vaticina 
que la Conferencia ser̂ , clausurada den-
tro de unas semanas, sin que se haya 
llegado a un nuevo acuerdo que pueda 
reemplazar a los acuerdos de Wáshing-
ton y de Londres, que ahora expiran. 
En cuanto respecta a los delegados 
británicos, han manifestado que consi-
deran como imposible el logro de un 
acuerdo para la limitación del número 
de barcos de gran tonelaje, y por eso 
los delegados ingleses se darán por sa-
tisfechos con un acuerdo encaminado a 
la reducción del tonelaje de los acora-
zados y el límite del calibre de los ca-
ñones. Lord Eyres-Monsell. uno de los 
delegados británicos, puso hincapié du-
rante la sesión de esta mañana en la 
necesidad de llegar a un acuerdo para 
la restricción de la guerra de subma-
rinos. 
Como se recordará, esta necesidad ya 
la puso de relieve Mr. Baldwin en el dis-
curso que pronunció con motivo de la 
apertura de la Conferencia. Los dele-
gados de los distintos países, que has-
ta ahora no han podido explicarse la 
importancia concedida por la delega-
ción británica a este problema, ahora 
se inclinan a creer que dicha delegación 
ha exagerado deliberadamente su im-
portancia, con el propósito de calmar a 
la opinión pública inglesa, la cual se ha 
dado cuenta ya de que no será posible 
abolir los submarinos. Ante la imposi-
bilidad de abolidos, la delegación bri-
tánica ha optado por apoyar su res-
tricción, basándose en la necesidad de 
llegar a unos medios de combate más 
humanitarios.—United Press. 
U n c a m p a m e n t o d e p r i m e r a l í n e a 
• • • • 
Tiendas cómodas, pocas defensas y un escenario ideal 
(De nuestro redactor enviado especial) 
(Campamento del Amba Uger, 1935.) 
A los que hemos estado—o sabemos— 
algo de Marruecos, la impresión que 
un campamento de primera línea ita-
liano nos produce, es de asombro. Las 
tiendas individuales—individuales para 
tres—o cuadradas, se desparraman por 
un kilómetro cuadrado de terreno, sin 
que por ningún lado se divise una trin-
chera, una alambrada o una defens¡? 
cualquiera. 
Yo había salido, acompañado 1ei co-
mandante Milazzo de alpinos y el al-
i é r e z de complemento de Ingenieros 
Pivi, y una guardia de seis áscaris del 
cuartel general de sobre \̂ Unguli. a 
las siete de la mañana. Un sol radiante 
comenzaba a calentar nuestros c ier-
pos, ateridos por la cruda madrugada 
tigrena. Las mulillas indígenas euípe 
zaban con brío su jornada, i Formida-
bles animales! De poco más de un me-
tro de alzada con una carga de 80 a 
100 kilos, saltan y trepan exactamente 
nomo cabras. Se agarran a la oiedra 
lisa que siglos de lluvias pulimentíron. 
Saltan los escalones de dos cuartas, 
formados por las aguas al derrumbarse 
en cataratas tras las tormentas. Y du-
rante horas y horas suben a las más 
empinadas cumbres sin dar muestra al-
guna de cansancio. 
El paisaje que el Amba üger presen-
ta al que del norte asciende por sus la-
deras, es magnífico. En forma de gran 
semicírculo se recortan sus cimas con 
el sol de la mañana como la trióle de 
un anfiteatro de titanes. De' lac'r noi-
e s t e sus estribaciones se cortan en 
esos altiplanos o terrazas de granito y 
basalto tan -típicos en el paisaje cigré-
no. Las lluvias torrenciales van arras-
trando las tierras o formaciones ;J" ,as 
laderas esculpiendo en la roca viva los 
gigantes cubos. A poca que huhic ^ si-
do en los abisinios la decisión ?e de-
fenderse, la ocupación de esta montaña 
hubiera requerido quince días, • Y so 
realizó en seis horas! 
Tan sólo cuando las avanzadas ita-
lianas se hallaban ya a media 'a/iera. 
comenzaron a hostilizarles con tiro^ de 
fusil. Sin aferrarse ai terreno 'o más 
mínimo, los abisinios se retiraban a 
medida que las tronas indígena*--de 
los batallones 17. 18 y 9--ascendían. 
Desde la cumbre del Uger. P 2.vno me-
tros, arreciaron el fuego. Pero bastó que 
el batallón 17 avanzara por '.a ¡zq iier-
da y la aviación y la artillaría intensi-
ficaran el bombardeo, para que los 
enemigos se retiraran, dejando ilgunos 
muertos y unas docenas de pris^-eros 
en poder de los italianos Las nétdi-
das de. éstos? No hav manera .lo sa-
berlo. Los oficiales, amabilísimos en es-
to como en todo lo que al servicio ata-
ñe, guardan gran reserva o dan d^tos 
bastante discordantes. Unos me afir-
maban que sólo tuvieron cinco o seis 
heridos; otros, que "bastante pocos", y 
alguno hasta me aseguró que uno solo 
Unicamente puedo asegurar qué con 
extremada solicitud me enseñaron to-
do el campamento menos la tienda 
hospital. En la adjunta, que sirvp de 
quirófano, pude ver, en cambio, t* un 
indígena a quien habían cor»ado ura 
pierna herida—y gangronada -poi '¡n 
balazo. La historia que sobre ella me 
relataron parece un poco fantáátice. 
"Enemigo herido en riña entre ello¿ y 
c u -a quien sus partidarios enviaron 
rarse a la posición italiana." 
Otros signos de lucha no pudo apre-
ciar. Si se exceptúan los cadáveres dfi 
algunos mulos. Entre los que—según 
me advirtieron—hubo bastantes bajas. 
Sobre ellos, seis u ocho águilas descrié 
bían, ávidas círculos majestuosos. Y uü 
chacal asustado por nuestra caravana 
saltaba huido a la espesura. 
Desde el campamento, situado en bre-
ve regazo de la ladera norte del Uger, 
a 100 metros de su cúspide, divísase un 
paisaje variadísimo. Desde la cumbre 
casi descienden los cultivos en terraza! 
todos de cereales o leguminosas. Con-
siderable la riqueza y el relativo pro-
greso de la agricultura tigrena. 
Allanadas las laderas menos abrup-
tas, forman brazas de escasamente un 
celemín de tierra. Y allí, cebada, cente-
no, «durra» y hasta trigo. 
La «durra» (creo haberlo escrito) ea 
una planta, por su forma, análoga al 
maíz. Sólo que en vez de piñas ofrece 
en sus flores como granitos pequeños, 
parecidos en su exterior a los yeros, con 
cuya harina los indígenas hacen la 
«burguta»—pan sin . fermentar tostado 
directamente al fuego—, su manjar co-
tidiano. A la izquierda fórmase el va-
lle de Entischo, que da nombre a esta 
región. AI frente divísanse las monta-
ñas a cuya falda se asienta Adua. Por 
doquier trabajan ya los indígenas. 
En este escenario ideal viven, sin em-
bargo, descontentos los hombres de la 
segunda brigada indígena. La impa-
ciencia del avance los atormenta. Ape-
nas llegado, me llevan a la cúspide del 
Uger y a las crestas del sistema don-
de están la- avanzadillas. Son éstas la 
única posición defensiva. Y consisten 
en pequeños parapetos de medio metro 
de alto, formados con piedras. Tras de 
ellas una ametralladora ligera y un pe-
lotón de áscaris. Una avanzadilla dista 
de la otra de 300 a 500 metros. Entre 
dos de ellas, media batería de montaña. 
Para la acción política, tanto o más que 
por seguridad, se han destacado en su 
ladera sur, a tres kilómetros de las avan-
zadillas, unos pelotones de observación 
que se resguardan tras pequeños para-
petos. Análogos a aquellos de las avan-
zadillas. 
Con tan escaso sistema de defensas, 
parece increíble el que las ofensivas no 
sean mí i numerosas. Según me asegu-
ran, tan sólo se han verificado dos en 
los últimos tres días. La última de las 
cuales ha motivado el que aprisionen a 
onc3 indígenas. A alguno de ellos se le 
desearía aplicar en venganza la última 
pena. Nos parece que los jefes superio-
res—y con razón—se oponen. 
Pero todr esto son peripecias de la 
vida en una posición avanzada, que me-
recen especialísima mención. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Detienen en Viena a un 
monedero falso 
VIENA, 10.—Ha sido detenido un ju -
dío llamado Norman Kohl, monedero 
falso, encontrándole la Policía diez mil 
dólares de falsos billetes. 
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DUROS ATAQUES EN LA CAMARA 
Una moción laborista de censura 
rechazada por 281 votos 
contra 139 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 10. — Cierto malestar y 
una marcada intranquilidad se hacía 
sentir durante el curso del día de hoy 
desde ¡a Prensa en la opinión y en los 
ámbitos de la Cámara de Westminster. 
El proyecto de delimitación de Etiopía 
no ha agradado ni a los diputados ni al 
público en general, y como sucede a me-
nudo en este pais en el fondo nadie que 
se encuentre fuera de los círculos mi-
nisteriales conoce los extremos de la 
cuestión. 
Sin embargo, los supuestos detalles 
del acuerdo Laval-Hoare adelantados 
por la Prensa de ayer suponen tales con-
cesiones a Italia e imponen condiciones 
tan leoninas a Etiopia, que Inglaterra 
lo ha interpretado como una claudica-
ción por parte de sus ministros y los de 
Francia ante las exigencias de Italia. 
El silencio ministerial es un arma po-
tente y útil, porque si fuera necesario 
rectificar el contenido del aludido pro-
yecto, la discreción gubernamental ha-
cia posible que se condenasen como me-
ros rumores las noticias detalladas que 
la Prensa de anoche publicaba. 
Ayer tarde se celebró un Consejo de 
ministros y generalmente se daba por 
seguro que, a pesar de la existencia de 
cierto desacuerdo en el seno del Gobier-
no, el proyecto se había aceptado y en-
viado a Ginebra y a Roma. Pero esta 
mañana la opinión ha sido de nuevo sor-
prendida con una segunda reunión mi-
nisterial en la que, de igual manera, se 
ha deliberado sobre las bases del Con-
venio. Se indica que anoche no se llegó 
a un acuerdo y que no se consultó con 
el Quai D'Orsay directamente, aunque 
se admite que el embajador británico 
en París fué consultado sobre ciertos 
detalles. En los círculos bien informa-
dos se vuelve a insistir en que el Minis-
terio no ha tomado ninguna decisión 
y que se desea consultar con Francia 
antes de que sea rechazado o aceptado 
dicho plan; desde luego, se declara ter-
minantemente que el proyecto no ha 
sido sometido a Roma. 
Bien pudiera aceptarse como motivo 
la presente situación que Francia, ante 
el temor de las evidentes consecuencias 
que entrañarían la aplicación de las san-
ciones de combustibles, ha redactado 
una propuesta imposible de ser recha-
zada de plano por Italia. M. Laval so-
metió el proyecto al ministro de Nego-
cios Extranjeros de la Gran Bretaña, el 
cual, según parece, aceptó el plan ela-
borado por los dos técnicos de ambos 
países. 
Desde entonces sir Samuel Hoare se 
encuentra patinando en Suiza (esta mo-
dalidad del deporte es un pasatiempo fa-
vorito al que dedica media hora todas 
las mañanas del año antes de comen-
zar su trabajo). En su lugar quedó al 
frente del departamento el titular de la 
cartera de Asuntos de la Liga, Mr. 
Anthony Edén. Hoy corrían insistentes 
rumores que este ministro había presen-
tado la dimisión de su cargo, pero han 
sido desmentidos de modo categórico. 
A consecuencia de los hechos relata-
dos surge de nuevo un estado de opi-
nión que desde antes de las elecciones 
había quedado en olvido. Se decía en-
tonces que sir Samuel Hoare y Mr. Edén 
no se entendían en el desempeño de la 
cartera bicéfala, porque representaban 
dos escuelas distintas. 
Mr. Edén, se comentaba, era joven e 
impulsivo en su decisión y a él se debía 
la actitud de Inglaterra en cuanto a la 
aplicación de las sanciones; en cambio 
se aseguraba que sir Samuel Hoare, po-
lítico maduro, pero no anciano, tendía 
a frenar el impetuoso arrojo de su com-
pañero de departamento. Se dedicaron 
grandes cuidados a deshacer esta creen-
cia, pareció que era una de tantas fá-
bulas políticas que surgen de improviso 
alrededor de las figuras de relieve. Pe-
ro en el presente momento toma cuerpo 
otra vez por causa de los recientlsimos 
acontecimientos. 
Se asegura que sir Samuel Hoare 
aceptó la propuesta elaborada en París 
en nombre de su Gobierno; desde en-
tonces el Gabinete británico' no sólo ha 
dejado de ratificar la aprobación de su 
ministro de Negocios Extranjeros, sino 
que existen disensiones entre sus mis-
mos componentes. Prueba de esto úl-
timo es que antes del Consejo celebra-
do hoy, Mr. Baldwin habló por separa-
do con Mr. Chamberlain (quien repre-
senta dentro del Gabinete la tenden-
cia más favorable hacia Italia) y lue-
go con el mismo Mr. Edén. Parece 
probable que el ministro de Asuntos de 
la Liga haya opuesto una tenacísima 
resistencia a que un proyecto tan fa-
vorable a Italia fuera aceptado por el 
Gabinete británico, pensando que si 
aquél prosperara las sanciones se tor-
narían en claudicaciones. 
Persiste, sin embargo, la incógnita 
sobre cuáles fueron los términos de la 
aquiescencia de sir Samuel Hoare al 
referido proyecto. ¿ Fué su contesta-
ción una aceptación llana, o, por el con-
trario, fué condicionada con la opinión 
de su Gabinete? Esto último se asegu-
ra en Inglaterra, pero se desvirtúa por 
dos hechos: en primer lugar, se rumo-
rea que Francia pidió la aceptación por 
Inglaterra del referido proyecto a true-
que de retirar su promesa de colabo-
ración en el caso de una agresión en 
el Mediterráno; y en segundo término, 
señalemos la agria referencia que mís-
ter Baldwin hizo en la Cámara esta 
tarde al hecho de que en Francia se hu-
bieran publicado los pormenores del 
convenio. Sin reconocer que las refe-
rencias de la Prensa sean exactas tex-
tualmente dijo: "Es evidente que ha ha-
bido una filtración de noticias en Fran-
cia, la cual ha hecho que una cuestión 
difícil y delicada resulte ser incompa-
rablemente más difícil y más delicada." 
Si sir Samuel Hoare hubiera condicio-
nado su contestación, el Gabinete fran-
cés no hubiera publicado los detalles de 
la propuesta. 
La lógica inferencia de estos detalles 
parece ser, por lo tanto, que el ministro 
de Negocios Extranjeros británico se ha 
excedido al aceptar la propuesta fran-
cesa y que el Gobierno de su país (en 
el que figura Mr. Edén) está buscando 
la fórmula de arreglar la compleja si-
tuación creada de una manera airosa y 
P a r e c e q u e s ó l o s e r e u n i r á e P n R o m a h a y a l g u n a 
C o m i t é d e l o s C i n c o 
OPTIMISMO EN PARIS Y CENSURAS EN WASHINGTON 
e s p e r a n z a 
G r e c i a s i n c o m u n i c a c i ó n 
f e r r o v i a r i a c o n E u r o p a 
Ha sido arrastrado por el temporal 
un puente por el que t en ía que 
pasar el Oriente Exprés 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
PARIS, 10.—Esta noche ha llegado 
a París la respuesta de Londres. El 
Gobierno británico aprobó las bases de 
negociación convenidas entre los seño-
res Laval y Hoare con ciertas modifi-
caciones. Se cree que estas modifica-
ciones no cambian sustancialmente el 
proyecto. 
Son muy variados los comentarios 
que suscita esta nueva fase del con-
flicto ítaloetíope. La Prensa francesa 
en general se muestra esperanzada. 
Funda este optimismo en la coinciden-
cia de Francia e Inglaterra, en la se-
guridad de que Italia acepte las pro-
posiciones como base de negociación y 
en que no ha de ser muy difícil vencer 
en Ginebra la resistencia de algunas 
potencias. Personas, en cambio, que 
nos merecen crédito nos manifiestan 
su impresión de que estamos lejos del 
arreglo definitivo del conflicto. Se da, 
en efecto, como seguro que el Negus 
rechazará las proposiciones francobri-
tánicas. 
Siendo Etiopía miembro de la Liga, 
y siendo condición necesaria para el 
arreglo que se den por satisfechas las 
tres partes interesadas, creen algunos 
que la desaprobación del Negus traerá 
como consecuencia el mantenimiento de 
las sanciones. Otros sospechan que las 
sanciones cesarían y la guerra ítaloetío-
en consonancia con su política interior. 
Esta parece haber sido la gestación 
de la situación presente que, desde lue-
go, se explica en los círculos bien in-
formados, diciendo que si existe un for-
cejeo en el Gabinete, más bien es de 
carácter protocolario que de fondo, por-
que es difícil saber en qué orden se de-
be someter el proyecto a las tres par-
tes interesadas, o sea, a la Liga, a Ita-
lia y a Etiopía.—MERRY DEL VAL. 
Comentario del "Times" 
( D e nuestro corresponsal) 
LONDRES, 10.—El «Times», al des-
cribir la difícil situación en que se en-
cuentra colocada momentáneamente 2a 
Gran Bretaña con la publicación del 
proyecto de bases sometido por M. La-
val al Gobierno británico, dice que éste 
se ha modificado en parte y que las 
variaciones introducidas han sido apro-
badas por Francia. Desde luego se han 
insertado estos nuevos extremos con 
la finalidad de asegurar una igualdad 
plena entre los combatientes. Pero, des-
de luego, esas bases no llevan aneja 
la condición de que no se han de apli-
car las sanciones sí fuera necesario. 
El proyecto, según parece, ha sido en-
viado a Roma, a Addis Abeba y a Gi-
nebra. 
M. Laval había propuesto que se so-
metiera en primer lugar solamente al 
señor Mussolini; pero, a petición de 
Inglaterra, esta idea se ha abandona-
do. No se debe pensar que si Italia 
aceptara la fórmula y se mostrara dis-
puesta a discutir sus pormenores, se 
susjíendería automáticamente el curso 
de las sanciones. Esto sólo sucederá en 
el momento en que Italia cese en las 
hostilidades que viene desarrollando en 
contra del Covenant y del Pacto Ke-
Ilog. Si cualquiera de las tres partes 
dejara de aceptar el proyecto, la Liga 
sería encargada de elaborar uno nuevo. 
No existe inconveniente alguno en que 
los beligerantes se cedan territorios 
mutuamente; Abisinia necesita un puer-
to, y bien pudiera suceder que hiciera 
grandes sacrificios para obtenerlo. Asi-
mismo no sería razonable unas bases 
que no tomaran en cuenta las oportuni-
dades económicas, a las cuales Italia 
siempre se ha considerado con derecho 
y de igual manera que no abarcarán 
las garantías para la introducción de la 
tan deseada y necesaria reforma en 
Abisinia. 
L a sesión de la Cámara 
pe quedaría reducida a un conflicto co-
lonial. 
En cualquiera de los casos, las in-
tenciones que se atribuyen a Inglaterra 
al aceptar estas bases de arreglo, son: 
primero, demostrar que el asunto no le 
interesa directamente, que contribuye 
con generosidad a un arreglo amistoso 
y que no puede achacársele ninguna 
responsabilidad en las consecuencias del 
conflicto; y segundo, concertar con 
Francia, de una manera más concreta 
y definitiva, un frente diplomático co-
mún. 
Las proposiciones han sido transmi-
tidas por telégrafo esta noche a Roma 
y a Addis Abeba. El señor Laval sal-
drá mañana por la noche acompañado 
del señor Edén, para Ginebra. Por con-
siderarse que en estas circunstancias la 
reunión del Comité de los Dieciocho, 
emanación, como se sabe, del Comité 
de las Sanciones, no tiene objeto, se 
convocará probablemente para el jue-
ves el Comité de los Cinco, que preside 
el señor Madariaga, del que forman par-
te los señores Edén y Laval y que fué 
constituido expresamente para hallar 
una base de arreglo. Se espera también 
en Ginebra la llegada del señor Aloisi.— 
SANTOS FERNANDEZ. 
L a impresión en Wáshington 
(Servicio del "Times") 
WASHINGTON, 10.—La Prensa en 
general comenta desfavorablemente la 
parcelación de Etiopía en sus ediciones 
de esta mañana, y como es natural la 
mayor parte de la critica ha recaído y 
recaerá sobre la Gran Bretaña. 
El "New York Herald Tribune" dice 
irónicamente que las naciones que se 
comprometieron a proteger la integri-
dad territorial y la existente indepen-
dencia política de Abisinia ofrecen re-
compensar al agresor mediante la rati-
ficación de la conquista de grandes ex-
tensiones de territorio etíope. Se com-
para el caso presente con el sucedido 
con Alemania después de la batalla del 
Mame en el año 1914, cuando, dice el 
citado diario, podía habérsele ofrecido 
Se cree que el Gobierno e s t á dis-
puesto a la conciliación 
EN ÑAPOLES S E HAN RECOGIDO 
318 KILOGRAMOS DE ORO 
ROMA, 10.—En esta capital se vie-
nen dando evidentes síntomas indican-
do una notoria mejoría en cuanto se 
refiere a la situación europea en gene-
ral. 
Desde hace bastante tiempo, en la 
Prensa diaria no se registran ataques 
contra la Gran Bretaña, y los corres-
ponsales de Prensa en París, Londres 
y Ginebra dan cotidianamente a sus 
periódicos la impresión de que Ingla-
terra ha adoptado una actitud menos 
severa contra Italia: de más concilia-
ción y, en definitiva, de menos tiran-
tez. 
Así se estima que cuando el Trata-
do de Paz de París, propuesto por los 
señores Hoare y Laval, en representa-
ción de sus respectivos Gobiernos, lle-
gue a Roma por conducto oficial y 
sea entregado al Gobierno fascista se 
pondrá en evidencia y se demostrará 
plenamente que las proposiciones pro 
paz etíope francoinglesas contienen im-
portantes concesiones para Italia, y e' 
Pacto está elaborado teniendo en cuen-
ta hasta qué límite Italia puede lle-
gar en sus concesiones con respecto 
al conflicto de Italia con Etiopía. 
Tan se tienen impresiones optimis-
tas, que los observadores políticos alle-
gados al Gobierno italianos estiman que 
el Gobierno está preparando voladamen-
te a la opinión pública para el caso de 
que se llegue "a una fórmula de conci-
liación.—United Press. 
L a cruzada del oro 
ROMA, 10.—Los italianos y extran-
jeros continúan sus entregas de obje-
tos de oro aíT Gobierno, para hacer 
frente a las sanciones. Los actores ita-
lianos con ocasión de celebrarse hoy la 
fiesta de su Patrona, Nuestra Señora 
de Loreto, han entregado más de 60 
kilos de oro. 
El comendador Tasko, cónsul italia-
no en Buenos Aires, ha hecho entrega 
de 70 kilos de oro, reunidos por la co-
LONDRES, 10.—En la Cá.mara de los 
Comunes se ha tratado de las negocia-
ciones de París sobre el proyecto de 
arreglo del conflicto ítaloetíope. 
El jefe de la oposición laborista, se-
ñor Atlee, interpeló al Gobierno. 
Baldwin contestó que la cuestión no 
ha quedado aún definitivamente arregla-
da. Dado el estado actual del problema, 
considera inoportuno una discusión pú-
blica detallada del mismo. 
Añadió que la solución definitiva ha-
brá de tener el asentimiento de las tres 
partes: S. de N., Etiopía e Italia. 
Refiriéndose a las informaciones de 
Prensa sobre las propuestas de paz, 
Baldwin declaró: "Gentes que han es-
tudiado las proposiciones originales y 
que han leído esas informaciones me 
dicen que entre unas y otras hay di-
ferencias fundamentales sobre los pun-
tos esenciales. Prometió que tan pron-
A L 
hermosas tiendas con vivienda, calefac-
ción, 175, 215 y 225. Meléndez Valdés, 86. 
donde hará servicio activo. — United 
Press. 
• * 
ÑAPOLES, 10.—Desde las sanciones 
el comisario del "fascio" ha recibido 
aportaciones públicas de oro que se ele-
van a 318 kilos, y de plata por una to-
nelada. También ha recibido 200 tone-
ladas de cobre y 2.400 toneladas de cha-
tarra. 
Nota de "L'Osservatore" 
lonía italiana de aquella capital. Tasko 
Bélgica y grandes extensiones de laa|Saidrá en breve para Africa del este, 
provincias francesas del norte, donde " 
sus ejércitos aún no habían llegado. 
Termina diciendo con sarcasmo que 
si esto hubiera sucedido el mundo hu-
biera resultado muchísimo más seguro. 
El presidente de la Asociación de po-
lítica extranjera americana, en el cur-
so de un discurso radiado ayer, decla-
ró que si las noticias de la Prensa re-
sultaran exactas, Francia e Inglaterra 
parecen dispuestas a traicionar a la 
Liga de Naciones. Por lo visto, los mi-
nisterios exteriores d^ ambos países 
pensaban que era' mejor regalar la mi-
tad de Etiopía a Italia a que el pre-
sente conflicto sirviera de pretexto pa-
ra una guerra internacional. Relata que 
este paso significaría el triunfo del 
"Duce" sobre la Liga y el Covenant. 
Parece improbable que muchos Esta-
dos acepten estas condiciones, y segu-
ramente será probable que varias de 
las naciones se retiren de la Liga des-
pués de la próxima reunión. 
Dice que la dificultad fundamental 
que se aprecia en la presente situación 
es que tanto Inglaterra como Francia, 
como los Estados Unidos, se han apo-
derado de territorios ajenos durante el 
curso de la historia, y que sienten re-
mordimiento al intentar evitar que el 
«Duce» siga su ejemplo, a pesar de que 
hubiera firmado pactos en contra de 
la guerra y que pertenezca a la Liga. 
'•8ai¡ll»!l!!!BK 
ATENAS, 10. — El temporal de llu-
U L T I M A H O 
D i c e e l m i n i s t r o d e | E s t á n e v a n d o 
l a G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación ma-
vias ha provocado desprendimientos de nifestó esta madrugada a los informa-
tierras en distintos puntos de la línea dores que a consecuencia de haber da-
férrea Atenas-Salónica, por lo cual, el 
Simplón Oriente Exprés, que salió ano-
che de Atenas, no ha podido pasar de 
Tebes. 
Noticias que se reciben de Belgrado 
dicen que el agua ha arrastrado ei 
puente de Krivolas en territorio yugo-
eslavo, por lo cual el mencionado tren 
tendrá que permanecer inmovilizado 
varios días, privando a Grecia de toda 
comunicación ferroviaria directa con 
Europa. 
Grandes inundaciones 
ATENAS, 10.—A consecuencia de los 
violentos temporales que han desear 
gado sobre todo el país, han quedado 
destruidas ciento treinta casas, cerca 
de Delfos. 
En Tesalia hay grandes inundacio-
nes. En muchos lugares, los habitan-
tes se han refugiado en las copas dt 
los árboles. Se teme que haya habide 
víctimas. 
Los daños materiales son de gran 
consideración. 
ROMA, 10.—«L'Osservatore Romano» 
refiriéndose a las noticias optimistas 
acerca de un acuerdo eventual para la 
solución pacífica del conflicto ítaloetío-
pe, recuerda el deseo universal de paz 
en todo el mundo. 
Pone de relieve que los negociado-
res declararon que iban a proponer una 
paz honrosa, y que Laval expresó su 
confianza en la citada solución honrosa 
y satisfactoria. Estas palabras recuer-
dan los votos del Papa en favor de 
una paz de honor y de dignidad reali-
zada en derecho y con respecto a to-
dos los derechos. Esto demuestra que 
la política se ha persuadido de que la 
religión tenía razón cuando con pala-
bras desinteresadas expresaba el Pon-
tífice la fórmula mejor para la paz. 
El periódico concluye haciendo vo-
tos para que la paz sea verdadera y 
duradera, que no es solamente una so-
lución para un conflicto particular, sino 
un paso más que alcance a todos los 
conflictos y realizada sobre la base de 
la caridad civil, que es una conquista 
común a todos.—DAFFINA. 
T e r m i n a e l s e r v i c i o d e 
e s t e a ñ o e l " Z e p p e l í n " 
Lleva transportados 1.437 pasaje-
ros y 13.962 kilos de carga 
FRIEDRICHSHAFEN, 10. — El diri-
gible "Graf Zeppelín" ha regresado esta 
mañana de su viaje a América del Sur 
a su base de Friedrichshafen. 
Con motivo de la terminación del pri-
mer año de servicio regular, la «Deuts-
che Zeppelín" publica algunos datos del 
diario de a bordo de la aeronave, en 
su séptimo año de servicios. 
El dirigible ha efectuado ochenta y 
dos viajes, cubriendo 355.221 kilómetros, 
y ha transportado 1.437 pasajeros y 
13.962 kilos de correo postal y de mer-
cancías. 
Desde su entrada en servicio en 1S 
de septiembre de 1922, el dirigible ha 
cubierto una distancia de 1.355.872 ki -
lómetros. 
El "Graf Zeppelín" será sometido a 
una revisión y reparación total que du-
rará varios meses. Ni los motores ni 
la envoltura del dirigible necesitan, sin 
embargo, más que pequeñas reparacio-
nes. Las bolsas interiores de gas, des-
pués de vaciadas, serán enviadas al 
Instituto de Berlín, donde se las so-
meterá a unas pruebas especiales pa-
ra garantizar su absoluto hermetismo 
Nuevo punto de enlace 
P E L I C U L A S N U E V A S 
RIALTO.—"El niño de las monjas" 
José Ruchs ha sabido sacar el má-
ximo provecho del asunto que se le ha 
entregado para su realización, y emén-
dese al puro estilo de la pantalla, da 
una nota colorista cuando debe; pro-
duce una sensación en el momento 
oportuno, y acude siempre al recurso 
cinematográfico para solucionar cual-
quier conflictó en el terreno que sa-
be debe hacerse y en el que puede ha-
cerlo, porque lo tiene demostrado. 
Pero tropieza con tan insignificante 
y gastado asunto, que sólo a fuerza de 
técnica logra una película entonada y 
digna. 
Alguna falta de propiedad sería re-
prochable al tratar momentos de pinto-
resquismo local, pero por tratarse dti 
hechos episódicos, como por pasar des-
apercibidos para el público que no co-
to como se realice el acuerdo se some- nozca a fondo alguno de los lugares de 
terá a estudio de las partes y darália acción y sus particularidades, no 
cuenta a la Cámara de los documen-
tos precisos para que la Cámara los 
discuta a la mayor brevedad antes de 
las vacaciones de Navidad". 
Atlee, en su rectificación, volvió a 
hablar de las informaciones de Pren-
sa sobre las proposiciones de paz que, 
a su juicio, hacen "tabla rasa de los 
principios del sistema de la Sociedad 
de las Naciones y pidió que la cues-
tión se discutiera inmediatamente. 
El señor Baldwin se opuso a ello por 
ser contrario a la costumbre parlamen-
taria, añadiendo que las proposiciones 
son mera base de discusión. 
Después los laboristas presentaron 
una moción contra las negociaciones de 
París. El señor Lee Smith protestó 
enérgicamente contra la índole de las 
proposiciones. 
Edén le contestó que las negociacio-
nes para un arreglo pacífico han sido 
realizadas con aprobación de la Socie-
dad de Naciones y que esperaba que 
esta noche se transmitirían las propo-
siciones de paz a los Gobiernos de Ro-
ma y Addis Abeba. 
Los laboristas pidieron se votara su 
moción, que fué rechazada por 281 vo-
tos contra 139. 
La Cámara, por lo tanto, ha apro-
bado la actitud del Gobierno en las re-
cientes negociaciones francoinglesas so-
bre la cuestión etíope. 
merece la pena mencionarse. 
Se recargan con exceso e insistencia 
las situaciones irregulares, y se mar-
can escenas de notoria inmoralidad, que 
no' escasean en la película por la fre-
cuencia con que se presentan episo-
dios de una vida escandalosa. 
Raquel Rodrigo presta a su ingrato 
cometido la debida nota sentimental y 
abnegada; también Celia Escudero 
acierta con su no fácil tipo y, en cam-
bio, Luis Gómez, "El Estudiante", que 
alterna bien como torero, resulta frío, 
inexpresivo, salvo en algunos momen-
tos de huida inspiración. 
Y artista como siempre, en el tea-
tro y en el "cine", Gaspar Campos ma-
tiza con su peculiar maestría las más 
contrapuestas situaciones por que atra-
viesa. 
Riquelme, Fernández Cuenca y el res-
to del conjunto, disciplinado y a tono. 
J . O . T . 
H O L L Y W O O D . — ¿ Señorita, señora ? 
Cuando hay dinamismo y se produce 
con visión cinematográfica, se logra, 
por leve que sea el asunto, interés y 
amenidad, lógica aspiración de toda obra 
literaria. 
El argumento se reduce en esta pe-
lícula al matrimonio contraído por un 
hombre ya maduro con una joven do 
apenas dieciocho años, que le anuncia 
previamente su propensión al juego y 
a la broma; en la sucesión de los In-
fantiles caprichos de la joven cónyuge 
transcurre el "ñlm", que tiene el má-
ximo aliciente de una acción movida y 
de una interpretación admirable y gra-
ciosa por parte de la pareja de prota-
gonistas. 
La primera parte, en especial, es un 
perfecto modelo de cómo se hace "ci-
ne" sin diálogo ni letreros, si no es lo 
estrictamente indispensable, supeditan-
do la palabra a la acción, al gesto, a 
la mímica de. los actores, precisos y 
más elocuentes que cualquier diálogo 
empleado. La segunda parte decae un 
poco por la repetición de situaciones, 
pero conservándose fiel a las caracterís-
ticas enunciadas de agilidad y gracia, 
elementos que apenas decaen durante 
la proyección. 
Nada hay que empañe la moral, sal-
vo insignificantes detalles sugerentes, 
poco perceptibles. 
La intervención de Jenny Jugo y 
Paul Horbiger, magnifica en el más In-
significante detalle. 
J . O . T . 
BERLIN, 10.—La "Deutsche Luft-
hansa" procede en Kiel a la construc-
ción de un tercer "punto de enlace" 
aeronáutico destinado al servicio aero-
postal en el Atlántico sur. 
El nuevo barco está especialmente 
construido para este servicio. Despla-
zará dos mil toneladas y llevará ¿los 
motores Diesel de 1.000 caballos cada 
uno que darán al barco una velocidad 
de quince nudos. Llevará sobre el puen-
te una catapulta para el lanzamiento 
de aviones. 
Entrará en servicio en mayo de 1936. 
El "Santos Dumont" 
DAKAR, 10.—A las seis y diez ha 
amarado en Dakar el hidroavión "San-
tos Dumont", procedente de Natal. 
Sale para Manila 
ALAMEDA (California), 10. — El 
"Philippine Clipper", segundo avión de 
la línea aeropostal transpacífica, ha sa-
lido para Manila, transportando apro-
ximadamente 5.000 pliegos de correo.— 
United Press. 
Aterrizaje forzoso 
do a la publicidad Unión Radio de Ma-
drid cierta nota no enviada a la censura 
había dispuesto la suspensión de las 
emisiones de aquella entidad durante el 
día de hoy. Se lamentó a continuación 
de que en un periódico de la mañana se 
hubiera publicado un comentario de cier-
ta fotografía, en la que aparecía el actor 
Valeriano León entre los señores Sala-
zar Alonso y Gil Robles, comentario que 
terminaba con una frase de tan pésimo 
gusto en el orden social, como injuriosa 
en el legal para el señor Gil Robles. 
Agregó que no podía adoptar medidas 
contra el periódico, porque el escrito ha-
bía sido enviado a la censura y autori-
zado por ésta. En su virtud, sin perjui-
cio de las acciones que el señor Gil Ro-
bles ejercitara, se había visto precisa-
do a decretar la suspensión de empleo 
y sueldo del funcionario que autorizó 
la publicación. 
Es lamentable — terminó diciendo — 
que la pasión política no sepa encerrarse 
en los términos de cortesía que son im-
prescindibles en la vida social. 
Satisfacción en E l Cairo 
EL CAIRO, 10.—La noticia de la 
constitución de un frente nacional egip-
cio, de acuerdo con todos los jefes de 
partido, para peu.i al rey el estableci-
miento de la Constitución de 1923, ha 
causado gran satisfacción en la opinión 
pública. 
En los círculos políticos se espera que 
este hecho ejercerá una gran influen-
cia en* la política angloegipcia. 
El presidente del Consejo ha confe-
renciado esta mañana con sir M-ile 
Lapmson, alto comisario británico, y 
después se ha reunido con la mayor 
parte de los ministros para someter a 
su examen la situación actual. 
Los estudiantes 
EL CAIRO, 10.—Hoy ha reinado cal-
ma. Sin embargo, no se ha calmado la 
efervescencia. Casi no circulan tran-
vías. 
Durante la mañana se han observado 
A la hora de cerrar esta edición, cua 
tro y media de la mañana, el frío 
tenso que se ha dejado sentir durant 
la noche culmina en una nevada, mo-
desta, eso sí, pero que nos permite ano-
tar la llegada del Invierno "con aus 
nieves cano". Es probable—no se con. 
fundan estas líneas apresuradas con laa 
de rígida técnica de "Meteor"—qUe 
nuestros lectores, sumergidos en este 
momento en un sueño envidiable, no 
encuentren más rastro de la visita de la 
nieve que una humedad resbaladiza y 
algún rinconcito sombrío todavía blan-
co. A pesar de este riesgo no queremos 
privarles del placer egoísta de apreciar 
con la imaginación las ventajas de per. 
manecer en el lecho mientras nosotros 
tomamos nota de estos sucesos viendo 
en la lejanía la incierta y lívida clari. 
dad de un crepúsculo apenas advertido 
en una remota línea del horizonte. 
nuevas concentraciones de estudiantes. 
Las clases de las escuelas femeninas 
han sido clausuradas hasta el día 14 
del actual. 
Se desmíente la muerte, oficialmente 
anunciada ayer, del estudiante herido 
durante los disturbios de la mañana. 
Manifestación antibritánica 
en Jerusalén 
JAFFA, 10.—El aniversario de la 
entrada de los ingleses en Jerusalén 
ha dado lugar a una manifestación con. 
tra la política mandataria británica, 
manifestación integrada por unos tres 
mil árabes. 
Los oradores han reprochado a loa 
que hasta ahora han dirigido a loa ára-
bes su actitud demasiado pasiva en laa 
cuestiones de la emigración judía y de 
la venta de terrenos a los judíos. Se 
lanzaron gritos contra el comisario bri-
tánico y contra Inglaterra. 
Uno de los oradores dijo que el pro-
blema de Palestina no puede ser re-
suelto en Londres, sino en la misma 
Palestina. 
L a i n d u s t r i a y a n q u i c o n t r a l a i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l 
LA OPOSICION SE HA PUESTO DE MANIFIESTO 
EN LA RECIENTE CONFERENCIA INDUSTRIAL 
WASHINGTON, 10.—En tanto con-
tinúa la oposición de la industria orga-
nizada de los Estados Unidos contra el 
New Deal, evidenciada nuevamente con 
ocasión de la Conferencia Industrial que 
se celebra en estos momentos—y de la 
que se han retirado gran número de 
representantes industriales—, la United 
Press ha realizado una encuesta para 
pulsar la opinión de los representantes 
parlamentarios acerca de la interven-
ción del Gobierno en la vida industrial 
de la nación. 
La encuesta de la United Press ha 
revelado que, aproximadamente, un se-
tenta y cinco por ciento de los senado-
res y diputados que han contestado a 
ella se oponen a la continuación del 
control del Gobierno sobre la industria, 
tal como lo hacía la N. R. A.—United 
Press. 
El aumento de las ex-
PARIS, 10.—Un avión francés de la 
línea Marsella-París se ha visto obli-
gado a hacer un aterrizaje forzoso cer-
ca de Auxerre. Uno de los miembros 
de la tripulación ha resultado herido. 
Los pasajeros abandonaron el avión 
y poco después estalló un fuego que le 
destruyó. 
MOSCU, 10.—Una orden del Consejo 
de Comisarios del pueblo prescribe nue-
vos uniformes y nuevas insignias para 
el Ejército y la Marina de la Unión 
soviética. 
iiniimiiHiiiiniiiiiiiin 
Representación de una obra de 
Marívaux 
La compañía dramática que dirige 
M. Jean-Bard, profesor del Conserva-
torio de Ginebra, representará mañana, 
jueves, a las siete de la tarde, en el Ins-
tituto Francés, la comedia de Marívaux 
«Le Jeu de TAmour et du Hasard». Las 
invitaciones pueden recogerse hoy, de 
once a una y de cinco a nueve, en Ja 
Conserjería del Instituto. 
Declaración de Mendieta 
sobre las elecciones 
LA HABANA, 10.—El presidente Car-
los Mendieta ha contestado a las acu-
saciones de parcialidad en la campaña 
electoral, hechas por el general Mario 
Menocal, líder nacionaldemócrata. por 
una declaración alabando la fórmula 
trazada por el señor Harold W. Dodds, 
presidente de la Universidad de Prin-
ceton, con el fin de resolver el desacuer-
do electoral, y una reiteración de la 
imparcialidad del Gobierno hacia todos 
los partidos.—United Press. 
n s i g m a s y 
e n 
portaciones 
WASHINGTON, 10.—El secretario de 
Agricultura, H. Wallace, dice en el in-
forme anual de su ministerio presenta-
do al presidente Roosevelt, que el tipo 
de vida norteamericana exige que el au-
mento de las exportaciones vaya acom-
pañado de una redistribución de la ren-
ta nacional. 
El secretario de Agricultura analiza 
en su informe la situación industrial y 
comercial, así como las necesidades del 
consumidor en toda la nación, como par-
te integrante del problema agrícola. Fi-
nalmente peñala que es necesario que 
aumente el poder adquisitivo del consu-
midor norteamericano.—United Press. 
Asesinato político 
LONDRES, 10.—Comunican de Min-
neápolis (Minnesota) que el editor ae 
periódicos Walter Líggelt ha sido ase-
sinado ayer. 
Se trata, muy probablemente, de un 
asesinato político. 
Las autoridades han ordenado 1a 
apertura de una encuesta. 
L a sentencia de Hauptmann 
TRENTON, 10. — La sentencia de 
muerte recaída sobre Bruno Richard 
Hauptmann será ratificada 01 lunes o 
martes próximos por el juez Trenchard. 
Normalmente, la fecha de la ejecu-
ción deberá señalarse de cuatro a ocho 
semanas más tarde, es decir, para el 
27 de enero aproximadamente. 
El defensor del condenado, Kosecrana, 
ha manifestado que solicitará la vista 
de un nuevo proceso, para \o cual 3« 
basará en nuevas pruebas obtenidas, 
«con las que se puede demostrar que 
el crimen fué cometido por otras per-
sonas». 
El juez Trenchard fallará al mismo 
tiempo sobre esta petición del aboga-
do de Bruno Richard Hauptmann.— 
United Press. 
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L o s g a s t r ó n o m o s s o n 
Los excesos del comer, al entrar en 
la segunda etapa de la vida, acarrean 
siempre consecuencias funestas por la 
lenta acumulación de grasas (obesidad), 
de residuos de desecho no eliminados, 
que se transforman en materias tóxi-
cas (ácido úrico), origen de las enfer-
medades. Las más frecuentes suelen ser 
las derivadas del artritismo; tales son 
la arterioesclerosis, el reuma, gota o 
mal de piedra. Eliminar del organismo 
materias tan nocivas es para la salud 
problema transcendental. ¿A qué obe-
dece en ciertos individuos sentirse pre-
cipitados hacia la vejez prematura, a 
veces a una muerte repentina?... 
Importa, pues, reparar el daño 
inconscientemente nos hemos causado si. 
queremos ahuyentar el peligro de 
enfermedades citadas y gozar de una 
placentera vejez, echando de nuestr 
organismo la zaborra (venenos únc.^ 
incrustada en las arterias, en loS .¡ 
nes, que impide la libre circulación o 
la sangre. A tal fin, adóptese un redi-
men de vida austera y luego el trata-
miento de desintoxicación por medio 
un eliminador de las materias 
de comprobadas virtudes teraPeut.1C: ' 
Los médicos de Europa y - ^ r :o 
usan para sí mismos el disolvente une 
Uromil, por las curaciones prodigios^ 
que con él se consiguen diariameTT !L¡i 
los casos indicados. Una cura de vr0 
en diferentes períodos del año ^ " " " ^ 
ye de un modo sorprendente la pr 
arterial y, por lo tanto, evita tamoi 
la apoplejía. 
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E L D O L O 
E N V E J E 
C u a n d o sufr imos u n d o l o r c u a l q u i e r a , d e cabeza , d© 
m u e l a s , n e u r a l g i a s , e l e , t o d o n u e s t r o organ i smo se 
r e s i e n t e d e l a s c o n s e c u e n c i a s . D i s m i n u y e l a e n e r » 
g í a , d e s a p a r e c e e l o p t i m i s m o y n u e s t r a c a r a 
a d q u i e r e u n a e x p r e s i ó n de fa t iga y d e c a i m i e n -
to q u e n o s h a c e p a r e c e r m á s v ie jos . ¡Y es t a n 
f á c i l l i b r a r s e de es los tormentos e x i s t i e n d o 
l a Caf iaspirína i N o h a y d o l o r 
q u e l a res i s ta . 1 ó 2 tab l e ta s l o q u i t a n 
i n f a l i b l e m e n t e y c a s i e n e l acto . 
C a f t a s p i r í n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A . 
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u d a d m e l o d r a m á t i c a 
L E PRESTAN ESTE CARACTER. ENTRE OTRAS COSAS, LAS REPENTINAS DES-
APARICIONES DE PERSONAS ACAUDALADAS O INDISCRETAS Y E L MISTERIO 
QUE ENVUELVE AL ASESOR PRINCIPAL RUSO, GENERAL RUBALKOFF 
(Reportaje exclusivo para E L D E B A T E y el "Times", por Peter Fleming) 
Ordinariamente Kashgar, que se en-
cuentra separado por una distancia de 
quince etapas realizadas a caballo (pa-
sando por puertos de 15.000 pies de al-
tura) de la más cercana carretera ade-
cuada para automóviles, en la India, 
debe dar la impresión de estar aparta-
dísimo; pero para nosotros era la úl-
tima palabra de lo civilizado. Pasamos 
quince días en el Consulado como hués-
pedes del coronel y Mrs. Thomson-Glo-
ver, quienes nos dispensaron las ma-
yores amabilidades. Fué un agradabilí-
simo intermedio de vida de casa de 
campo colocada en un medio exótico. 
La atmósfera de Kashgar sólo se pue-
de describir diciendo que recuerda el 
primer estilo literario de John Buchan. 
Los rumores del bazar, la emisora 
«clandestina» que todo el mundo sabe 
está colocada en el Consulado soviético, 
las repentinas desapariciones de perso-
nas acaudaladas o indiscretas, el miste-
rio que envuelve la persona del «ase-
sor» principal ruso, general Rubalkoff; 
el eterno y atrayente tema de quién so-
borna a quién, toda esta materia pri-
ma de melodrama se encuentra plas-
mada sobre un fondo que es casi me-
lodrama en su pura esencia. 
El hacinamiento de los tejados pla-
nos, interrumpidos aquí y acullá por 
los aleros biselados de algún que otro 
«yamen» chino, se encuentra sitiado en 
medio de un islote verde rodeado por 
las arenas al pie de las nieves del Ten 
Shan y de los Pamires. A través de las 
polvorientas calles bañadas de sol, los 
borricos, cargados de terrones de sal 
gris o de haces de ramajes, son espo-
leados por los gañanes con un ruido 
que parece un estornudo de enfado; f i -
las de camellos, sus cuerdas ya no su-
jetas por medio de maderos a las na-
rices, sino con ronzales adornados, pa-
san a través de la ciudad llevando far-
dos de lana al término del ferrocarril 
ruso en Osh, provincia del Andijar, en 
la otra vertiente de los altos puertos. 
Kirghiz, de ojos achinados, y Tadjiks, 
barbudos de las montañas, se pasean 
con cierto aire de fanfarronería entre 
los retraídos turquíes; de vez en cuan-
do ún velo tieso de crin de caballo y 
ropajes de colores vivos demuestran la 
presencia de una mujer de Samarkand 
o Andijar. Con poca frecuencia algún 
camión que otro ruso entra a fuerza de 
topetazos desde Urumchi y disuelve los 
grupos de los filósofos reunidos en la 
plaza abierta delante de la mezquita 
principal. El zoco, bien aprovisionado 
de productos agrícolas, se encuentra 
Inundado de mercancías baratas de fa-
bricación rusa; pero los ricos emplea-
dos chinos y turquíes, que buscan y 
pueden pagarse el lujo de cosas bue-
nas, trafican con los mercaderes hin-
dúes, que venden géneros ingleses. Nue-
ve meses antes había estado en el Asia 
Central rusa; la profusión de manufac-
turas soviéticas en Kashgar contrasta-
ba con el recuerdo de las tiendas va-
cías de Samarkand y las largas «co-
las» de personas que aguardaban tur-
no para comprar cigarrillos en las re-
giones de Georgia, donde precisamente 
se cultiva el tabaco. Rusia tiene tanta 
avidez en capturar y monopolizar el 
mercado de Sinkiang, que incluso im-
port-. dentro de esta provincia mer-
cancías inglesas vía Moscú y Tashkent 
(durante nuestra estancia notablemen-
te jerseys). 
Nuestra expedición holgazaneó, sin 
avergonzarse, en Kashagr, jugando a! 
«foot-ball» con la guardia hunza de 
los Cazadores de Gilgit; presencian-
do el espeluznante polo organizado 
por Mrs. Thomson Glover (a pesar 
de la bala tungana que reposa en su 
hombro) y pasando ratos deliciosos 
en la piscina del Consulado ruso, al 
cual se había añadido una agencia co-
mercial con numerosos empleados. Los 
funcionarios del Consulado soviético fue-
ron amabilísimos con nosotros, pero les 
desconcertamos por completo. Los ante-
cedentes que de su enviado especial 
obran en los archivos de la G. P. U. y 
los que tuve el gusto de ver parcialmen-
te en cierta ocasión dicen asi: «Ese jo-
ven es un autor favorito de la aristo-
cracia capitalista. Ha servido de volun-
tario en el Ejército japonés". La Pren-
sa rusa, igualmente laudatoria y equi-
vocada generalmente, describe al que 
esto suscribe como "el anciano perio-
dista". 
Llegada de aviones soviéticos 
Solamente ocurrió un incidente de 
monta mientras estuvimos en Kashgar. 
Poco antes de nuestra llegada se había 
declarado una epidemia de plaga pul-
monar en el oasis, la cual había empe-
zado, según se aseguraba, entre las 
marmotas que habitan las cercanías de 
la frontera soviética. Los dos Consula-
dos el británico y el ruso, ofrecieron 
sus médicos a las autoridades locales, y 
ambos pidieron un envío de suero cu-
rativo. Los ingleses enviaron el medi-
camento hasta Gilgit por aviones mili-
tares, y desde ese punto, por medio de 
relevos de mensajeros a través de 
los puertos; pero aun estos corredo-
res tardan quince días desde Gilgit, 
que es cuatro veces el tiempo que 
se tarda en volar desde Moscú a Kash-
gar, vía Tashkent. (Las sierras del la-
do ruso son menos altas y de menor 
anchura que las de la frontera india: 
sin un campo de aterrizaje entre Gil-
git y Kashgar, el volar por encima del 
Himalaya sólo se podría realizar co-
rriendo grandes riesgos.) Celebramos 
mucho que el suero inglés sólo tarda-
ra cuarenta y ocho horas más que el 
ruso en el viaje. Los dos aviones, que 
habían transportado este último al mis-
mo tiempo que dos especialistas, sur-
volaron varias veces la asombrada ciu-
dad; quizás un presagio profético en el 
cielo del Asía Central: un tercer ae-
roplano, que se dijo había salido con los 
otros, nunca llegó. Era típico del punto 
de vista falseado con que los círculos 
oficiales de Sinkiang explican los me-
nores detalles, cuando un alto emplea-
do chino nos aseguró que los aviones 
fueron enviados por el Gobierno pro-
vincial de Urumchi; mientras que el 
Consulado ruso, siempre tan dispuesto 
a disimular, admitía que provenían de 
Moscú. 
Al fin pudimos obtener jacas y los 
pasaportes de los que iban a conducir-
las. La última noche de nuestra estan-
cia en Kashgar asistimos a un ban-
quete que nos ofrecieron las autorida-
des. Los asesinatos de gentes de cali-
dad en Sinkiang, donde la hospitalidad 
es proverbial, generalmente se cometen 
on el curso de los banquetes, y no sa-
bíamos si alegrarnos o no a la vista de 
la armería de pistolas que llevaban las 
distintas escoltas. Sin embargo, no su-
cedió nada. Se bebieron grandes can-
tidades de coñac del Cáucaso y «vod-
ka», teñido e importado bajo la descon-
certante etiqueta «Bitters ingles»; el ge-
neral Liu Pin, jefe de los manchús, pro-
nunció un largo discurso, en el que, tan-
to el «Times» como la Liga de las Nacio-
nes (sabían que Mlle. Maillart era 
oriunda de Ginebra) fueron adulados 
de tal manera, que pudiera haber pa-
recido exagerados los elogios, a no ser 
(como sucedió) que el general admitió 
durante el curso de su alocución que no 
se acordaba ni remotamente de lo que 
había dicho ni por qué lo habia dicho. 
Al día siguiente, el 8 de agosto, toma-
mos la ruta de la India. 
El camino de Gilgit 
Antiguamente la ruta comercial de 
más importancia entre la India y Sin-
kiang fué por medio de Beh, a través 
de los puertos de Karakoram a Yar-
kand. A pesar de que sea más largo, 
más alto y más duro en todos los sen-
tidos para las personas, este camino 
tenía la ventaja de que quedaba libre 
de nieves durante medio año, mientras 
que el puerto más bajo y más al medio-
día de los tres principales de la ruta 
entre Gilgit y Srinagar se encuentra 
cerrado durante ocho meses al año, por-
que la nieve se amontona muy fácil-
mente en ella. Desde junio hasta octu-
bre, sin embargo, el camino de Gilgit 
es el más superior de los dos, y si las 
negociaciones que en Urumchi se es-
taban llevando adelante por el coronel 
Thomson-Glover y sir Eric Teichman 
resultaran fructuosas en la destrucción 
de los obstáculos más exagerados, que 
sin razón detienen el comercio británi-
co, la importancia de la referida vía se 
acrecentará, y mucho más cuando se 
construya la carretera de Gilgit a Ra-
walpindi, a lo largo del valle de Kash-
gar. 
Durante dos días de calor insoporta-
ble volvimos sobre nuestro camino a 
Yangi Hissar. Nuestra pequeña cara-
vana consistía en cuatro jacas y tres 
turquíes, los cuales llevaban tres jacas 
más de-su propiedad, cargadas de al-
forjas ricamente bordadas y de otras 
mercancías parecidas, las cuales espe-
raban vender en Gilgit. Los acarreado-
res de Kaskgar son conocidos por ma-
los, y estos ejemplares nos lo proba-
ron. Sus bestias eran unos malos roci-
nes, y continuamente entremezclaban la 
impedimenta de tal forma, que las acé-
milas que nosotros les habíamos alqui-
lado continuamente llevaban sus mer-
cancías; casi todas las jacas contraje-
ron llagas, después de unos pocos 
días de viaje terminaron todas ellas 
en muy mal estado. Las autoridades de 
Kashgar habían dispuesto que nos 
acompañara una escolta de dos simpa-
tiquísimos soldados armados con cara-
binas alemanas: contrastaba vivamente 
su amabilidad y su cierta elevación de 
espíritu con la menos simpática, pero 
quizás más utilitaria rusticidad de los 
soldados tunganos, a la cual estábamos 
acostumbrados. Mlle. Maillart montaba 
una jaca del país y yo un gran caballo 
entero, de la raza Badakshani, que el 
cónsul general enviaba de regalo al Mir 
de Nagar, cuyo territorio se encuentra 
en parte bordeado por la carretera de 
Gilgit. 
Desde Yangi Hissar nos dirigimos 
hacia el sur, adentrándonos en el de-
sierto, y empezamos a subir por 
unos parajes desnudos y ondulantes de 
"loess" y de guijo piamontés. El cuar-
to día de viaje entramos en los mon-
tes por medio de un valle verde, cuya 
salida se defendía por antiguo y me-
dio derruido fuerte. Esa noche levanta-
mos la tienda de campaña por prime-
ra vez desde que habíamos entrado en 
la provincia, y nos regocijamos al en-
contrarnos de nuevo en los montes don-
de el aire era sutil, el agua clara y el 
horizonte no más largo que una línea 
recta escondida por la bruma. Segui-
mos el valle durante tres días, y ei 14 
de agosto hicimos una doble etapa lar-
ga a través de dos pequeños puertos 
empinados, donde las marmotas silba-
ban malhumoradamente desde los al-
tos pastos. Se acostumbra en aquel país 
que las personas que viajan oficial-
mente gozan del derecho de poder re-
querir las bestias de las demás perso-
nas para su uso, pero sólo para la du-
ración de una etapa cada vez, en estas 
alturas nuestros caballos eran inservi-
bles, y nuestros soldados se montaron 
en sendos «yakes» que crujían los dien-
tes de una manera espeluznante, y a ve-
ces echaban por alto a sus jinetes. Seis 
veces, en el curso de una sola etapa, 
tuvimos que vadear un rápido y estre-
cho torrente, el cual remontábamos por 
una garganta angosta;'fuera de eso no 
encontramos dificultades. Pero no hay 
que creer que lo que se llama la "ruta 
de Gilgit", parece en lo más mínimo a 
lo que llamamos una carretera todo lo 
largo de su paso hasta la frontera del 
lado chino; es sencillamente el Vínico 
camino practicable para las acémilas, 
necesariamente de una agilidad excep-
cional. 
A los seis meses 
L B L O Q U E , por K H I T O 
— ¡ B a h ! Parecía una grieta; pero es una raya de lápiz fácil de 
borrar. 
El 15 de agosto cumplíanse los seis 
meses de nuestra salida de Pekín, y ce-
lebramos la ocasión con un banquete de 
«vodka» y «macarroni». Al día siguiente 
subimos por una empinada ladera des-
pués de grandes trabajos por debajo de 
una muralla de nieve endurecida y pu-
limentada por la acción del viento; atra-
vesamos el puerto de Chichiklik, a más 
de 15.000 pies por encima del nivel del 
mar, para bajar al valle de Sarikol, que 
forma parte del Tagdumdash Pamir. 
En este lugar, los indígenas son los 
Tadjiks (en mayoría) y los Kirghiz; se 
nos hizo raro ver los «yurts» de nuevo 
después de todos estos meses. El 17 de 
agosto llegamos a Tashkurgan, del cual, 
según Skrine, «Tolomeo habla como ha-
ber sido la última plaza comercial d-? 
la China». La pequeña ciudad y, f̂ n ver-
dad, el valle entero, se encuentran do-
minados y protegidos por un gran fuer-
te desmesuradamente romántico. En 
tiempos de los zares, su guarnición la 
constituían cosacos que no tenían dere-
cho alguno de ocupar aquella plaza. Hoy 
en día la localidad depende del coman-
dante del puesto fronterizo soviet de 
Kizil Robal. Desde Tashkurgan nues-
tra escolta regresó a Kashgar debida-
mente recompensada; sus sucesores fue-
ron un soldado Turquí y otro Tadjik, 
los cuales formaban una plausible pa-
reja de matones, con un talento espe-
cial para pequeñas raterías. Nuestros 
hombres suplicaron que descansáramos 
un día en Tashkurgan, pero seguimos 
adelante sin reparar en sus peticiones, 
y el 24 de agosto llegamos a medir, 
docena de "yurts" desparramados, las 
últimas edificaciones en territorio chi-
no, y a un día de distancia de las fron-
teras rusa, india y afgan. 
El comandante del puesto, un ladino 
Tadjik, el cual en excelente ruso nos 
EL comunicado socialista y la desapa-rición de Azaña, que debe estar, 
como la otra vez, tras la cortina, son 
reveladores de lo que se fragua. 
En la operación, que se desarrolla de 
acuerdo con los planes establecidos, 
hay quienes actúan conforme a lo con-
venido y hay otros más inconscientes, 
y previamente descartados, que siguen 
representando el papel del tonto de la 
estera, que alivia los intermedios. 
Los marxistas han refrendado con 
su carta al Presidente de la Repúbli-
ca, de una manera solemne, lo que tan-
tas veces han dicho: insisten en con-
tinuar por los caminos anormales para 
conseguir su República, una República 
en la que no haya clases, como lo dijo 
Largo Caballero ante los Tribunales, 
para que impere la suya por la dicta-
dura del proletariado. 
Pero si es así, ¿qué pintan esos goz-
quezuelos del izquierdismo que todos 
los domingos ladran en las tribunas y 
ofrecen una revolución gris con la co-
operación del socialismo, que sólo la 
quiere roja ? 
« * '« 
ECIA anteayer Cordón Ordás cómo 
desarrollaría a su gusto, y con 
arreglo a su conveniencia, el pacto re-
volucionario: 
"Programa de Gobierno previamen-
te convenido y con compromiso de ho-
nor para realizarlo tanto en el Poder 
como en la oposición. Y en este pacto 
las masas obreras han de comprome-
terse a que mientras los republicanos 
cumplan la obra de Gobierno pactada 
no se verán interrumpidos en su labor 
por movimientos subversivos que difi-
cultan e imposibilitan desarrollar sere-
namente ningún programa de go-
bierno." 
¡Qué candor el del ingeniero pecua-
rio! 
¡Figurarse que las masas fanatiza-
das se contienen para respetar el tra-
bajo de Cordón Ordás, cuando éste 
busca un'nuevo título para los veteri-
narios! 
Pero, ¿qué idea tiene Cordón Ordás 
de las revoluciones? Cree que las re-
explicó su odio por el régimen soviéti-
co, que hubiéramos creído más fácilmen-
te si el corte de su uniforme de sarga 
negra no hubiera sido ruso, y si no hu-
biera fumado esa clase de tabaco lla-
mado Makhorka que sólo se expende 
a las tropas soviéticas y a la Policía. 
Intentó confiscar mi rifle matagrajas 
de una manera finísima; pero al fin, 
cuando nos pudimos separar de él, aún 
poseíamos aquella arma potente. De ese 
lugar seguimos entre los picos nevados 
que formaban un valle profundo para 
empezar la subida del puerto de Minta-
ka, la garganta de las Mil Cabras Mon-
tesas, que separa la China de la India. 
(Información gráfica en la página 12.) 
gula su horario, el reposo de Marce-
lino o la digestión de Albornoz ? 
La revolución-"taxi", que sólo cuen-
te cuando a Cordón le convenga, no 
se ha inventado aún. 
» * « 
ESO de acomodar los movimientos de las masas a satisfacción de uno 
es imposible. 
Javier Bueno lo ha escrito hace po-
co para que nadie lo desconozca: 
"Los movimientos revolucionarios se 
consuman "contra lo que domina, con-
tra lo que tiene significación de man-
do, contra lo que gobierna", en el ins-
tante de producirse el movimiento. 
¿Puede alguien, en serio, suponer que 
una revolución proletaria—admitamos 
la hipótesis—, en cualquiera de los paí-
ses europeos que tienen ministros so-
cialistas, excluiría a éstos del aniqui-
lamiento en gracia a las reservas de 
su colaboración? Ni a ellos ni a lo que 
más estrecha y genuinamente repre-
sentasen. Pagarían el error de cálculo 
cometido al apreciar la distancia de 
los acontecimientos, la miopía que les 
llevó a hallarse en el instante decisivo 
bajo el signo de la contrarrevolución. 
Habrían contribuido a lo que ocurrie-
se, sin duda; pero por sino fatal, como 
el menchevismo ruso; mas cuando un 
partido busca postura, lo que precisa-
mente busca es no ser arma ciega de 
la fatalidad, sino un activo, consciente 
y superviviente." 
No hay, pues, bula, pasaporte, ni me-
nos el armisticio que solicita Cordón. 
Así, pues, o se está tras la cortina 
para asistir a la realización del pro-
grama o se sienta plaza de tonto, con 
el único consuelo de poder confesar al-
gún día que le han engañado como a 
un chino. 
CLARO es que la consigna de la unión de todas las fuerzas revolu-
cionarias puede venir de más alto. 
La Asociación Masónica Internacio-
nal, en el convento internacional cele-
brado en Luxemburgo del 6 al 9 de 
septiembre de 1934, presidido por el 
"muy ilustre hermano" Rechid, estu-
dió, a propuesta del F.-. Van der Lin-
den, el tema de la defensa de la ma-
sonería. 
Se decidió en este Congreso y en el 
siguiente, celebrado en Lucerna, adop-
tar "medidas de solidaridad y protec-
ción de la masonería", aceptando que 
esta defensa no sería pasiva, sino que 
había que pasar rápidamente al ata-
que. 
De esta reunión salió el acuerdo de 
constituir el frente común de Francia 
y el de formar el conglomerado, con el 
título de antifascista, de todas las 
fuerzas revolucionarias de España. 
Ya sabemos con cuánto esmero se 
cumple el compromiso y se trabaja la 
alianza entre izquierdistas y elementos 
"que no son específicamente republi-
canos", A . 
Sevilla, con la fragancia de su más 
honda esencia, ha perfumado de emo-
cionada alegría el prodigio de su en-
canto exterior: la gracia de su gente, 
la belleza de su arquitectura, la lumi-
nosidad de su cielo; gozo de ciudad, 
redivivo por el triunfo del Dogma en 
la fiesta de la Concepción Inmaculada. 
Es el ambiente de las grandes festivi-
dades religiosas del año, únicos días 
en los que, plenamente, la Sevilla de 
los contrastes—por la que el mundo 
entero siente la pasión del encanto in-
definible—, levanta a flor de barrio, 
de sus hondas cisternas de alma, la 
esencia madre de su ser, lo que explica 
esa unidad de gracia, esa universali-
dad de espíritu que desvela y compen-
dia el nombre de la ciudad del Guadal-
quivir: el pleno sentir—y vivir—hondo 
de la catolicidad. 
Amaneció cubierto de flores el monu-
mento a la Inmaculada de la plaza dei 
Triunfo: simbólico florecer en el frío 
que desde hace unos años su ciudad 
ofrenda a la Purísima. La Giralda, ilu-
minada de noche, sorprendente en .la 
armonía—gracia y sencillez—de su si-
lueta sobre el azul profundo del cieio, 
ha incendiado sus aristas de ladrillo 
en holocausto de la Gloriosa. Cercana 
a su remate ondeaba la bandera cate 
dralicia con los simbólicos blanco y ce-
leste. Y la gloria de sus campanas—en 
la mañana, en el atardecer—se difun-
día por el azul magnífico como el latir 
vibrante de un corazón apasionado y 
disperso... Gozo redivivo por el triunfo 
del Dogma. ¡Sevilla por la Inmacu-
lada! 
Los sevillanos han acudido en pere-
grinación fervorosa—como el día del 
Corpus, como el Jueves Santo—al co-
razón cristiano de la ciudad: la Cate-
dral, el templo católico más grandioso 
del mundo. Templo que se incendiara 
y resonara ayer en cánticos de júbilo 
y elogios a Nuestra Señora; voces de 
niño, terrenales, y voces íntimas de 
fervorosas plegarias. Ea la mañana, 
los solemnes oficios: procesión y misa 
de pontifical; en la tarde, primer día 
de la octava: los seises. 
Era conmovedor el afluir vesperal 
de multitudes al magno templo gótico 
de Sevilla. En el temprano atardecer, 
el sol caído incendiaba los rosetones de 
las portadas de poniente. En la miste-
riosa semioscuridad de las naves, una 
rojiza claridad de cirios irradiaba de 
la capilla lateral del coro que atesora 
la Inmaculada de Montañés: la «Cie-
guecita», la más bella y augusta ima-
gen terrenal de María en el misterio 
de su Concepción Inmaculada. Que es 
la Catedral Hispalense, por gracia de 
la. tradición religiosa hética, joyel de 
incomparables imágenes de la Inmacu-
lada Concepción. Y en la grandiosa ca-
pilla mayor—incendiada de luces reful-
gentes sobre el magnífico altar de pla-
ta—, otra bella imagen de la Purísi-
ma, montañesina también, triunfal en 
el inmenso templo, universal imán de 
amorosos elogios y de súplicas emocio-
nadas. 
A las seis, cantaron y bailaron loa 
«seises». Una vez más—como siem-
pre—ante la visión del espectáculo ma-
ravilloso sobrecoge la emoción del mi-
lagroso acierto litúrgico: la gloriosa y 
radiante fórmula expresiva que, tras-
mutada en voz y danza, acerca nuestra 
emoción humana al amor de la Virgen, 
se hace cauce de súplicas, escala de 
intraducibies fervores... He aquí lo que 
nosotros admiramos de incomparable-
mente tierno y conmovedor en esta 
privilegiada fiesta litúrgica de la Ca-
tedral Hispalense. Sevilla, impaciente 
defensora y proclamadora del Dogma de 
la Concepción Inmaculada de María, 
inspiró a sus artistas sus más felices in-
terpretaciones terrenales: Montañés, es-
cultor del a Concepción; Murillo, pintor 
de la Purísima; sin duda más augusta, 
más penetrada de la fuerrza expresiva 
—^sobrenatural—del Misterio, la Inmacu-
lada de Montañés. Y cuando en su fies-
ta, la bellísima imagen inspirada en la 
versión del genial escultor, se nos mues-
tra en la Capilla Mayor rodeada de 
esplendores, pero recogida pudorosa-
mente en sí misma, abismada en sua 
pensamientos, transida y abrumada por 
la grandeza del misterio, Sevilla—no 
lo olvidemos, creadora por mano de ar-
tistas héticos de su más profunda y 
certera imagen—, quiere distraerla 
unos instantes de la meditación de su 
glorioso destino, aligerar transitoria-
mente el peso de augusta predestina-
ción que abruma la juvenil y adorable 
cabeza; y acaricia sus oídos con múf 
sica gentil y Cándidos elogios en voces 
de niño, y alegra sus ojos con un bai-
le infantil cortesano y respetuoso. 
Ayer, a las seis, primera tarde de la 
Octava, cantaron y bailaron los «sei-
ses» ante la imagen de María. Sobre-
cogía a la imponente multitud la emo-
ción del milagroso acierto litúrgico. 
Lágrimas furtivas empañaban tanto 
mirar ávido y emocionado. Que eran 
flechas de gozo y de llanto las voces 
puras, cristalinas, que volaban a las 
remotas bóvedas: 
La vara de Jessé 
ha abierto ya su flor, 
prodigio de pureza, 
prodigio de candor. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
Sevilla, 9 de diciembre de 1935. 
ROMA, 10.—En Cerdeña había sido 
detenido, acusado de espionaje, el pro-
fesor de Geografía de la Escuela do 
Altos estudios comerciales de Varso-
via, señor Gorzuchowski. 
El mencionado profesor ha sido pues-
to en libertad por haberse demostrado 
plenamente su inocencia. 
El señor Gorzuchowski, que había 
sido invitado por la organización ita-
liana correspondiente a que escribiese 
una obra geográfica sobre Italia, había 
sacado unas 200 fotografías de Cerde-
ña, por lo cual los carabineros, supo-
niéndole espía, le detuvieron. 
El mencionado profesor ha permane-
cido encarcelado más de un mes sin 
poder ponerse al habla con las autori-
dades consulares de su país. Conducido 
a Roma, se comprobó que era inocen-
te y se le libertó. 
El profesor ha marchado hoy mismo 
para Varsovia. 
S e e s t r e l l a c o n t r a u n a 
c o l i n a u n a v i ó n b e l g a 
HATSFIELD (Condado de Surrey), 10. 
Un avión belga de pasajeros, que se 
dirigía al aeródromo de Croydon, se ha 
estrellado en esta localidad. En el acci-
dente han perecido siete pasajeros y 
cuatro tripulantes. 
De los siete pasajeros muertos cua-
tro eran de nacionalidad alemana y los 
demás ingleses. Los cuatro miembros 
de la tripulación eran belgas. El apara-
to era uno de los últimos modelos de 
la marca Savoia Marcotti, del tipo S-7. 
La catástrofe ha ocurrido en una zo-
na montañosa y se cree que fué moti-
vada por la falta de visibilidad a cau-
r a p t a d o e n 
L a H a b a n a 
Han sido detenidos como sospecho-
sos sus tres hijos y el yerno 
LA HABANA, 10.—Se ha sabido que 
el millonario Nicolás Castaño, produc-
tor de caña y azucarero de Cienfuegos, 
ha sido raptado por un grupo armado. 
Cuatro individuos sospechosos han sido 
detenidos, incluso uno que, se dice, era 
portador de una nota pidiendo un res-
cate de 200 a 600.000 dólares. La Po-
licía y los socios de Castaño guardan 
la mayor reserva, temiendo que la pu-
blicación de la noticia ponga la vida del 
interesado en peligro.—United Press. 
Los detenidos 
LA HABANA, 10.—La Policía ha re-
velado que los sospechosos son tres hi-
jos y un hijo político de Castaño ape-
llidado Alss. Los secuestradores pedían 
un rescate de 300.000 dólares. A las sie-
te de la mañana de hoy se ha iniciado 
un registro casa por casa, de todas las 
de la vecindad de La Habana.—United 
Press. 
E l jefe de la Policía de 
Venecia, detenido 
MILAN, 10.—El comandante de la 
Policía de Venecia ha sido detenido ba-
jo la acusación de estafa de 300.000 
liras. 
sa de la lluvia y la poca altura a que 
volaba el aparato. 
El avión chocó contra una colina y 
quedó totalmente destrozado. Los ca-
dáveres de las víctimas quedaron te-
rriblemente mutilados. — United Press. 
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A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—Me acuerdo como si lo estuviera viendo—repli-
ca e- interpelado—y nunca lo podré olvidar, ¡Oh, Re-
gmaldo!, era una mañana de estío, deliciosa y perfu-
mada, y ella sostenía entre sus manos una rama ver-
de- Traía la esperanza, era portadora de la ilusión. 
La esperanza está cerrada para nosotros, Patri-
Cl0, y resultaría vano empeño pretender forzarla— 
¿Es que quieres ser la causa de su desgracia? 
Muy pálido, con expresión de angustia, el pintor 
6e ha desasido de las manos que lo retenían. Ya no 
^ira a Paulita. Se ha erguido y parece más alto. 
—¡Me iré cuando quieras!—dice—; estoy presto. 
- -No, Patricio, no, Reginaldo—intercede la joven—. 
0y yo, en realidad, la que debe marcharse, yo, la 
extraña, ia forastera de Araval. 
—iEso, nunca, jamás! 
lab 1 grit0 de protesta" formulado con las mismas pa-
ho rhS' ha brotado a la vez de los labios de los dos 
aciT fi' COm0 Si Previamente se hubieran puesto de 
ciarer TT' conviniendo las palabras que debían pronun-
ido 0 y otro' en un movimiento maquinal, han 
te a 61tuarse entre Paula y la puerta del quiosco, 
a erosos de que la muchacha vaya a unir la acción 
Palabra y decididos a impedirlo. Pero Paula adop-
ta un gesto altivo, una actitud orgullosa para ex-
clamar: 
—¿Creéis que puedo permanecer aquí un día más? 
Patricio va a desplomarse en una butaca y escon-
de la cara entre las manos. Los sollozos sacuden su 
cuerpo en estremecimientos convulsivos. Está ano-
nadado, han huido de él las fuerzas y no es dueño ni 
de articular una frase. 
Alguien, en cambio, ha conservado toda su sangre 
fría, alguien cuyo rostro refleja una expresión casi 
sobrenatural. Reginaldo extiende la diestra y con una 
voz calmosa de inñnita -dulzura, exclama: 
Continuaréis aquí los dos, como hasta ahora. Po-
ned a prueba vuestros sentimientos, y puesto que os 
amáis, tened confianza el uno en el otro. Silenciad 
vuestros afectos recíprocos y vivid como amigos, co-
mo si nunca hubiera salido de vuestros labios una 
palabra amorosa. Patricio, hermano mío, promete so-
lemnemente que jamás una frase tuya, un gesto tu-
yo, vendrá a testimoniar el amor que te inspira Pau-
lita; y tú, Paula, hermana querida, comprométete a 
otro tanto, haz como Patricio, el pacto del silencio y 
del olvido. No puedes marcharte de Araval. Permane-
ceréis aquí los dos viviendo entre nosotros sin que 
nadie sospeche lo que ha pasado. 
«Patricio, tú debes quedarte al lado de los tuyos, y 
nosotros no podemos arrojar en medio del mundo a 
la huérfana abandonada con la que estamos estrecha-
mente unidos por un sagrado deber de gratitud, de 
reconocimiento 
«Olvidad el sueño que el ardor de vuestra juven-
tud os ha hecho entrever un instante. No podéis ser 
uno respecto del otro sino dos hijos de la misma fa -
milia.» 
«Y yo tengo bastante confianza en vosotros para 
permitiros una cosa de la que no son capaces sino 
las almas selectas: vivir bajo el mismo techo, aman-
do con un mismo amor puro y silencioso.» 
Paulita llora mansamente, calladamente, sorbién-
dose las lágrimas. Una mano del sacerdote se ha po-
sado blanda y acariciadora sobre su cabecita rubia. 
La otra mano del religioso aprieta contra su pecho la 
cabeza abatida de Patricio. 
Así. reunidos y separados a la vez por la figura de 
Reginaldo, los dos novios, que jamás verán lucir el 
día jubiloso de sus nupcias, prometen, con voz que la 
emoción rompe, no ser el uno para el otro, sino dos 
personas extrañas que habitan el mismo hogar, que 
cobija un mismo techo. 
Van a vivir toda su existencia en esta extraña mo-
rada, ligados por un pacto mucho más extraño toda-
vía, y los enamorados, que abandonan el quiosco atra-
vesando la blasonada puerta, en cuyo frontispicio des-
taca la N simbólica, sienten como si cayera pesada-
mente sobre sus corazones la frase del Dante: 
«Quienes pasáis por aquí, perded toda esperanza.» 
Paula vive ahora una nueva existencia. Profunda-
mente turbada en un principio por la confesión de 
Patricio no menos que por la imprevista resolución 
adoptada por Reginaldo, ha ido serenándose, reco-
brando la calma perdida y comienza a ver claro den-
tro de ella misma, en su interior. Ahora que ya no 
duda de los sentimientos de su prometido, pues en el 
secreto de su corazón le da este dulce nombre, se 
siente más feliz. 
Hay una cosa, sin embargo, que abruma su corazón, 
que pone en él un peso abrumador: el silencio que se 
ha visto y se ve obligada a guardar incluso con Isabel. 
La orden de Reginaldo ha sido formal y terminante. 
En silencio, pues, ha cuidado Paulita a Isabel, a la 
muy querida hermana mayor, que poco a poco va 
restableciendo su salud y recobrando las fuerzas físi-
cas perdidas durante la enfermedad. Juntas se entre-
gan otra vez a su actividad de mujeres hacendosas, 
a su vida de trabajo, más animada desde que la llegada 
de la primavera ha vuelto a hacer del parque, rever-
decido y lozano, la habitación favorita de la familia. 
Araval va adquiriendo, más acentuado cada vez, el 
aspecto de los días en que Paulita lo conoció. Más re-
concentrados que durante los meses invernales, los 
Nerdalesques reanudan con visible satisfacción sus 
extrañas costumbres. Tía Amada y tía Esperanza se 
confinan de nuevo en sus habitaciones. Con gruñidos 
de gozo, el tío Bernardo vuelve a su recoleto museo 
de objetos de arte chino, y el abuelo pasa los días 
enteros en la biblioteca o en casa de sus hijas. Car-
lota y Manuel vagan a todas horas por el parque, Re-
ginaldo cava el jardín y la huerta y Patricio torna a 
manejar los pinceles. 
Y Paula, con un suspiro de alivio, abandona defini-
tivamente la misión que le confiara la Madre San 
León, cuyo cerebro a la hora de la muerte no debía 
de regir demasiado bien. 
Ha transcurrido ya un año desde la llegada de Pau-
lita a casa de los Nerdalesques; en la actualidad eatá 
segura la joven de que en Araval no habita ninguna 
persona que le sea desconocida y esta circunstancia 
la induce a renunciar, por inútiles, a cualquier género 
de averiguaciones conducentes al cumplimiento del 
encargo de la difunta religiosa. Paula se activa en 
las faenas domésticas al lado de Isabel y dedica al-
gunos de sus pocos ratos de ocio a hacerle compañía 
a tía Magdalena, según le prometió. 
Una tarde, las jóvenes charlan animadamente, sen-
tadas en la terraza, mientras sus dedos ágiles se apli-
can a la costura. La convaleciente está mucho mejor 
desde que se inició la primavera y parece como si la 
continua presencia de Paula ejerciera sobre ella un 
influjo altamente beneficioso. 
Sobre una mesita de labor está la correspondencia, 
que acaban de traer. Carlota la ha dejado allí para 
i r a reunirse con Manuel, que la llama con voces de 
impaciencia. Y sólo al cabo de un rato advierte la se-
ñorita de Eugarelle que entre los periódicos y cartas 
hay una dirigida a su nombre. 
El sello italiano delata la procedencia de la mi-
siva. La joven rasga con apresuramiento el sobre y 
lee el contenido del pliego con creciente interés, que 
se va reflejando en su gesto. 
«Siento que el valor que no me faltó nunca—confiesa 
la Madre Superiora—, me abandona de día en día, y 
temo que dentro de poco no nos quede otro recurso 
que el muy triste de abandonar la lucha. Todas nues-
tras economías han ido consumiéndose y hoy podemos 
darlas por agotadas. La vida material, con sus apre-
miantes necesidades cotidianas, se convierte para nos-
otras en un problema de difícil solución, cuando no 
irresoluble. ¿ Qué hacer en situación tan precaria ? 
¿Abandonar el nuevo convento en que nos instalamos 
a raíz de nuestro éxodo y regresar a Francia? ¡Si pu-
diéramos permanecer aquí unos meses siquiera! Las 
colegialas comienzan a llegar al internado, que tenf.o 
motivos para esperar que se llene, pero, ¡ay!, es dema-
siado tarde. El éxito, del que no me cabe duda, está 
al final del curso y no nos hallamos en condiciones ae 
fiarlo todo a un plazo que, aunque breve, resulta exce-
sivamente largo para nosotras. Tenemos que resolver 
en muy pocos días.» 
Paulita derrama abundantes lágrimas, reveladoras 
de un sincero dolor. Tia Magdalena, asombrada, sale 
por un momento de su habitual y helada indiferencia. 
—¿A qué vienen esos llantos?—inquiere bondado-
samente la dama—, ¡Llorar tú, que tienes la virtud 
y el secreto de infundir ánimos a los que carecemos 
de ellos! 
Por toda respuesta, haciéndole gracia de cualquier 
explicación, Paula le tiende la carta de la monja. La 
señora de Nerdalesques se impone el esfuerzo, el sa-
crificio de leerla. 
—¿Y no es más que esto, hija mía?—exclama nn 
darle importancia, como si en realidad no la tuvie-
ra—. ¡Bah!, las enfermedades originadas por la pe-
nuria económica, por la escasez de dinero, nunca son 
mortales. 
En las palabras de la madre de Carlota vibra un 
(Continuará.) 
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También se inauguraron nuevos lo-
cales de la Juventud 
OVIEDO, 10.—En la iglesia de San 
Isidro se celebró la bendición de una 
bandera de la Juventud de Acción Ca-
tólica de la parroquia. Hubo comunión 
general y se cantó el himno de la Ju-
ventud. También se han inaugurado los 
locales de la Juventud de San Juan 
con un acto, en el que disertaron don 
Antonio Cuesta, don Celestino Zazo y, 
por último, el consiliario, que pronun-
ció unas palabras de aliento para pro-
seguir la obra de Acción Católica. 
Certamen literario 
PAMPLONA, 10.—Una Comisión de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
ha visitado hoy al gobernador civil pa-
ra anunciarle que el certamen litera-
rio con motivo del tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega, que se iba a 
celebrar en San Sebastián, organizado 
por la Confederación Vasconavarra de 
Estudiantes Católicos, tendrá lugar en 
Pamplona el próximo domingo. 
Comedores infantiles 
SANTANDER, 10.—El obispo de la 
diócesis ha inaugurado los locales des-
tinados a comedores infantiles en la 
residencia de los Padres Escolapios y 
en el Asilo de San José, que durante 
cinco meses de invierno prestarán asis-
tencia a 750 niños. Estuvieron presen-
tes las señoras y señoritas que coad-
yuvan a esta obra piadosa y ejemplar. 
Los comedores se sostienen con una 
suscripción abierta por el señor obispo. 
Velada en Ciempozuelos 
CIEMPOZUELOS, 10.—En el Sanato-
rio Psiquiátrico se celebró con toda so-
lemnidad, por la venerable y hospita-
laria Orden de San Juan de Dios, la fes-
tividad de la Inmaculada Concepción. 
Por la mañana hubo misa, en la cual 
hicieron algunos hermanos los últimos 
votos y efectuaron su entrada al santo 
noviciado gran número de jóvenes. Pro-
nunció una plática el muy reverendo 
padre Jesús Adradas, maestro de Novi-
cios de la Casa. 
Mediada la tarde, tuvo lugar en el 
salón de actos una velada literaria mu-
sical, a la que asistieron todos los Her-
manos y enfermos del Sanatorio, po-
niéndose en escena el drama en tres ac-
tos "El huerfanito de Suiza" interpre-
tado por el cuadro artístico del Sanato-
rio. Hubo también poesías a la Excelsa 
Madre, la rondalla del Sanatorio inter-
pretó escogidos trozos y por último un 
nutrido coro de niños ejecutó el "Coro 
de los Zapateros". 
E l p n m en rcelona 
BARCELONA, 10.—En el expreso de 
Madrid llegó el cardenal Gomá, cuya 
venida a Barcelona no había sido anun-
ciada previamente. Estuvo en el Pala-
cio episcopal, donde saludó al obispo 
de la diócesis, doctor Irurita. 
El doctor Gomá, en el expreso de 
Francia, continuó el viaje a Roma. A 
su paso por Gerona le cumplimentaron 
el obispo de aquella diócesis, autorida-
des y representaciones de las Asocia-
ciones religiosas. 
L a s e g u r o 
Ha sido rechazada por el Tribunal 
de Casación 
PARIS, 10.—El Tribunal de Casación 
ha rechazado la demanda de 93 compa-
ñías de seguros contra la casa armado-
ra del "Atlantique", incendiada a lo lar-
1 go de Cherburgo, condenándolas a abo-
nar 187 millones a la casa propietaria 
del buque. 
PARIS, 10.—El presidente de la Re-
pública ha indultado al señor Filiberto 
Besson, ex diputado por el Alto Loira, 
detenido ayer y privado de su acta 
en marzo pasado con motivo de haber 
sido condenado a tres meses de cárcel. 
De esta condena es de la que ha si-
do indultado. 
BUENOS AIRES, 10.—Más de 500 
personas que habían tomado helado de 
crema han caído enfermas. Los expen-
dedores de helado han sido detenidos. 
De la encuesta se deduce que se tra-
ta de un acto de "sabotage" de uno de 
los vendedores. 
Euwe conserva la ventaja 
sobre Alekhine 
AMSTERDAM, 10.—El campeonato 
mundial de ajedrez toca a su término. 
El doctor Euwe ha hecho tablas des-
pués de cuarenta jugadas. 
El resultado es hasta ahora el si-
guiente: doctor Euwe, nueve victorias; 
Alekhine, ocho; tablas, once. Puntos: 
Euwe. 14 1/2; Alekhine, 13 1/2. 
La próxima partida se jugará el jue-
ves en Amsterdam y será la penúlti-
ma o la última del campeonato. 
E N Í O D E S e s u s p e n d e e l j u i c i o p o r 
L A ELECCION DE A L C A L D E 
D E 
A causa de la crisis se suspende la 
reunión del pleno municipal 
L a Policía detiene a un 
internacional 
ladrón 
BARCELONA, 10.—Con motivo de las 
circunstancias políticas fué suspendida 
nuevamente la reunión del Pleno del 
Ayuntamiento, anunciada para esta tar-
de al objeto de proceder a la elección 
de alcalde. 
Captura de un ladrón 
internacional 
BARCELONA, 10.—A la llegada del 
correo de Valencia, los agentes de la 
Brigada Social han detenido a un indi-
viduo que parece ser un ladrón ínter-
nacional turco, de unos treinta años. En 
un hotel de Barcelona estaba su espo-
sa, que fué visitada por los agentes an-
tes de efectuar la detención de su es-
poso. A l ver a los agentes trató de ocul-
tar una joya que le fué ocupada y cuya 
procedencia no pudo explicar. La Poli-
cía se ha incautado de documentos de 
varías naciones de Europa, así como 
pasaportes griegos, yugoeslavos, fran-
ceses, etc. y cartas que por su redac-
ción parece que están escritas con cla-
ve, las cuales serán examinadas minu-
ciosamente. El detenido, además de la-
drón internacional, está considerado co-
mo un habilísimo escamoteador. Des-
pués de prestar amplia declaración in-
gresó en el calabozo. 
Cogido in fraganti 
GERONA, 10.—En Guis de Cerdana 
se ha verificado la detención de Fran-
cisco Cernerá Fernández, de veintinue-
ve años, natural de Ciudad Real, en el 
momento de robar en la torre de un 
vecino de Barcelona ropas y una má-
quina fotográfica. El detenido ha de-
clarado que es desertor, de 1926, de la 
Legión Extranjera, y que se fugó de 
Ceuta llevándose 2.800 pesetas. 
Se llevan la caja de un 
Ayuntamiento 
GERONA, 10.—En Campellas, duran-
te la noche última, fué robada la caja 
del Ayuntamiento, que contenía 12.000 
pesetas y documentos. Los ladrom-s 
arrancaron la caja de la pared de la 
Secretaría, donde estaba empotrada, y 
la llevaron a las afueras de la pobla-
ción, donde se apoderaron del dinero 
que tenia. Se cree que los autores son 
dos individuos que vagaban por la po-
blación, y que han desaparecido. 
l o d e E i b a r 
SON 172 LOS PROCESADOS 
Detienen en Alicante al presunto 
asesino de un guardia civil 
PAMPLONA, 10.—Ha sido suspendi-
do el Consejo de guerra contra los cien-
to setenta y dos procesados por los 
sucesos revolucionarios de Eibar, que de-
bía celebrarse mañana. El juez instruc-
tor de la causa ha invertido en redac-
tar el sumario un año. Dicho sumario 
consta de tres mil folios, y en él se re-
latan detalladamente los sucesos ocu-
rridos en aquella .villa, y en los cuales 
hubo siete muertos. El fiscal solicita 
cuatro penas de muerte, veintiséis de 
treinta años de reclusión mayor, vein-
tiuna de veinticinco años de reclusión, 
veinticinco de diecisiete años de reclu-
sión menor, cuarenta y siete de doce 
años y un día, dos de diez, nueve de 
ocho, trece de dos y propone veinticinco 
absoluciones. Además especifica las ac-
cesorias e indemnizaciones. Entre las 
accesorias figura la disolución de la Ca-
sa del Pueblo de Eibar y de las enti-
dades a ella afectas. 
La vista se ha suspendido porque uno 
de los procesados, comprendido entre 
aquellos para los que se pide la absolu-
ción, se encuentra en Bilbao para ser 
sometido a una operación quirúrgica. 
Revolucionario detenido 
ALICANTE. 10.—En Elda fué dete-
nido Miguel González Benito, de trein-
ta y cuatro años, natural de Cándete, 
supuesto autor de la muerte de un 
guardia civil durante los sucesos revo-
lucionarios de octubre en su pueblo na-
tal. Hasta hoy permaneció oculto en el 
domicilio de un hermano. 
Se declara incompetente 
CIUDAD REAL, 10.—La sección pri-
mera de la Audiencia ha resuelto de-
clararse incompetente en la causa que 
se sigue, por excitación a la rebelión, 
contra Ramón González Peña y tres 
directivos socialistas locales, de acuerdo 
con el recurso interpuesto por el de-
fensor, que estimaba que era diputado 
en el momento de los hechos. La causa 
pasará a la sala segunda del Supremo. 
A Peña se le pedían diez años y un 
día de prisión. Parece que el fiscal en-
tablará recurso de casación. 
Recogida de armas 
OVIEDO, 10.—Las fuerzas de Asal-
to recogieron en distintos lugares sie-
te mosquetones, cinco fusiles, una ca-
rabina Máuser, seis escopetas, cuatro 
pistolas, dos revólveres, una tecerola 
y dos cañones de escopeta. En Sama 
fueron recogidas también seis pistolas, 
|un revólver y un fusil. 
M a ñ a n a v u e l v e a t r a b a j a r 
l a I n d u s t r i a l A s t u r i a n a 
Estaba suspendida a causa de un 
desprendimiento de tierras 
OVIEDO, 10.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que el jueves re-
anudarán el trabajo los obreros de la 
Industrial Asturiana, que estaban para-
dos desde que ocurrió un desprendi-
miento de tierras e impidió el tráfico 
al ferrocarril de dicha industria. 
Ladrón de ganado 
ZARAGOZA, 10.—En el pueblo de 
Anendo han sido robadas esta madru-
gada 103 cabezas de ganado lanar. La 
Guardia civil dió una batida y encontró 
al ganado. El individuo que lo conducía 
ha sido detenido. Se llama Pedro del 
Mar Canverde, de cuarenta años, natu-
ral de Teruel. 
Robaban cartuchos 
PAMPLONA, 10.—En una casa de 
las afueras de Caseda, propiedad de 
doña Ramona Brún, estallaron anoche 
dos petardos de dinamita. Como estos 
hechos se vienen repitiendo allí con fre-
cuencia, la Guardia civil practicó ave-
riguaciones, que han dado por resul-
tado comprobar que dichos cartuchos 
proceden del depósito de las obras de 
las Bárdenas, en las que se emplean de 
800 a 1.000 diarios, y como la Benemé-
rita entiende que existe abandono y fal-
ta de custodia por parte de los capata-
ces, ha puesto a cinco de éstos a dis-
posición del Juzgado. 
Un crimen 
S u m a r i o d e l a " G a c e t a " d e 
ALBACETE, 3 0.—En las inmediacio-
nes de la pedanía de la Zarza, del tér-
mino de Pozuelo, cerca de esta capital, 
se ha cometido un crimen del que han 
sido víctimas una muchacha de dieciséis 
años llamada Josefa González González, 
natural de dicho pueblo y Marcelino 
González Sánchez. La Guardia civil de 
Peñas de San Pedro, que ha interveni-
do en el asunto halló en una cuneta en 
el kilómetro 46 de la carretera de He-
llín a El Ballestero, el cadáver de la 
muchacha. A unos 30 metros, fué en-
contrado el cadáver de un hombre, que 
resultó ser el de Marcelino González 
Sánchez, de veinticuatro años, soltero, 
jornalero, de la misma vecindad que la 
joven. Se ha averiguad > que ayer, día 
en que se celebraba la fiesta en la pe-
danía de La Solana, del término de Pe-
ñas de San Pedro, salieron de La Zarza, 
para ir a las fiestas Josefa González, 
María García de la Orden, María Ci-
fuentes de la Orden y el hermano de 
esta última, Vicente. En el trayecto les 
salió al encuentro, armado de una esco-
peta, Marcelino, que sostenía relaciones 
con Josefa, y disparó sobre ésta a que-
marropa un tiro, matándola. Inmediata-
mente después, Marcelino se disparó un 
tiro en el pecho que le produjo la 
muerte. 
s e p o n e n 
e n 
Los jefes parlamentarios e s t á n di-
vididos por la cuestión del 
régimen futuro 
WASHINGTON, 10.—Ha despertado 
gran interés y sorpresa entre las auto-
ridades norteamericanas el despacho en-
viado desde Manila por el periodista 
Roy Howard, según el cual existen di-
vergencias entre los jefes parlamenta-
rios filipinos. 
El departamento de Guerra ha seña-
lado con este motivo que cualquier mo-
vimiento encaminado a que las Fili-
pinas continúen como parte integrante 
de la nación norteamericana, tendría 
que ser aprobado por el Parlamento. 
La ley de la Independencia de las Fi-
lipinas provee concretamente la inde-
pendencia absoluta después de un pe-
ríodo de transición de diez años. 
Las autoridades han manifestado que 
no han recibido ninguna comunicación 
oficial relacionada con la información de 
Howard, según la cual las Filipinas 
prefieren una autonomía permanente a 
la independencia. 
Por otra parte, la industria del azú-
car y los intereses agrícolas y gran-
jeros de los Estados Unidos desean la 
completa separación de las Filipinas. 
En cambio, fabricantes de tejidos, los 
exportadores de automóviles y los fa-
bricantes de maquinaria, así como 
otros muchos industriales, preferirían 
un "status" comercial permanente. 
El senador Tydings, uno de los au-
tores de la ley de Independencia de las 
Filipinas, ha hecho el siguiente comen-
tario: "Dudo mucho que el Congreso y 
el pueblo norteamericano se muestren 
partidarios de que se convierta en per-
manente la situación actual de las Fi-
lipinas. 
Un portavoz obrero ha manifestado 
que no daba crédito a la información. 
Su opinión es que sólo los políticos 
pretenderían evitar la independencia.— 
United Press. 
Roosevelt, doctor "hono-
"Tu nombre es tentación" 
prohibida en Alemania 
BERLIN, 10.—El Gobierno alemán, 
atendiendo a gestiones del embajador 
de España en Berlín, ha prohibido ¡a 
proyección en todo el territorio del 
Reich da la película de Marlene Die-
trich, "Tu nombre es tentación", de la 
producción Paramount, película que fué 
m o t i v o de la conocida y justificada re-
c l a m a c i ó n del Gobierno español cerca 
de la c a s a productora. 
ns causa 
SOUTH BEND (Indiana, EE. UU.), 
10.—El presidente Roosevelt y el se-
ñor Carlos Pómulo, representante ofi-
cial del Gobierno de las Islas Filipinas, 
han sido nombrados doctores «honoris 
causa» en el curso de una ceremonia 
conmemorativa de la independencia de 
las Filipinas, en la Universidad católi-
ca de Nuestra Señora, de South Bend. 
Con este motivo, el presidente Roose-
velt pronunció un discurso hablando 
principalmente de la libertad de con-
ciencia «a la que los Estados Unidos 
no permitirá nunca que se ponga tra-
bas». Añadió: «La vida nacional es im-
posible si los derechos del hombre no 
son reconocidos y salvaguardados». 
a s c o m p r a s 
a n 
BUENOS AIRES, 10.—Si las impor-
taciones del Japón en la Argentina con-
tinúan aumentando durante el próximo 
año de 1936 en la. misma proporción que 
durante este año, no cabe duda de que 
dicho país se convertirá en uno de los 
proveedores más importantes de esta 
República, después, claro está, la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos. 
Durante los nueve primeros meses 
de 1935, las importaciones japonesas, 
considerando su valor total en pesos, 
fueron de un 130 por 100 sobre las ci-
fras correspondientes a 1934. Japón 
ha sido el único de los importadores 
de importancia de la Argentina, ex-
ceptuando Brasil, que ha aumentado 
de un modo tan considerable sus im-
portaciones. 
El Japón ha vendido a Argentina du-
rante los nueve primeros meses de 1935, 
por valor de 35.594.264 pesos. En cam-
bio el Japón adquiere pocos productos 
en la Argentina. Durante los nueve pri-
meros meses de este año, el valor de 
las compras japonesas ha sido de pe-
sos 9.171.911. 
Los japoneses se dan perfecta cuen-
ta de que para continuar aumentando 
sus importaciones en la Argentina, lo 
que desean vivamente, tienen que se-
guir la política de "comprar a los que 
nos compran", y, por lo tanto, están ha-
ciendo todo lo posible para aumentar 
sus compras en este país. Durante lo.̂  
nueve primeros meses de este año han 
practicado esta política, lo que se evi-
dencia con el hecho de que la cifra co-
rrespondiente a las cifras japonesas en 
Argentina durante 1934 fueron de pe-
sos 5.586.127. Supone un aumento con-
siderable, por lo tanto la cifra regis-
trada este año. 
Para estudiar esta cuestión ha mar-
chado al Japón J. A. de Souza, quien 
pasará tres meses en aquel país de-
dicado al estudio de los posibles mer-
cados japoneses para mercancías ar-
gentinas. 
De Souza informará al Gobierno ar-
gentino sobre las condiciones de los 
mercados japoneses para las mercan-
cías nacionales. Existe, por lo tanto, 
en la actualidad bastante optimismo en 
lo que se refiere a las posibilidades 
comerciales con el Japón. — ünited 
Press. 
Aumentó la cifra durante el mes 
de noviembre 
BERLIN, 10.—El número de obreros 
sin trabajo inscritos en las Oficinas 
de Trabajo ha aumentado durante el 
mes de noviembre en 156.000, y se ele-
vará a fin de dicho mes a 1.965.000. 
El año pasado había en esa fecha 
370.000 parados más, y en 1929, épo-
ca en que el paro alcanzó su mayor 
nivel después de la guerra, había algo 
más de dos millones de parados. 
El aumento del mes último se ha de-
bido especialmente a las profesiones 
influenciadas por la estación. 
L a colecta 
TiROTEi i AUTOBUS OE VIAJERO 
acto de amistad del Gobierno alemán 
hacía España. 
Periódicos prohibidos 
BERLIN, 
de Madrid" 
10.—Los diarios "Heraldo 
y "L'Echo de París" han 
SAN SEBASTIAN, 10.—En el Alto 
de Miracruz el autobús que hace el ser-
vicio entre la capital y Pasajes fué t i -
roteado por unos desconocidos. 
Dos guardias de Asalto que viajaban 
en el vehículo detuvieron a Ricardo 
Ayerza, al que encontraron una pisto-
la con una cápsula descargada. Fueron 
detenidos otros dos sujetos que acompa-
ñaban a Ricardo. 
r:i:sita';iiiaiigqiiajB^ 
Tarifa de suscripción de 
E L D E B A T E 
BERLIN, 10.—Los resultados defini-
tivos de la colecta del Día de la Soli-
daridad nacional indican una suma de 
4.162.268 marcos con cinco pfennig. 
La suma reunida el año pasado con 
igual ocasión era de 4.021.593 marcos 
71 pfennig, es decir, 140.692 marcos 
menos que este año. 
La matanza de cerdos 
Guerra.—Ley fijando las condiciones 
necesarias para el ascenso a coman-
dante en las Armas y Cuerpos del 
Ejército. 
Otra relativa al Cuerpo de Subofi-
ciales. 
Otra ídem a ascensos de los volun-
tarios con premio de los Cuerpos y 
Unidades del Ejército correspondien-
tes a las plazas de Soberanía en Afri-
ca y territorio de la zona del Protec-
torado español en Marruecos. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Ley disponiendo se entienda redactado 
en la forma que se indica el artículo 
único de la de 24 de octubre del año 
actual, modificando el artículo prime-
ro del decreto de 17 de mayo de 1933, 
relativo a la Federación Sindical de 
Agricultores Arroceros. 
Decreto disponiendo que bajo la de-
nominación de «Servicios de Cirugía del 
Ejército» se agrupen las especialidades 
quirúrgicas, ya creadas, de Cirugía ge-
neral. Cirugía ortopédica y Traumato-
logía. 
Otro ídem que a partir del día 1.° de 
enero próximo todos los devengos per-
sonales correspondientes a militares 
que se hallen al servicio de otros mi-
nisterios, sean satisfechos por aquel De-
partamento al cual estén afectos, ce-
sando el de Guerra en toda reclamación, 
con la excepción única de las pensiones 
inherentes a cruces de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Herme-
negildo. 
Otro ampliando el artículo 4.° del de-
creto de 8 de agosto del año actual, in-
cluyendo un representante de la Arma-
da entre el personal que ha de consti-
tuir los Comités provinciales y locales 
de defensa de la población civil contra 
los peligros de los ataques aéreos en las 
ciudades de San Fernando, Ferrol, Car-
tagena, Marín, Vigo, Barcelona, Ma-
hón y Madrid. 
Otro autorizando a la Aviación na-
val para que proceda a la adquisición, 
mediante concurso directo, de los mo-
tores «Hispano Suiza» que se indican. 
Instrucción pública. — Decreto apro-
bando el proyecto redactado para cons-
truir en Sama de Langreo (Oviedo) un 
edificio con destino a escuela gradua-
das; otro ídem id. id. en Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza) un edificio con des-
tino a escuelas graduadas; otro ídem 
ídem para la terminación del edificio 
con destino a escuela de párvulos siste-
ma "Froebel" en Pontevedra; otro de-
clarando incorporadas a las enseñanzas 
del Estado las de la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Priego (Cór-
doba). 
Presidencia. — Orden concediendo la 
autorización ministerial solicitada por 
el secretario general de la Asociación 
"Mutualidad Sanitaria de Funcionarios 
públicos" para la reforma de varios ar-
tículos del Reglamento porque se rige. 
Estado. — Orden disponiendo quede 
agregado a este ministerio don Alejan-
dro González Olivares, jefe de Nego-
ciado de primera clase del ministerio 
de Hacienda; otra (rectificada) ascen-
diendo a cónsul general de tercera cla-
se, con la categoría asimilada de mi-
nistro plenipotenciario de tercera clase, 
y destinándole con su nueva categoría 
a este ministerio, a don Gerardo Mon-
tero Villegas, cónsul de primera clase 
en situación de excedencia voluntaría. 
Guerra.—Orden aceptando la renun-
cia de la concesión de la cruz de ter-
cera clase de la Orden del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, a don Ri-
cardo Cortés Villasana; disponiendo que 
el jefe de Aviación civil figure como 
vocal-vicepresidente de la Junta Central 
de Aeropuertos, actuando por delega-
ción del director general de Aeronáuti-
ca en cuantos asuntos estime conve-
niente delegar dicha autoridad; desig-
nando a los señores que se mencionan 
vocales de la Junta asesora de la Comi-
sión Internacional de Navegación Aérea, 
para el desempeño de la comisión que 
se indica. 
Ha-cienda.—Orden resolviendo instan-
cia de don Federico Rodríguez Piñero, 
solicitando autorización para la fabri-
cación y venta del producto denomina-
do "Horfil"; otra ídem ídem de don 
Bernardo Alfageme Pérez, solicitando 
se le autorice a exportar por la Adua-
na de Barcelona; otra ídem ídem de 
don Marcos Cascante, solicitando se le 
autorice a exportar por la Aduana de 
Valencia; otra ídem ídem de don Agus-
BERLIN, 10.—El ministro de Agri-
cultura, Walther Darre, ha designado 
un nuevo Comité encargado de inves-
tigar quién fué el responsable de la 
"matanza y venta en grande de cerdos" 
durante los primeros meses de la guerra, 
mundial. Darre mismo y cierto número 
de oficiales del ministerio de Agricultura 
y los más preeminentes jefes del servi-
cio secreto, tales como Heimler y Hei-
drich, figuran en este Comité. Darre 
dijo recientemente que si no se hubie-
ra procededida a la matanza tan consi-
derable de cerdos, la falta de alimen-
tos durante la guerra no hubiera sido 
tan desastrosa en sus efectos.— Uni-
ted Press. 
Primeras audiencias del 
rey Jorge de Grecia 
ATENAS, 10.—El rey ha recibido es-
ta mañana, por primera vez,,al Cuerpo 
diplomático. 
El ministro de Rumania en Atenas 
le ha presentado, en su calidad de de-
cano del Cuerpj diplomático los votos 
de éste. El monarca contestó declaran-
do que dedicará todos sus esfuerzos pa-
ra hacer más estrechos los lazos de 
amistad que existen entre Grecia y los 
países representados por los diplomá-
ticos presentes. 
También ha recibido a los represen-
tantes de la Confederación del Trabajo 
y varias organizaciones obreras, a los 
que afirmó su interés por la clase 
obrera. 
tín Sola Martínez, solicitando que la 
concesión de admisión temporal que 
disfruta le sea ampliada para poder 
exportar por la Aduana de Valencia; 
otra aprobando las plantillas, que se 
insertan, de los Cuerpos pericial y au-
xiliar de Aduanas; otra (rectificada), 
señalando el recurso que han de satis-
facer en la segunda decena del mes 
actual las liquidaciones de derechos de 
Arancel que se hagan efectivas en mo-
neda de plata o billetes. 
Gobernación.—Orden dejando sin efec-
to la de 14 de agosto del año actual 
(«Gaceta» número 228) y disponiendo 
quede en situación de reemplazo, por 
enfermo, el suboficial de la Guardia ci-
vil don Francisco Segura Pérez; otra 
concediendo el retiro al teniente de la 
Guardia civil don Ramón Vera Gil; 
otra desestimando la instancia que se 
indica del teniente de la Guardia ci-
vil don Ildefonso Cristóbal Calvo; otra 
disponiendo pase a la situación de 
«suspenso de empleo» el sargento pri-
mero de la Guardia civil don José Ro-
dríguez Maestre; otra concediendo vein-
tinueve días de licencia para asuntos 
propios al guardia civil Antonio Na-
val Ferré; otra disponiendo sean da-
dos de baja, por retiro, en el Cuerpo 
de Suboficiales de la Guardia civil los 
brigadas sargentos que figuran en la 
relación que se publica; otra ídem ídem 
ídem en el Instituto de la Guardia ci-
vil los guardias que figuran en la re-
lación que se inserta; otra, circular de-
terminando quiénes tienen derecho a 
ingresar en el Cuerpo de Secretarios 
de Ayuntamiento de tercera categoría. 
Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Orden desestimando el recurso de alza-
da del alcalde presidente del Ayunta-
miento de Langreo (Oviedo) contra la 
Orden de la Dirección general de Pri-
mera enseñanza de 29 de julio del año 
actual; otra disponiendo se consideren 
creadas con carácter definitivo las Sec-
ciones de escuelas graduadas que se 
mencionan; otra relativa a nombra-
mientos de los maestros que se mencio-
nan para escuelas de Las Hurdes; otra 
resolviendo el expediente promovido por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, relativo a la 
organización de los estudios de dicha 
Facultad y a la plantilla de catedráti-
cos de la misma; otra disponiendo se 
abone la cantidad de 13.000 pesetas al 
presidente de la Asociación Benéfico-
Cultural "Pro-Infancia", de Cartagena 
(Murcia); otra admitiendo a don Jesús 
María Nieves Iglesias la dimisión de su 
cargo de maestro en los Asilos de El 
Pardo, y restituyéndolo a la plaza de 
maestro de César - Einfesta (Coruña); 
otra nombrando en virtud de permuta 
para la Biblioteca pública de Pal encía 
a doña Teresa María Vaamonde Valen-
cía, y para la Biblioteca Universitaria 
de Granada a doña María Pardo López; 
otra autorizando para realizar el viaje 
con fines pedagógicos, que se indica, a 
don Gonzalo Gálvez Carmena, inspec-
tor de Primera enseñanza de la provin-
cia de Granada. 
Otra nombrando a don Enrique Calo-
te director del Campo de demostración 
agrícola de Méntrida (Toledo); dispo-
niendo se cumpla en sus propios térmi-
nos la sentencia dictada por la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Supremo en 
el pleito contenciosoadministrativo ínter 
puesto por don Juan Gelavert Olíver y 
don Vicente Ragel París, contra la or-
den de este ministerio de 20 de marzo 
de 1933; ídem ídem ídem interpuesto 
por don Julio Picarte y su esposa doña 
Amelia María García Gámez, contra la 
orden de este ministerio de 11 de mayo 
de 1933; ídem se clasifique como bené-
fico docente de carácter particular la 
Fundación de San José, instituida en Sá-
daba (Zaragoza) por doña Manuela Car-
dona Sánchez; creando con carácter de-
finitivo dos plazas de maestro y una de 
maestra nacionales al servicio del inter-
nado y clases complementarias del Co-
legio Nacional de Sordomudos de Ma-
drid; nombrando a don Eduardo Souan 
Sanchis catedrático numerario de vio-
lín del Conservatorio de Música de Mur-
cia; disponiendo se anuncien para su 
provisión por concurso de méritos las 
plazas de porteros, vacantes en los cen-
tros que se indican, dependientes de es-
te ministerio. 
Otra adjudicando definitivamente a 
del 
edifi. 
don Lorenzo Muñoz González subasta 
de las obras de construcción de es-
cuelas unitarias en Cardeñoaa (Avim* 
Otras resolviendo los expedientes in^ 
coados por los Ayuntamientos que fe 
mencionan solicitando subvención 
Estado para la construcción de 
cíos con destino a escuelas. 
Otra ídem id. ídí para la construc-
ción por el Estado de edificios con desl 
tino a escuelas. 
Trabajo, Justicia y Sanidad Rectifi. 
cación a artículos transitorios del Rê  
glamento orgánico del Cuerpo Médico 
de Sanidad Nacional, aprobado por de-
creto de 4 del mes actual ("Gaceta" 
del 6). Orden denegando al Ayunta-
miento de Oviedo la autorización solici-
tada para celebrar en dicha capital un 
mercado los domingos; otra convocando 
oposiciones para proveer las Secretarias 
de los Juzgados de primera instancia e 
instrucción que se mencionan; otra dis-
poniendo que la misión fiscalizadora de 
la Sección primera de la Inspección ge-
neral de Sanidad, para lo referente a la 
Inspección de Servicios de Farmacia y 
Estupefacientes, se divida en seis regio-
nes o zonas de Inspección; otra rectifi-
cando en la forma que se indica la de 7 
del mes actual relativa a nombramien-
to de presidentes de Jurados mixtos y 
Agrupaciones que se mencionan; otra 
disponiendo quede incluido entre los per-
tenecientes a la Agrupación única de 
Orense el Jurado mixto de Construcción 
de ferrocarriles y vías férreas de dicha 
localidad. 
S e c r e a l a L e g a c i ó n d e 
DUBLIN, 10.—Se ha anunciado ofi-
cialmente esta noche que se ha eleva-
do a la categoría de Legación el Con-
sulado español en esta ciudad. El se-
ñor Aguilar, actual cónsul general, se-
rá el primer ministro de España en el 
Estado Libre de Irlanda. El primer mi-
nistro del Estado Libre de Irlanda en 
España será Mr. Kearney. — United 
Press. 
* * » 
PARIS, 10.—Se ha posesionado de su 
cargo el nuevo agregado agrónomo en 
la Embajada de España don Carlos Ca-
sado de la Fuente, que hasta ahora ha-
bía desempeñado igual puesto en Ber-
lín y sustituye en esta capital al señor 
Cavestany. 
La Exposición de la Prensa 
Católica 
ROMA, 10.—El Comité Nacional fran-
cés prepara con el apoyo unánime del 
Episcopado la Sala de Francia en la Ex-
posición Mundial de la Prensa católica. 
De la parte artística se encargarán loa 
arquitectos Andrés Hílt, premio de Ro-
ma, y Francisco Vítale, profesor en la 
Escuela de Bellas Artes. El embajador 
francés M. Charles Roux, presta tam-
bién su apoyo. El proyecto será ejecu-
tado por completo en Francia con la 
colaboración de algunos artistas cató-
licos. 
La Oficina de Prensa de la Exposición 
hace resaltar el trabajo que lleva a ca-
bo la Comisión ejeejutiva española que 
preside don José María Tabeada Lago.— 
D A F F I N A . 
Sociedad secreta disuelta 
Siria en 
JERUSALEN, 10.—La Policía de Bei-
rut, continuando las detenciones de per-
sonalidades preeminentes, sobre todo ea 
los centros de la Universidad america-
na, ha detenido hoy a tres profesores de 
nacionalidad siria, acusados de filiación 
a una sociedad secreta. Parece que la 
organización cuenta más de 3.000 miem-
bros, la mayor parte cristianos libios; 
los musulmanes, contrariados por per-
mitirse a las mujeres afiliarse a la so-
ciedad, parece que se han abstenido. 
Las autoridades mandatarias niegan, 
sin embargo, que la sociedad disuelta 
tuviese ninguna importancia. 
Instituto del Libro Español. Exposi ción bibliográfica española en Lisboa 
L G O D O N 
i ¿ J l X O T h D i A-
Una de las artísticas reproducciones de la 
colección do grabados de "La Tauroma-
quia", de Goya, que serán expuestas en la 
Exposición, presentadas por el Circulo de 
Bellas Artes de Madrid 
Magnifica encuademación en piel repujada 
de "El alma de la vieja ciudad", presen-
tada por don Antonio Martínez del Campo 
y que será exhibida en la Exposición de 
Lisboa. 
Catálogos de las magníficas ediciones del 
"Quijote", presentadas por la Biblioteca 
Nacional y que serán expuestas en la Ex-
posición de Lisboa. 
Uno de los dibujos de la sublime obra de 
"Viajes de Cosme de Médicis a Portugal", 
presentada por la Junta para Ampliación 
de Estudios o Investigaciones Científicas J 
(.ue serán expuestos en la Exposición de 
Lisboa. 
sido prohibidos indefinidamente en A.'e-
Se comenta muy favorablemente este mania.—ünited Press. 
M e s T r l m . S e m . A ñ o 
Madrid Ptaa. 3,50 10,50 21,00 42.00 
Provincias „ " — 10,50 21,00 42,0( 
América ..... " — 11,00 22,00 44,0C 
Extranjero . " — 30,00 60,00 120,O( 
Cinco m u e r t o s en una 
explosión de grisú 
C O A L H U R S T (Alberta, Canadá) 
10.—En una mina de lioth Bridge si 
ha producido una explosión de grisú. 
Cinco mineros han resultado muertoE 
y tres heridos. Otros once están ente-
rrados y se realizan trabajos para sal-
varlos. 
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V I D A E N M A D R I D 
r Frío y crisis 
A la gente sigue extrañándole mu-
cho más el frío que la crisis. Y es 
ue el f"o es flor de invierno, y la 
crisis es fruta de todos los tiempos. 
Siguió ayer el desfile de figuras po-
líticas ante el Presidente de la Repú-
blica, que las consultaba; el periodis-
ta que las asediaba; el repórter grá-
fico, que las "disparaba", y el buen 
ciudadano, que las contemplaba en las 
planas repletas de información del su-
ceso del día. 
Esta exposición fotográfica es hoy 
la base de popularidad de nuestros 
hombres públicos. . 
Antaño lo era la caricatura, divul-
gada, repetida hasta la saciedad en las 
muchas revistas satíricas existentes y 
en la nota humorística de los diarios, 
esclava siempre de la cosa pública. 
Así el pueblo conocía los rostros de 
Cánovas, y de Sagasta, y de Salme-
rón, y de Moret, y de Canalejas, y de 
Maura, y de Romanones, y de Dato. 
Ahora es la "foto" instantánea la 
que sorprende el gesto del primate po-
lítico para trasladarle, sin retoque, a 
los ávidos ojos de la opinión. Y a ve-
ces es esta impresión gráfica la única 
que queda de cada crisis en esta épo-
ca de escasa atención, en la que el 
lector, solicitado por mil preocupacio-
nes, pasa eu mirada por la plana de 
rotativo en fugaz y vacilante vuelo de 
abeja. 
—¿Cómo va la crisis? 
—Hombre, no sé como se han eva-
cuado las consultas, pero debe ir la co-
sa bien. 
— ¿ . . . ? 
—Sí; casi todos los consultados sa-
len sonrientes en la fotografía. 
Ha terminado la jomada total y 
«geográfica» de las veinticuatro horas. 
Ningún suceso en el horizonte ha po-
dido prevalecer ante el resplandor de 
la crisis. Y la crisis, en verdad, tam-
poco está resuelta. 
—¿Sabes algo?—preguntamos a un 
amigo de la clase de enterados cuan-
do el relente helado de la madrugada 
nos manda hacia casa en arribada for-
zosa. 
—Sólo sé que no sé nada. 
—Filosófico estás. 
—Es que el propio encargado de for-
mar Gobierno no sabe si acepta o no 
acepta la carga. 
Todo lo cual quiere decir que pudié-
ramos haber reducido esta croniquilla 
a tres líneas: «Durante la jornada de 
ayer no pasó en Madrid más... que un 
vientecillo norte, glacial, insoportable». 
CORBACfflN. 
La Medalla de Oro de la|Puestos «intelectuales» — gente huera, 
fracasada y de mentalidad dudosa—que 
pretenden erigirse en orientadores de 
la clase trabajadora, para luego cotizar 
ese título en una situación política fa-
vorable, solicitando cargos, prebendas 
o Embajadas. 
Los doscientos cincuenta mil traba-
jadores que hoy militan en los sindica-
tos del F. N. T., como verdaderos re-
presentantes de toda la clase obrera es-
pañola, repudian a esos falsos protec-
tores, pseudo magnates de las letras, las 
ciencias y las artes nacionales, y sólo 
miran con esperanza la orientación del 
pensamiento tradicional de España, en-
carnado en las teorías del cristianismo 
y con profundas raíces en la sincera ca-
tolicidad del pueblo. 
Los que implícitamente aplauden la 
destrucción de la Universidad de Ovie-
do y de reliquias artísticas de tantos 
otros monumentos, no tienen derecho a 
hablar en nombre de «intelectuales», y 
mucho menos como portavoces de la cul-
tura del país.» 
Sociedad Geográfica 
En el domicilio de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional ha sido entregada el 
lunes la Medalla de Oro, correspondien-
te a 1935, a don Enrique Bayerri Ber-
toméu, director del Museo-Archivo de 
Tortosa y delegado de Bellas Artes de 
la provincia de Tarragona. 
Este premio le ha sido otorgado por 
gu obra "Historia de la región de Tor-
tosa", de la cual van publicados tres 
volúmenes de los ocho que la compo-
nen. 
El presidente de la Sociedad Geográ-
fica Nacional, señor Rodríguez de Vi-
guri, destacó en elocuente discurso los 
grandes méritos de la obra del señor 
Bayerri, presentando de paso al ilustre 
Mecenas, don Joaquín Bau Nolla, a cu-
ya munificencia se debe la publicación. 
De estos volúmenes se han publicado 
extensas reseñas en la Página bibliográ-
fica de EL DEBATE. 
Homenaje de Acción 
Española 
En honor del embajador de Italia, don 
Orazio Pedrazzi, y de los señores don 
Antonio Goicoechea, don Lorenzo Riber 
y don Manuel de Góngora, que tomaron 
parte en la sesión conmemorativa del 
bimilenario de Horacio, ha celebrado 
"Acción Española" una comida intima. 
A los postres, el secretario de "Acción 
Española", don Eugenio Vegas, agrade-
ció a los agasajados su intervención en 
el acto conmemorativo de Horacio. Des-
pués hablaron los señores Pradera, 
Cierva, Sáinz Rodríguez y Goicoechea. 
El embajador de Italia, señor Pedra-
zzi, expresó su satisfacción al ver asi 
conmemorado el bimilenario del gran 
vate, cuyo clasicismo estrecha los víncu-
los de latinidad que unen a España e 
Italia. 
Nota de la Unión de Escritores 
El paisaje español 
rreo de Barcelona, a las 14,5, con diez; 
un avión francés, a las 14,50, con cua-
tro; otro avión francés, a las 15, con 
cuatro pasajeros. 
Salidas: avión correo de Barcelona, 
a las 9,35, con diez pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a las 12, con dos; avión 
correo de Sevilla, a las 13,50, con seis; 
los dos aviones franceses, a media tar-
de, para Getafe. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t.. don Marce-
lino Domingo: "Nicolás Salmerón". 
Círculo de la Unión Mercantil (Peñal-
ver, 3).—10,30 m., asamblea Pro-Patrimo-
nio Mercantil e Industrial. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., Sesión científica. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla: Sagrada Escritura; 
7,30, don Daniel García Hughes, Teología 
moral. 
Instituto Francés (Marqués Ensenada, 
10).—7 t., Mr. Guinard: "Los pequeños 
maestros parisinos en t i e m p o s de 
Luis XV: Cochin y los Saint-Aubin". 
Otras notas 
Exposiciones de Augusto Comas y de 
López Torres.—El sábado a las seis y 
media de la tarde se inaugurarán en los 
salones del Círculo de Bellas Artes las 
exposiciones del pintor Augusto Comas 
y del paisajista Antonio López Torres. 
La entrada será pública, los días la-
borables, de seis y media a nueve de la 
noche, y los domingos, de once a una. 
¿Dices que sufres, Teodora, de bilis y 
mal humor? Manzanilla "ESPIGADO-
RA". Limpia, entona y da esplendor. 
C A S A B O T I N 
Herradores, 5. FAMOSA CASA EN ASA-
DOS. Se sirve a domicilio sin aumento 
de precio. Teléfono 10319. 
N A C I M I E N T O S 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 
MAYOR, 82. 
L a c a r r e t e r a d e B i l b a o a 
A causa del temporal persistente 
los pesqueros llevan cinco d ía s 
sin hacerse a la mar 
En el Instituto del Cardenal Cisneros 
disertó el catedrático de la Universidad 
Central don Francisco Hernández Pa-
checo, sobre "El paisaje español". 
A través de fotografías inéditas y de 
gran valor científico, fué mostrando 
desde los países de roquedo a los hu-
manizados, toda la variedad de la pen-
ínsula. Fué muy aplaudido. 
Hermandad de Empleados 
de Correos 
Mañana, a las ocho de la mañana, ce-
lebrará la Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Pilar la misa de comunión 
mensual en la iglesia de los Luises (ca-
lle de Zorrilla). 
Sindicato Autónomo de Em-
pleados de Prensa 
En un céntrico restaurante se han re-
unido en fraternal banquete la .mayoría 
de los empleados agrupados en el Sin-
dicato Autónomo de Empleados de Pren-
sa, para celebrar el primer aniversario 
de su fundación. 
El amplio local estuvo totalmente 
ocupado y el acto transcurrió dentro 
del mayor entusiasmo. 
Se hicieron votos por la prosperidad 
de la profesión y del Sindicato. 
El acto, que empezó a la una y me-
dia, terminó a las cinco de la tarde. 
Movimiento en el Aeropuerto 
y Artistas Españoles 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Unión Profesional de Escritores 
y Artistas Españoles» adherida a la 
F. E. T. y al movimiento obrero anti-
marxista, protesta enérgicamente de que 
se tolere, sin el menor conato de san-
ción, el desarrollo de actividades revo-
lucionarias, antiespañolas y anticultu-
rales, en un centro subvencionado oñ-
cialmente como es el Ateneo de Madrid. 
| Los periodistas, escritores, artistas e 
intelectuales unidos al movimiento del 
Frente Nacional del Trabajo no pode-
mos por menos de indignarnos ante la Entradas: avión correo de Sevilla, a 
desfachatez que demuestran esos su- las 9,50, con cinco pasajeros; avión ce-
de Barajas 
o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 10 de diciembre de 1 9 3 5 . ) 
y, naturalmente, comentarios a la 
crisis en la Prensa de la mañana. 
Ahora" dice: En fin; lo pasado ya 
Jfo cuenta y ahora lo que importa es la 
continuación del bloque, y en tanto que 
j-ste sea una cantera de la que puedan 
aiir Gobiernos deberán ser conserva-
os las actuales Cortes, salvo el caso 
e autodisolución; pero procurando en 
0s Gobiernos la existencia de condi-
lirtn ?S que aseguren su máxima estabi 
^ad posible." 
Según "A B C", "sólo con una fírm? 
cisión, con el propósito inquebranta-
'e y esforzado de llegar hasta donde 
con ír1'601-0 Para salvar a España, y 
dri España las esencias españolas, po-
fJt resultar provechoso que la Con-
tónnraCIÓn EsPahola de Derechas Au 
Y ..°,mas asumiera totalmente el Poder." 
oescartada esa solución, quedará co-
Provi • lldad única la de un Gobierno 
tetrrpn011̂ 1, anodino y precario, que in-
PuPri? tel6mentos de loa grupos que 
to i/n!1 todavía lograr en el Parlamen-
aunrml aPariencia de cohesión... Porque, 
lan Vn P0r mentideros y corrillos oircu-
Wes nf 0 posibles. Y aun como proba-
Ponñ ™ s sofiones, a las que se su-
PatiL as de ^terminadas sim-
se dP ,n0 68 de creér ^ todo 6110 Pa-
zan ln* ,?0S Pohos de ensayo que lau-
to a í P.1-0?103 interesados. Serla opues-
PodPr lóg:ica constitucional que e) 
se entregara a 
MiinuiiniiiiHijiinitiiigi quien 
lll'ÜIIHl 
I 
^ONSo0^*5^3' de Pino. 4 Pesetas. 
• « j - C A N O ' ^ — Teléfono 3£ 
apenas 
UMBlll» 
85850. 
- 1 •!llll"l"W!ll»lllliaillllHIIIW:!IIWillll«||||BI: 
a b r i c a de l a d r i l l o s 
B I L B A O , 10.—Continúa el fuerte 
temporal de viento y agua. En Barri-
ca cayó una chispa eléctrica cerca de 
la iglesia parroquial y causó algunos 
desperfectos en el templo. Los trenes 
del Norte y La Robla llegan con bas-
tante retraso, y en Somorrostro quedó 
interceptada durante unas horas la ca-
rretera de Bilbao a Santander, conver-
tida en un verdadero rio. Del puerto 
exterior no han podido salir hoy las em-
barcaciones pesqueras, que llevan ya cin-
co días sin hacerse a la mar. También 
siguen al abrigo del rompeolas varios 
buques nacionales y extranjeroa. 
El cetáceo que días pasados arrojó 
el mar a unas peñas, entre las cuales 
quedó aprisionado, ha sido hoy arranca-
do de ellas por una ola formidable, que 
le llevó mar adentro. 
Desde hace muchos años no se re-
cuerda un temporal de tanta persis-
tencia. 
Vapor remolcado 
GIJON, 10.—A primera hora de la 
noche ha entrado en el Musel el vapor 
"Caruso", remolcado por el remolcador 
avilesino "Pluto" y el bou "Musel". El 
"Caruso" había salido ayer de Avilés 
con cargamento de carbón para Vigo. 
Se le rompió la máquina a la altura de 
Cudillero. La noche pasada "Pluto" in-
tentó entrar con él en Avilés, pero al 
no conseguirlo decidieron venir al Mu-
sel. A la altura de Banugues se rom-
pió el remolque y tuvo que acudir en 
auxilio de ambos el bou "Musel". 
L a nieve interrumpe las 
P R O G R M D E L C O M B O 
D E L FRENTE N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
E m p e z a r á el d ía 19, con asistencia 
de delegados de toda E s p a ñ a 
El próximo día 19 dará comienzo en 
Madrid el primer Congreso unitario de 
Sindicatos Obreros Profesionales, or-
ganizado por el Frente Nacional del 
Trabajo. 
Acudii-án a él representaciones de to-
da España y las sesiones durarán hasta 
el día 22. 
He aquí el programa aprobado: 
Jueves, día 19.—A las diez de la ma-
ñana: sesión de apertura. Presentación 
de credenciales y proclamación de los 
delegados. Reglamento del Congreso. 
Discusión y aprobación del proyecto ofi-
cial. Elección de Mesa para la sesión 
siguiente. 
A las cinco de la tarde: Programa 
doctrinal y bases criticas. Ponencia ofi-
cial. Reglamentación orgánica. Proyec-
to oficial de reglamento para la enti-
dad unitaria. Elección de Mesa para 
la sesión siguiente. 
Viernes, día 20.—A las diez de la ma-
ñana: Paro obrero. Forma racional de 
paliarlo. Mutualidad y cooperativismo 
obrero. Consumo. Producción. Aspecto 
financiero. Elección de Mesa para la 
sesión siguiente. 
A las cinco de la tarde: Problemas 
agrarios. Salarios mínimos. Vivienda 
rural. Acceso a la propiedad. Arrenda-
mientos, aparcerías y pequeña propie-
dad. Cultura obrera. Sobre la edad es-
colar. Régimen de aprendizaje profe-
sional. Escuelas profesionales. Acceso 
a la enseñanza oficial. Becas. Elección 
de Mesa para la sesión siguiente. 
Sábado, día 21.—A las diez de la ma-
ñana: Trabajo de la mujer.—Necesidad 
de su limitación. ¿Qué mujeres pueden 
trabajar ? 
Seguros sociales. — Reforma de los 
existentes y de sus organismos de ad-
ministración. Subsidio familiar. Nuevos 
seguros. 
Elección de Mesa para la sesión si-
guiente. 
A las cinco de la tarde: Régimen pa-
ritario.—Reformas que aconseja la prác-
tica en la forma electiva y en el fun-
cionamiento de los organismos. Recur-
sos. Bases de trabajo. Despidos. 
Proposiciones libres sobre otros te-
mas.—En este lugar se discutirán y 
aprobarán en su caso, los temas que so-
bre materia reivindicativa presenten los 
delegados por su iniciativa, que no estén 
incluidos en el índice de cuestiones ya 
tratadas. 
Elección de Mesa para la sesión si-
guiente. 
A las diez y media de la noche: Elec-
ción de Comité ejecutivo. 
Domingo, día 22. A las diez de la ma-
ñana: Sesión de clausura.—Lectura de 
las conclusiones. Discursos de despedida. 
* * * 
Las sesiones tendrán de duración dos 
horas y media como máximum, y sólo 
podrán prorrogarse por acuerdo del 
propio Congreso. 
Durante los días de duración del Con-
greso y a horas que no coincidan con 
las de las sesiones, se explicarán con-
ferencias sobre temas del más destaca-
do interés a cargo de eminentes soció-
logos. 
Se ha obtenido de las Compañías de 
Ferrocarriles la concesión de billetes es-
peciales de ida y vuelta, con gran re-
baja y con la facultad de utilizar los 
trenes rápidos y expresos, mediante la 
presentación de la tarjeta que a tales 
fines pueden solicitar los congresistas de 
las Confederaciones a que pertenezcan 
o bien directamente al F. N. T. 
El Comité se ha encargado de reser-
var alojamiento a los delegados. 
Durante los días de duración del Con-
greso funcionará un comedor colectivo 
en uno de los locales sociales y a cargo 
de los compañeros cocineros, a precios 
muy reducidos. 
El Secretariado general del Congre-
so tiene sus Oficinas en Marqués de 
Duero, 8, segundo. Apartado de Correos 
número 757. Teléfono 58306. Madrid. 
D o n A l v a r o 
d e B a z á n 
Conferencia de don Mateo Mille en 
el Museo Naval 
alquiia o véndese. Informarán 3 a 5 
CARACAS, 4 
cuenta en la Cámara con más repre-
sentación que la suya propia y perso-
nal." 
"El Sol", "El Liberal", "Política" y 
"La Libertad" elogian y defienden a 
Chapaprieta y censuran y combaten ai 
bloque gubernamental, y muy especial-
mente a la C. E. D. A. Los tres últi-
mos piden la disolución de las Cortes 
y todo el Poder para las izquierdas. 
* * •* 
Siguen los comentarios en torno a la 
crisis. Para «La Nación» y «Diario de 
Madrid», disolver las Cortes sería un 
disparate. «Heraldo de Madrid» opina 
precisamente todo lo contrario. 
«Informaciones» y «Ya» comentan la 
nota de la minoría socialista. 
Dice «Informaciones»: 
«Por primera vez desde hace muchos 
años se nos presenta ocasión de aplau 
dir al partido socialista, y lo hacemos 
sin reserva de ningún género. Se ha 
hecho acreedor al aplauso público poi 
la franqueza con que reconoce estar 
fuera del régimen, fuera de la legali-
dad, y ser esencialmente un partido re-
volucionario, ajeno a las normas que 
la Constitución impone a todos los es-
pañoles.» 
Escril í «Ya»: 
«De hoy en adelante no será posi-
ble mantener la superchería. Los so-
cialistas declaran que han desenvuel-
to su actividad fuera de los métodos 
y cauces de las normas constituciona-
les, y se afianzan en esta posición se-
diciosa. 
Si en crisis anteriores, no lejanas, 
se ? a i visto obligados a simular sus 
convicciones y propósitos fué porque 
un obstáculo les impedía manifestarse 
tal- como son: ese obstáculo ha des-
aparecido. Largo Caballero está en l i -
bertad. 
comunicaciones 
GERONA, 10.—El intenso temporal 
de nieve ha interceptado la carretera 
internacional Barcelona - Puigcerdá, en 
el punto denominado Collado de Tossas. 
* w * 
HERRERA DEL PISUERGA, 10.— 
Desde la madrugada nieva copiosamen-
te y se teme que de continuar el tem-
poral queden interrumpidas las comu-
nicaciones por ferrocarril y carretera. 
» * » 
CUENCA, 10.—Se ha recrudecido la 
temperatura. Nieva en la población y 
en la sierra. 
A L I J O D E T A B A C O 
SANTANDER, 10.—Los carabineros 
han descubierto un importante contra-
bando de tabaco. Habían ya establecido 
vigilancia con motivo de la llegada del 
vapor correo español "Cristóbal Colón", 
donde tenían noticias que llegaban al-
gunos fardos con libras de tabaco. Ca-
yeron en poder de los carabineros va-
rios de ellos, que contenían 150 caje-
tillas. Continúan las gestiones, pues se 
sospecha que la importancia del alijo 
es mayor. 
Ha pronunciado ayer tarde Mateo 
Mille la séptima conferencia en el cur-
sillo de Lepante sobre don Alvaro de 
Bazán, primer marqués de Santa Cruz, 
una de las más prestigiosas figuras de 
la Historia naval española. 
Comenzó su interesante disertación el 
señor Mille hablándonos de la forma-
ción marítima de don Alvaro de Bazán, 
proseguidor de tradición familiar, junto 
a su padre, don Alvaro "el viejo", con 
quien realizó juveniles hazañas navales 
que evidjencian su decidida vocación y 
sus excepcionales aptitudes. 
Ya capitán general de Gabras, don Al-
varo desempeñó servicio de protección 
a las naves que viajaban a Indias. 
Libertó de piraterías las costas afri-
canas, apresando y hundiendo dos na-
ves inglesas que hostilizaban a pesca-
dores españoles en la costa de Ifni; cas-
tigo ejemplar que motivó la desaparición 
por algún tiempo en aquellas costas de 
corsarios berberiscos. En 1563 prosigue 
el de Bazán sus correrías de vigilancia 
por las costas de Marruecos, librando 
importantes plazas del acoso musulmán. 
A l año siguiente, rumores de que el 
turco comienza su expansión naval por 
el Mediterráneo, amenazando Chipre, 
deciden a Venecia a pedir auxilio al 
jefe de la cristiandad, y a éste, a acu-
dir en demanda de auxilio al campeón 
del catolicismo, Felipe I I , quien enco-
mienda la lucha contra el poder islá-
mico a don Alvaro de Bazán. Conse-
cuencia de esta campaña es la conquis-
ta del Peñón de los Vélez, en colabo-
ración con don García de Toledo, ca-
pitán de las fuerzas de desembarco. 
Muy interesante es contra los pira-
tas la campaña realizada por don Al-
varo para copar a los piratas berberis-
cos en el río Martín, de Tetuán, que 
era para los navegantes musulmanes 
tradicional lugar de refugio. Hundió 
naves rellenas de piedra, formando se-
micírculo en la desembocadura del rio, 
colaborando con el alcalde de Ceuta, 
quien realizó la estratagema de atraer 
las fuerzas musulmanas de Tetuán. 
Para completar su plan hubo de lu-
char en tierra con la guarnición de 
Tetuán, a la que obligó a guarecerse 
tras las murallas. 
En 1568 anduvo don Alvaro por 
aguas de Italia como capitán de las ga-
leras de Ñápeles; por cierto que en es-
te año tuvo que dominar una impor-
tante sublevación de forzados. En 1569 
se le concede el título de marqués de 
Santa Cruz. 
Y ya nos aproximamos a la glorio-
sa fecha de Lepante. Ya sabemos que 
la amenaza a Chipre motivó la de-
manda de auxilio de Venecia, y, meses 
más tarde, la formación de la Santa 
Liga. Felipe I I nombra generalísimo a 
don Juan de Austria, y como le cons-
taba que el bastardo no tenía experien-
cia marinera le rodea de capitanes ex-
pertos, entre los que ocupa lugar prin-
cipalísimo el marqués de Santa Cruz. 
De don Alvaro fué la idea de buscar 
y dar batalla definitiva a la Escuadra 
turca, donde se encontrara, no atacan-
¿ S E C O N S T R U I R A U N H O S P I T A L P A R A 
D E S V A L I D O S 0 U N A C A S A - C U N A ? 
Tal es la duda que hay en el seno del Patronato 
Goyeneche. En el primero se atendería a los que 
no pueden atenderse en las Casas de Socorro, y en la 
segunda, a los hijos de las obreras que trabajan 
M U Y PRONTO L A S O B R A S D E L O S A C C E S O S A L V I A D U C T O 
¿Qué se hará con los cuatro millones 
del legado Goyeneche adscritos a Ma-
drid: un hospital para los infelices que 
quedan enfermos en la calle después de 
la asistencia urgente en la Casa de So-
corro; una Casa-cuna para los niños de 
las obreras que trabajan en talleres, o 
un hospital infantil? 
Tales son las tres soluciones nacidas 
en el seno del Patronato. 
Un hospital para desvalidos.—El cri-
terio personal del alcalde es favorable a 
la creación de un hospital para los in-
felices enfermos que al salir de la Casa 
de Socorro, o al perder la asistencia 
médica de éstas, quedan desamparados 
por no hallar cabida en los hospitales 
públicos. 
Pero el alcalde es solo un voto en el 
Patronato. Otro voto municipal es el 
del señor Soler. Pero, además, tienen re-
presentación en el Patronato el arzo-
bispo de Toledo y don Juan Goyeneche. 
En caso de empate decide el voto de la 
representación del arzobispo primado. 
Esa idea llevaría consigo una am-
plia y general reorganización de la Sa-
nidad municipal. Concentraríanse en-
tonces los servicios de las diez Casas 
de Socorro actuales en cinco, que es-
tarían mejor dotadas y dispondrían de 
do Túnez o Chipre. Y a su providen-
cial intervención, muchas veces al fren-
te de la división de reserva, se debió 
en buena parte el definitivo triunfo de 
Lepante. En la década del 70 al 80, 
don Alvaro de Bazán prosiguió sus 
campañas mediterráneas contra los tur-
cos, a la zaga de la magna batalla na-
val. 
La mejor hazaña 
En 1580, la muerte del rey portugués 
don Sebastián va a motivar la más bri-
llante intervención naval del marqués 
de Santa Cruz. Muerto el cardenal don 
Enrique, era Felipe U quien con más 
derecho aspiraba a coronarse rey de 
Portugal. Y don Alvaro de Bazán y el 
duque de Alba mandaron sus ejércitos 
de mar y tierra en la guerra que aca-
bó por darle el dominio del reino lusi-
tano. El infante don Antonio, prior de 
Crato, antagonista del español, había 
huido a Francia y de aquí, con impor-
tante refuerzo de franceses, huye a las 
Terceras con intención de coronarse rey 
de estas islas. En la campaña de las 
Azores, don Alvaro de Bazán obtuvo 
una magnífica victoria naval cerca de 
la isla de San Miguel. 
Cuando las piraterías inglesas moti-
varon el magno esfuerzo de la Inven-
cible, al borde del gran desastre, mo-
ría el primer marqués de Santa Cruz, 
en 1588. 
El señor Mille fué muy aplaudido. 
un equipo quirúrgico de urgencia, se-
mejante al único que hoy existe. 
En el hospital se prolongaría la asis-
tencia de las Casas de Socorro, y los 
médicos de éstas trabajarían en aquél. 
Una Casa-Cuna.—El señor Soler di-
siente del alcalde. Tal vez crea que el 
Ayuntamiento no es la Corporación 
más adecuada para sostener un servi-
cio de esta índole, tan distinto de los 
demás administrativos; que su soste-
nimiento sería cuantioso y que la fun-
dación perdería su carácter orginario. 
Por otra parte, la renta de los cua-
tro millones—a tres y medio quedarían 
éstos reducidos después de construido el 
hospital—sólo permitiría el sostenimien-
to de sesenta camas, y este número no 
sería suficiente para los fines deseados. 
La Casa-cuna, por su gasto menor, 
extendería el beneficio a muchas fami-
lias y crearía una institución benéfica 
desconocida en Madrid. 
El señor Goyeneche, finalmente, pare-
ce más deseoso de levantar un hospital 
para niños lactantes y párvulos enfer-
mos. 
Aumenta la dificultad con la inicia-
tiva de englobar en una dos institucio-
nes benéficas: el "Hospital de La La-
tina" y la "Institución Goyeneche". El 
alcalde se inclina a reunirías, aunque 
dando el nombre de cada una a un pa-
bellón distinto. Pero también aqui hay 
discrepancias en los representantes da 
ambos patronatos, que quieren dar fiso-
nomía propia a cada una. 
Muy pronto, los accesos 
del Viaducto 
Las obras de urbanización de los ac-
cesos al Viaducto comenzarán en bre-
ve. El ministerio de Industria ha de-
vuelto aprobados los estudios de esa 
obra, así como los de urbanización del 
paseo de Trajineros frente al edificio 
municipal del Congreso, y de la calle de 
los Mancebos, entre las de Bailén y la 
de la Morería. 
La primera obra costará casi un mi-
llón de pesetas y las otras, en conjun-
to, unas 300.000. 
Placas a Lúea de Tena y 
Miguel Moya 
Están ya terminadas las placas de 
cerámica que darán el nombre de Luca 
de Tena y de Miguel Moya, a una calle 
y una plaza de Madrid. El alcalde mani-
festó que llamaría al secretario de la 
Asociación de la Prensa para fijar la 
fecha y la solemnidad de este acto. 
« « « 
Una Comisión de lecheros visitó al 
alcalde y le entregaron un escrito. El 
señor Villamil recogerá algunas denun-
cias de éste para emprender la cam-
paña sanitaria que solicita ese gremio. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 11 diciembre 1 9 3 5 . 
LUNA menguando (cuarto 
menguante el martes 17). 
En Madrid sale a las 12,23 
de la noche y se pone a las 
12,9 de la tarde del jueves. 
SOL: En Madrid sale a las 7,27 y se 
pone a las 4,48; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 7 m., 45 s. Dura el día 9 ho-
ras y 21 minutos, o sea, un minuto me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi-
nutos. 
B a n d a de ladronzuelos 
detenida en Bilbao 
BILBAO, 10. — Desde hace algún 
tiempo se venían cometiendo robos en 
los gallineros de Basaura. Siempre se 
encontraba un papel que decía: "Los 
Barbis". Habían sido robadas ya 131 
gallinas y 25 conejos. La Guardia civil 
ha logrado descubrir que los ladrones 
componían una banda, dirigida por Ci-
ríaco Soto, de veinticinco años, a cuyas 
órdenes trabajaban doce muchachos de 
diez y seis a diez ocho años de edad. 
Han sido detenidos el jefe y ocho com-
ponentes de la banda. 
inilllHlllliBIIIIIBIIIiilIHliHIllllWinülliHIIIIHIIIIieillüK'ÜlJ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
U n g u a r d i a c i v i l p e r s i g n e 
y h i e r e a u n s o s p e c h o s o 
MALAGA, 10.—Esta mañana, al pa-
sar por la calle de la Maestranza, el 
.̂abo de la Guardia civil, Fermín Jimé-
nez Peregrino, unos chiquillos le hi-
cieron observar la presencia de un su-
jeto que no les inspiraba confianza. 
Ante esto, el señor Jiménez preste 
atención al desconocido, quien al per-
catarse de la presencia del guardia sa-
lió huyendo. El cabo de la Guardia ci-
vil salió en su persecución, y como des-
atendiera las voces de alto, nizc cua-
tro disparos al aire para amedrentarle 
Como también fuera desobedecido, dis-
paró contra el desconocido, qiíien cayó 
al suelo herido gravemente Traslada-
do a la Casa de Socorro, st- le apreció 
una herida con orificio de entrada por 
la región lumbar y orificio de salida 
por la región epigástrica, pronóstico 
gravísimo. 
Según nuestras noticias, el heriJo, 
dijo llamarse Antonio Fernández Mar-
tín, de veintiocho años, soltera y na-
tural de Alahucín el Grande. Parece 
que también ha dicho que hac>- unos 
días se había fugado ÚP la cárcel do 
Coín, desde donde, ahdamio, llegó a 
Málaga. Agregó que fué detenido co-
mo supuesto autor de vario? hurtos. 
Cuando cayó herido teñí?, una esposa 
en cada mano. 
BADAJOZ, 10.—En Valverde de Bur-
guillo, durante un cacheo practicado por 
la Guardia civil en un establecimiento 
de bebidas, una pareja tuvo que hacer 
fuego para defenderse y ha causado la 
muerte a un individuo. 
Según las versiones llegadas aquí, 
cuando la Guardia civil, en servicio de 
vigilancia pasaba frente a una taberna, 
oyó que en el interior daban gritos. Pe-
netró para cachear a los allí reunidos y, 
mientras uno de los guardias hacía los 
registros, el otro desde la puerta preve-
nía cualquier agresión. En efecto, po-
cos minutos después su compañero caía 
al suelo derribado por unos sujetos que 
se resistían al cacheo. El guardia de 
prevención hizo fuego contra el grupo 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar, Marte (a poniente). 
Siguen cruzando el cielo las estrellas 
fugaces que parten de la constelación 
de los Gemelos, que se ve al lado de le-
vante. 
MANCHAS D E L SOL 
Aspecto del disco solar los días 9 
y 10 diciembre 1935, a mediodía. 
El grupo gigantesco de manchas 
ha desaparecido por el W. a causa 
de la rotación del Sol (representa-
da por la flecha). 
Subsisten los otros grupos del día 
9, pero el del hemisferio sur, hacia 
el E., se ha convertido en una man-
cha grande, que tiene dos núcleos 
principales y 15 ó 17 secundarios. 
(Datos proporcionados por el se-
ñor Gullón del Observatorio Astro-
nómico do Madrid.) 
KRRATA.—Por el inevitable apresu-
ramiento periodístico se deslizó ayer un 
error nuestro, en el que nada tuvo que 
ver el señor Gullón. Donde decía: "¿re-
aparecerá ese grupo (el gigantesco) por 
el borde E. dentro de veintiocho ,días. 
es decir hacia Reyes?", debió decir: "¿re-
aparecerá ese grupo por el borde E. den-
tro de catorce días, es decir, hacia Na-
vidad?" El descuido de no dividir por 
dos fué la causa de la errata.—Meteor, 
to de Navacerrada (sierra de Guada-
rrama) no han tenido de máxima sino 
^íT*—'O^T-S^C^O 9 / Tenpeníuns máximas 
. i • ^ J a ^ ^ . T í V , de].. martes 10 
ría ^ 
2° bajo cero; que la mínima fué de 5o, 
también bajo cero, claro es. 
Pero, ¡óh contrastes magníficos de 
Frío y nevadas en los altos 
El aire polar marítimo cuya venida 
ayer anunciábamos, ya ha producido 
sus naturales efectos: frío porque él 
venía así, y nevadas porcia humedad 
que llevaba en su masa. 
El tiritón grande lo está dando la 
meseta central de España, en donde 
ayer ha descendido el termómetro unos 
10° con relación al lunes. En el Puer-
y uno de los agresores cayó al suelo, 
mientras los demás se dispersaban bus-
cando la salida. Todos ellos han queda-
do detenidos. El individuo que cayó al 
suelo quedó muerto en el acto. 
o? sllérnpmhiris m/n/mas ,1 
l ' i^ . . . yermar íes 10 
nuestra España!, mientras los caste-
llanos nos helamos, los levantinos go-
zan de temperaturas hasta de 18°. Es-
to sucede en Castellón de la Plana. 
Y los andaluces tienen una Málaga 
que ha llegado a los 18 igual que Cas-
tellón. 
Y los canarios un Santa Cruz de Te-
nerife con 21°, que sólo de citarlos so 
conforta uno. 
«España es como un continente apar-
te de Europa», afirmó el gran biocli-
matólogo Domo, fundador del Obser-
vatorio de Davos (Suiza), y dijo una 
grandísima verdad. 
Lectores: Todavía, todavía frío, qui-
zá un poco más seco que ayer. 
METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Ha aumentado la in-
tensidad y extensión de las presiones al-
tas, que ocupan ya todo el continente, 
excepto Italia y* el oeste de la Penínsu-
la Ibérica. Las presiones débiles que-
dan localizadas en elMediterráneo oc-
cidental. Por Francia y Alemania so-
plan los vientos fuertes del norte con 
frecuentes lloviznas y nevadas por el 
interior. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico, cuenca del Duero y alta del Ebro. 
Los vientos soplan moderados del cuar-
to cuadrante, y la temperatura ha des-
cendido cerca de diez grados en las re-
giones altas de la Meseta Central. 
Lluvias recogidas.—Gijón, 8 mm.; Ovie-
do, 18; Santander, 4; Igueldo, 12; San 
Sebastián, 16; Falencia, 0,5; Burgos, 1,2; 
Soria, 2; Segovia, 2; Navacerrada, 3; 
Cáceres, 8; Vitoria, 8; Logroño, 9; Pam-
plona, 24; Teruel, 1. 
D i s c u r s o d e V a n Z e e l a n d 
BRUSELAS, 10.— En la sesión de 
apertura de la Cámara, el señor Van 
Zeeland ha expuesto la situación eco-
nómica y financiera, estimando que el 
déficit del presupuesto ordinario será 
reducido a 130 millones, y que el pre-
supuesto ordinario de 1936 se cerrará 
con un ligero excedente. 
Este resultado se debe al aumento de 
la actividad económica que el señor Van 
Zeeland estima en un 7 por 100 para 
el ejercicio de 1935 y en un 25 por 100 
para el año próximo. 
A continuación expuso las cifras de 
los presupuestos extraordinarios, que se 
elevan a 2.304 millones, de los cuales 
1.182 se dedican a las grandes obras. 
Afirma que de un total de 4.300 mi-
llones de reservas, la devaluación sólo 
ha afectado a los gastos corrientes y 
al liquidar el déficit ordinario. 
En cuanto a la petición socialista de 
un aumento de 5 por 100 en los sueldos 
y salarios, el jefe del Gobierno declaró 
que este aumento no podría satisfacer-
se a partir del 1 de enero. 
Anunció una reforma administrativa, 
C o n c u r s o p a r a p r e m i a r 
u n a 
En Roma, y por iniciativa del Comi-
té permanente del Premio San Remo 
de Literatura y Arte, se ha abierto un 
concurso para premiar con 50.000 liras 
la obra de autor extranjero que más 
haya contribuido a divulgar las con-
quistas de la Italia contemporánea, en 
orden a la literatura y las artes. Las 
solicitudes pueden dirigirse al Comité 
mencionado, con seis ejemplares de la 
obra, antes del 30 de junio de 1936. 
El trabajo premiado quedará de pro-
piedad del autor, que podrá retirarlo 
después de hecho público el fallo; si no 
lo hiciera, la obra quedará a la dis-
posición del Comité. 
El Jurado estará integrado por loa 
señores Emilio Bodrero, Giuseppe Bot-
tai, Farinelli, Arturo Marpicati y Al-
gido Silvio Novare. La determinación 
del Jurado será inapelable. 
reorganización profesional y readapta^ 
ción de la industria. 
Unicamente la cuestión de la readap-
tación de sueldos es la que plantea para 
el Gobierno una situación algo difícil 
en la Cámara. 
M i é r c o l e s 11 de d i c i e m b r e de 1 9 3 5 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú r n . 8 1** 
Se disputará pasado mañana en las piscinas de La 
Isla. E l campeonato castellano de "basket ball". La 
tercera carrera a campo traviesa de la C. Deportiva 
PROGRAMA INAUGURAL DE LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Pasado mañana viernes, a las siete 
de la tarde, en las piscinas de La Isla, 
se celebrará la prueba Copa de Navi-
dad, organizada por el Canoe Natación 
Club. 
El orden de pruebas es el siguiente: 
200 metros libre, todas categorías 
(infantiles, neófitos, juniors y seniors). 
200 metros braza, y 
Partido de «water-polo». 
Existe gran interés por esta prueba, 
ya que ella ha de servir seguramente 
para poder apreciar las posibilidades 
de los nadadores para futuras compe-
ticiones. 
Basket ball 
E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
Resultados de los últimos partidos co-
rrespondientes al campeonato castellano 
de "basket ball". 
C . U . M.-América 18-12 
R e g i m i e n t o n ú m . 31-Gimnástica. 20-19 
M a d r i d F . C.-Canal 31- 9 
Rayo-Standard 32-16 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
El domingo próximo se jugarán los 
partidos que se indican a continuación: 
P r i m e r a c a t e g o r í a A. 
*América-Standard. A las 11. 
•Rayo-Madrid. A las 12. 
*Canal-Gimnástica. A las 11 y media. 
•Regimiento número 31-C. U. Mercan-
t i l . A las 11. 
P r i m e r a c a t e g o r í a B 
*Rayo-Madrid. A las 10. 
•Canal-Gimnástica. A las 10 y media. 
Cross country 
L a t e r c e r a p r u e b a de l a S . C . D . 
El domingo próximo celebrará la So-
ciedad Cultural Deportiva su tercera 
carrera a través del campo, en la que 
podrán participar los corredores, per-
tenezcan o no a Sociedad alguna, cu-
y o domicilio radique en los distritos del 
Hospital, Latina o Inclusa. También 
podrán participar los equipos de Socie-
dades domiciliadas en esos distritos, sin 
que sea menester que estas Sociedades 
estén afiliadas a la Federación Caste-
llana de Atletismo. 
La inscripción se admite en el domi-
cilio social, Visitación, 8, hasta el vier-
nes próximo y la salida se dará como 
d e costumbre a las diez y media, en la 
puerta principal de la Casa de Campo, 
siendo el recorrido el mismo de los an-
teriores campeonatos de «cross» de dis-
trito. 
Juegos Olímpicos 
L a i n a u g u r a c i ó n d e G a r m i s c h 
MUNICH, 10.—El programa relativo 
a los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1936 ha quedado ya definitivamente 
terminado. Un acto de especial solem-
nidad pondrá aquí de manifiesto la 
magnitud y grandiosidad de la idea 
olímpica. El Estado Olimpico de Esquí, 
construido al pie del gran macizo de 
Wetterstein, constituirá y servirá de 
poderoso marco al solemne acto de 
inauguración. 
Las Delegaciones formarán, para di-
rigirse al Estadio Olímpico de Esquí, 
después de la recepción de los miem-
bros del Comité Olimpico Internacio-
nal, del Comité Olímpico Nacional, de 
los representantes del Gobierno y del 
Cuerpo diplomático por el presidente 
del Comité Organizador de los Juegoa 
Olímpicos de Invierno en 1936, doctor 
Karl Ritter von Halt. Los participan-
tes se presentarán en el traje o indu-
mentaria elegida para las pruebas. Laa 
delegaciones nacionales se formarán 
por orden alfabético de las naciones 
nombradas en francés, figurando Gre-
cia a la cabeza en calidad de país clá-
sico de los Juegos Olimipcos, y cerran-
do la fila los alemanes, como la nación 
designada a celebrar los de 1936 y a 
recibir a los concurrentes. 
A la cabeza de las delegaciones irá 
el portador de una tabla en la que f i -
gura el nombre de la respectiva na-
ción. A ésta seguirán un portaestan-
darte y los miembros oficiales segui-
dos de los atletas activos por el orden 
siguiente: 
Patrulla de esquiadores militares, Es-
quiadores^ Patinadores, Jugadores de 
hockey sobre hielo, Equipiers de bobs. 
Tiradores sobre hielo. 
Después de haberse dirigido a sus 
respectivos puestos los representantes 
del Comité Olímpico Internacional, del 
Comité Organizador, el Cuerpo diplomá-
tico y demás huéspedes de honor, y de 
haber ocupado su asiento el "Führer" 
o la personalidad encargada de repre-
sentarlo, tocará la Banda de música 
el himno nacional alemán. A los acor-
des de la marcha de Badenweil pasa-
rán las Delegaciones por la puerta orien-
tal y se reunirán en formaciones en el 
Estadio. El presidente del Comité Or-
ganizador de la IV Olimpíada de Inviex--
n o se dirigirá acto continuo al "Führer" 
o a su representante y le rogará se sir-
v a declarar abiertos los IV Juegos 
Olímpicos de Invierno. 
A raíz de la inauguración empezarán 
a tocar las campanas y se darán laa 
salvas de rigor. Mientras la Banda mi-
litar ejecute el himno olímpico se en-
cenderá el Fuego Olímpico y se izará 
la bandera olímpica. 
Un atleta alemán y el portaestandar-
te de Alemania se pondrán al frente de 
las filas y prestarán el juramento olim-
pico. El desfile de las naciones tendrá 
lugar inmediatamente después de haber 
prestado el juramento. 
Tiro de platos 
E n C a n t o B l a n c o 
Mañana jueves se celebrará en Canto 
Blanco la quinta tirada oficial de otoño 
de Canto Blanco. He aquí los detalles 
del programa: 
Tiro de prueba. 
Copa del secretario de la Sociedad don 
Ramón Padró Bernal. 15 platos, "han-
dicap". 
"Handícap". 10 platos. 
* * * 
Las próximas tiradas se celebrarán 
los días 19 y 26 del actual. 
Sociedades 
C l u b A l p i n o E s p a ñ o l 
El pasado domingo se celebró en esta 
veterana Sociedad la colocación en el 
Chalet del Ventorrillo del primitivo em-
blema social por el fundador don Ma-
nuel G. de Amezúa; a continuación se 
celebró una comida en honor de los ex 
presidentes y ex campeones y traslada-
dos los concurrentes al Chalet del Puer-
to de Navacerrada se inauguraron los 
dormitorios individuales (once), insta-
lados la mayor parte en la ampliación 
que recientemente se ha hecho en dicho 
Chalet, dirigida por el señor Sáinz de 
los Terreros. 
Con este motivo se acordó la creación 
de una galería de ex presidentes y otra 
de ex campeones, pues no en balde han 
ganado los esquiadores del Club Alpino 
Español los Campeonatos de España 
nueve años, de los quince en que viene 
corriéndose esta prueba. 
Lawn tennis 
U n g r a n e q u i p o norteamericano 
NUEVA YORK, 10.—Berkeley Bell, 
de Texas, jugador de tenis que ocupa 
el séptimo lugar en los Estados Uni-
dos, ha firmado un contrato con el equi-
po profesional de tenis de Bill O'Bríen, 
y empezará una "tournee" en enero 
próximo, con George Lott, William Til-
den, Ellsworth Vines y Leslíe Stoefen. 
U n i t e d P r e s s . 
Tiro de pichón 
Concurso internacional de M o n a c o 
MONTECARLO, 10.—El Internatio-
nal Spórting Club ha publicado su pro-
grama de tiradas internacionales que se 
celebrarán del 5 de febrero al 12 de 
marzo del año próximo. El total de 
premios en metálico se aproxima a 
400.000 francos. 
He aquí los premios más importan-
tes: 
12 de febrero. — Premio Franco^ 
Blanc, 12.000 francos. 
Día 15.—Premio Marcháis, 15.000. 
Día 18.—Grande Poule d'Essai 15.000, 
y Gran Premio de Montecarlo, 20.000. 
Días 21 y 22.—Gran Premio de Mo-
naco, 50.000, y Premio Carmene, 12.000. 
Día 29. — Premio León Radzivill, 
15.000. 
6 de marzo.—Premio del Mediterrá-
neo. 12.000 y Premio del Litoral, 12.000. 
12 de marzo.—Premio de la Costa 
Azul. 
Ciclismo 
A V i l l a v i c i o s a de O d ó n 
El próximo domingo celebrará el Velo 
Club Portillo una excursión a Villavi-
ciosa de Odón. 
El punto de reunión será en el puente 
de Segovia, a las nueve de la mañana. 
El recorrido total de la excursión cons-
tará de 40 kilómetros. 
L o s S e i s D í a s de N u e v a Y o r k 
NUEVA YORK, 10.—Ha terminado 
la interesante prueba ciclista de los 
Seis Días, con la siguiente clasifica-
ción: 
1, KILLON-VOPEL, 3.987 kilómetros. 
2, Crossley-Walthour. 
3, Letourneur-Broccardo. 
4, Peden-Testa. 
5, Schoen-Puetzfeld. 
Pugilato 
R e p a r t o de p r e m i o s y b a n q u e t e 
La Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria ha organizado para el próximo do-
mingo, día 15, a las una y media de la 
tarde, y con motivo del reparto de pre-
mios a los campeones del Cinturón Ma-
drid de Boxeo Amateur de 1935, un al-
muerzo-homenaje a dichos campeones, 
haciéndolo extensivo también a los sub-
campeones y clasificados en tercer lu-
gar, que tendrá lugar en el restorán 
Biarritz (Cuatro Caminos). 
Cumpliendo como en años anteriores 
su entusiasmo por este deporte, dedi-
ca también este homenaje a los cam-
peones de Castilla Amateur 1935. 
En la secretaría de dicha Agrupa-
ción, Roberto Castrovido, número 4, pue-
den adquirirse tarjetas para dicho acto. 
u n c o l e g i o e n T e r u e l 
Un niño muerto y cuatro heridos 
TERUEL, 10.—En la Residencia-Co-
legio de los Padres Capuchinos de Ma-
ría Milagrosa, se derrumbó, durante la 
madrugada última, parte de la techum-
bre, cuyos escombros cayeron sobre las 
camas de algunos colegiales. 
A consecuencia del accidente resultó 
muerto el niño Antonio Ortega, de diez 
años, de Buendia (Cuenca), que presen-
taba un fuerte golpe en la cabeza, y 
resultaron con heridas cuatro niños 
más, uno de los cuales, Agapitc Mon-
tero Olmos, de once años, se encuentra 
grave. 
La parte de la techumbre que se ha 
hundido, era de reciente construcción. 
Las causas del hundimiento se descono-
cen; la construcción se hallaba en per-
fecto estado, y así lo ha certificado el 
arquitecto, y por su parte, el juez ha 
dictaminado que no había responsabili-
dad de ningún género. Pocas horas des-
pués de ocurrido el accidente, se per-
sonó en el convento el prelado de la 
diócesis, quien visitó también a los he-
ridos. 
Esta mañana se ha verificado el en-
tierro del niño muerto en el accidente. 
Asistieron las autoridades eclesiásticas. 
Mañana se celebrarán solemnes funera-
les, a los que asistirá el señor obispo. 
f u e g o e n A z c o i t i a 
SAN SEBASTIAN, 10.—Un incendio 
ha destruido en Azcoitia el caserío de 
dos viviendas llamado "Astarbe Goi-
coa", habitado por Sebastián Olave y 
Jesús Larrañaga. Se quemaron las co-
sechas, muebles y enseres, valorados en 
20.000 pesetas. 
Arde una Casa del Pueblo 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A 
En la elegante morada de la marque-
sa de Prado Ameno, tuvo lugar el do-
mingo, día de la Purísima Concepción, 
una fiesta con motivo de vestir por pri-
mera vez de largo, sus nietas, Ofelia y 
Angeles Alday y Mazorra, bellísimas 
mujercitas, que reunieron en tan agra-
dable fiesta a un grupo de sus amista-
des. 
Además de las bellezas artísticas que 
encierra, la mansión de la marquesa ue 
Prado Ameno, el domingo, tenía ese 
adorno tan peculiar de las flores que 
sólo las manos delicadas de la mujer 
saben colocar y combinar, para que su 
belleza no pase inadvertida ni aun al 
menos observador. El ambiente, la ca-
lidad de los invitados, la delicadeza, con 
que las nuevas mujercitas atendieron a 
todos, fué una demostración de la sen-
sibilidad y de la educación que han re-
cibido estas dos chicas, a las que un 
sinnúmero de veces hemos de citar en 
nuestra crónica diaria. 
Sería labor complicadísima dar los 
nombres de todos y para excusarnos 
ante la posible omisión diremos que en-
tre los asistentes, estaban las siguien-
tes personas: señoritas duquesa de Ahu-
mada, Velayos, Villagonzalo, Adanero, 
Welczeck, Santa Coloma, Gamazo, Sa-
trústegui, Peláez, Alday, Serra. Herre-
ro, Cobián, Zurgena y Gómez Trenor. 
Y señores Villabrágima, Béjar, Chá-
varri, Valdeiglesias, López Dóriga, Ve-
layos, Amboage, marqués del Viso, Gó-
mez Acebo, conde de Barajas, Casajara, 
Ussía, Bustamante, Díaz Cordovés, Ga-
mazo, Roig de la Parra, Sáenz de He-
redia. Navarro Reverter, Levenfeld, Pa-
tilla, Mazarredo, Avial, Gómez Trenor. 
Hado y Canales, y Cobián. 
Una fiesta de gratísimo recuerdo y 
la primera de Ofelia y Angeles, dos mu-
chachas que, por su simpatía y por su 
belleza, han de conquistar la admira-
ción y el cariño de todos. 
=De las bellas muchachas que for-
man el coro de campesinas de «Ka-
tiuska», obra que se representará, co-
pas, que tienen un sentido perfecto de 
lo que es el trabajo en la escena. 
Son estas bellas muchachas Pilar 
YECLA, 10.—Esta madrugada se pro-
dujo un incendio en la Casa del Pue-
blo. Sufrieron desperfectos la fachada 
y el interior del edificio. La Guardia ci-
vil practicó varias detenciones, sin que 
aún se sepa nada en concreto. 
15.000 pesetas de pérdidas 
Marieta Montero Azcárraga 
Gamboa, Marieta Montero Azcárraga, 
Elisa Rivera y María Teresa Ochoa. 
Y ya que hablamos de este magno 
festival, recordaremos que se trata de 
socorrer a los pobres del Puente de 
SEGOVIA, 10.—En el pueblo de El 
Muyo se declaró un incendio en una 
manzana de casas lindante con la igle-
sia. Las llamas, que tomaron gran in-
cremento, llegaron hasta el campana-
rio, por lo que no se pudieron tocar las 
campanas en señal de alarma. El ve-
cindario, ayudado por el de los pueblos 
limítrofes, trabajó en la extinción del 
fuego. Quedaron destruidas una casa, 
parte de otra y tres establos, perecien-
do muchas cabezas de ganado lanar y 
cabrío. Las pérdidas se calculan en 
3.000 duros. 
l ¡ K ! ! ! M l » i a i » B i » 
Hules, artículos limpieza, burletes, pre-
cios almacén. Almacenes SERRA. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
Pilar Gamboa 
mo ya hemos anunciado, en el teatro 
Calderón, el sábado, publicamos hoy 
las fotografías de cuatro chicas gua-
; d o p a g a r l a c é d u l a 
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I T U R B O - A L T E R N A D O R 
Se desea para 200 a 300 kilovatios para corriente trifásica 220 voltios 
| Ofertas: TURBO. Apartado de Correos 12.145 
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A N U N C I O O F I C I A L 
Ministerio de la Guerra. Inspección de los servicios 
de Remonta. Cría caballar 
Ministerio de la Guerra.—Dispuesto que una Comisión de este Ministerio pro-
ceda a la compra de caballos sementales pura sangre inglesa, árabe, angloárabe y 
árabehispano, actuará en la siguiente forma: el día 13 del actual, en Madrid, a 
las diez de la mañana, en la pista de la Asociación de Ganaderos de la Casa de 
Campo; el 17 en Córdoba, a las diez de la mañana, en el Depósito de Sementales; 
el 18 en Sevilla, a las diez de la mañana, en el cuartel de Intendencia (puerta de 
la carne); el 20 en Jerez de la Frontera, a las diez de la mañana, en el Hockey 
Club, reconociendo todos aquellos que les sean presentados y reseñando los que 
reúnan condiciones y puntuándolos, para que al finalizar su recorrido puedan pro-
poner la adquisición de los que más convengan y permita el crédito de 50.000 pe-
setas que existe disponible para esta atención. 
Lo que se hace público para conocimiento de aquellos a quienes pueda intere-
sar esta compra.—Madrid, 9 de diciembre de 1935.—El Coronel Inspector. Antonio 
Cxarcia Benítez. 
—A la cola. 
—¿Qué pasa? 
—Ahí "don Elemento" que se quiere 
colar. 
—¡Pues sí! Se está una aquí desde 
las nueve en punto haciendo de "don 
Tancredo" pa que luego venga esa es-
tampa romántica con sus manos la-
vadas... 
—Eso de las manos habría que verlo. 
—Se le supone. A la cola. 
—A la cola. 
—El del bombín. 
—Pero, ¿pa qué querrá cédula este 
año ese señor, si es una momia del 
siglo pasao? A la cola. 
—Es el único que se puede hacer 
pasar por un primo de Narváez. A la 
cola. 
—Usté, el del bombín y el bigote 
lacio. 
—No se pongan ustedes así. Si yo 
no vengo a sacar la cédula. 
—Pues a oír la Banda Municipal no 
será. 
—Tampoco. 
—¡Pues entonces...! 
—Se quiere colar y dice que no vie-
ne a pagar la cédula. 
—No, señora. Vengo precisamente a 
no pagarla. 
—Se podía haber quedao en casa. 
—A la cola. 
—Acabo en un minuto. 
—Dejarlo que se explique. 
—Pero si lo que quiere precisamen-
te es no "explicarse" a la hora de pa-
gar. 
•—Que hable. 
—Que nos cuente algo del atentao 
de la calle del Turco, que estaba allí 
él cuando ocurrió. 
—Yo les ruego... 
—Que hable. 
—Callarse. 
—Vengo a exponer mi caso. 
—A la cola. 
—Quieren cobrarme treinta y siete 
pesetas con cincuenta céntimos de cé-
dula porque el cuarto que ocupo ren-
ta veintiséis duros. 
—¡Qué barbaridad! Es un burgués. 
—Dicen que pago veintiséis duros 
y yo digo que están equivocados. 
—¡Ya me parecía! 
—¿Cómo va a pagar eso de cuarto 
un hombre que lleva un abrigo de cuan-
do Fernando V I I llevaba paletó? 
—Que se callen los espontáneos, que 
está el señor en el uso de la palabra. 
—Está bien, Santiago. Pero que ha-
ble más alto, que todos hemos sacao 
la misma entrada pa el espectáculo. 
—Digo que están equivocados, por-
que es verdad que el cuarto que ocu-
po renta ciento treinta pesetas, pero 
no las pago. 
—La fórmula. Que dé la fórmula aho-
ra mismo. 
—Silencio. 
—Estoy parado hace año y medio, y 
desde el día que quedé cesante, el ca-
sero renunció a pasarme el recibo y 
todas las semanas me envía un so-
corro. 
—¡Olé! ¿Cómo se llama ese casero? 
—¿ Quién es ese casero ? 
—Que se sepa. 
—Ya tenemos una figura pa levan-
tar un monumento en la avenida de 
los Fantasmas. 
—¿Dónde está eso? 
—La prolongación de la Castellana, 
primo. 
—Pero oiga usté, don... "Elemento". 
—¿Es a mí? 
—Sí, hombre. Las reclamaciones son 
en la Diputación. 
—¿ Seguro ? 
—Segurísimo. 
—Pues estoy aviado. No tengo para 
el tranvía y no puedo tenerme. 
—¡Vaya, hombre! Tome usté dos 
realítos pa un recuelo con empapante. 
—¡Corazón bondadoso! 
—Por eso no voy a salir de apuros, 
y a usté le vendrá muy bien. 
—Deje usted que le dé un abrazo. 
—Pero con cuidao. Que a lo mejor 
me clava usté un hueso y no quiero ir 
a la Casa de Socorro. 
—Gracias. Muchas gracias. 
Y el señor del hongo abrazó al do-
nante de los dos reales y se fué s e -
cándose las lágrimas con su bufanda. 
Lo malo fué que el caritativo ciudada-
no cuando llegó a la ventanilla a sa-
car su cédula y la de su cónyuge, no-
tó espantado que le habían robado la 
cartera en la que llevaba un billete de 
cincuenta pesetas. 
Un cabo y tres soldados heridos en 
accidente 
En la carretera de Móstoles, cerca de 
Alcorcón, volcó un automóvil y resulta-
ron heridos el cabo de Ingenieros, per-
teneciente al Parque Central de Auto-
móviles, Germán González Araujo, na-
tural de Avila, con lesiones de pronós-
tico grave, y los soldados del mismo 
Cuerpo Luis Moreno, Mateo Vicente y 
Antonio Tortosa, leves. 
Cae al subir al tranvía y se hiere 
El alférez de la Armada don Rodolfo 
Maso Muñoz, de treinta y cuatro años, 
resultó herido al resbalar cuando p r e -
tendía subir a un tranvía en la Glorie-
ta de Atocha. Trasladado al Hospital 
Militar de Carabanchel se le apreció la 
fractura de la rótula derecha, de pro-
nóstico menos grave. 
Grave caída 
Engracia Rodríguez Arroyo, de s e -
s e n t a y c i n c o a ñ o s , q u e v i v e e n Tetuán 
m 
rroquia, don Leocadio Lobo, quien pro-
nunció una bella plática. 
—Por doña Antonia Rodríguez So-
to y para su hijo, nuestro compañero 
en la Prensa, el redactor político de 
Diario de Madrid", don Manuel Ra-
fart, ha sido pedida a la señora viuda 
de Menoyo, la mano de su encantadora 
hija Carlota. La boda se celebrará en 
breve. 
=Con motivo del nacimiento de la 
primogénita los señores Planas de 
Puig celebraron una fiesta familiar en 
su residencia de Barcelona. Se senta-
ron a la mesa cerca de cien invitados, 
con el reverendo doctor Bajes, que ad-
ministró el bautismo a la neófita, que 
lleva los nombres de Feliciana Rosa. 
Han sido padrinos sus abuelos doña 
Feliciana de Ferret y don Enrique de 
Puig de Güell. 
Nuestra Señora de Guadalupe 
Mañana, esta festividad, celebran su 
día: las marquesas de Arco Hermoso, 
Los Arcos, Barón y Donadío. 
Señoras viudas de Saco del Valle y Ur-
záiz; señoras Olivares de Parias (don 
Leopoldo) y Blanquer de Saco del Valle 
(don Arturo). 
Señoritas de Losada y Laso (Bagaes), 
Almunia y Lafitte, González Hontoria. 
Urzáiz y de la Vega. 
Necrológicas 
En Ceuta, donde había ido para asun-
tos particulares, ha fallecido, víctima de 
rápida enfermedad, el teniente coronel 
de Ingenieros don Ubaldo Martínez de 
Septién. 
A su distinguida familia y muy espe-
cialmente a su hermano don Miguel, 
querido amigo nuestro, enviamos nues-
tro pésame más sentido. 
Elisa Rivera 
Toledo, y que está organizada por el 
ropero de Santa Rita. Y recordaremos 
también que son muy pocas las entra-
das que quedan. 
Para el programa detallado y loca-
lidades, a cualquiera de las siguientes 
personas: señoras condesa de Vallella-
P r u e b a s d e a v i o n e s d e 
g r a n 
L a s a n o r m a l i d a d e s e n el 
S i n d i c a t o t r i g u e r o 
El juez de Granada procesa al ^ 
cretario y a un encargado 
de almacenes 
GRANADA, 10.—El juez que i 
truye sumario por las anormalidad" 
descubiertas en el Sindicato Trie, 
que motivaron que el presidente se p^0' 
tituyera en prisión, ha decretado hnv 
encarcelamiento del secretario de i 
misma entidad, Félix Infante Minsn, 
y del encargado de los almacenes T Í 
Gamís González. Ambos han ingreM? 
hoy en la prisión provincial. 0 
Los labradores perjudicados por 
descubierto del trigo han visitado al 
bernador civil para pedirle que 
rice la celebración de una reunión 
ra tratar de este asunto. Hasta ahPa' 
se desconoce en concreto la cuanti8 
exacta del trigo por justificar, aunmi 
se sabe que son varios vagones los dfV 
aparecidos. 8* 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, E S P O Z Y M I N A , 5 
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URGENTE TRASPASA 
LOCAL AMPLISIMO 1 
con grandes sótanos, mejor calí 
Pncnte Vallecas, junto McrcalJ 
NEGOCIO PAPELERIA, 
mcría, plaza céntrica, próxia 
cinco colegios y Mercado. Re 
A P A R T A D O CORREOS 
Madrid 12. 
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La Aviación e spaño la tiene el pro-
pósito de adquirir esta clase 
deaparatos 
Han llegado al aeropuerto de Bara-
jas dos grandes aviones de bombardeo, 
que realizarán unas exhibiciones ante 
representantes de la Aviación militar 
española. Estas pruebas están relacio-
nadas con la adquisición de nuevos apa-
ratos de gran bombardeo y reconoci-
miento que piensa realizar España, de 
acuerdo con los planes del ministro de 
la Guerra. 
María Teresa Ochoa 
no, Alvarez de Baena, 4, teléfono 52479; 
doña Elena Elío de Gortázar, Veláz-
quez, 24, teléfono 50723, y doña Asun-
ción Cuenca y García de Arévalo de 
Esteban, Caños, 2, teléfono 18861, y en 
la Contaduría del teatro, de cuatro a 
ocho de la tarde. 
= E n la iglesia parroquial de San Gi-
nés se ha celebrado la boda de la be-
llísima señorita Consuelo Ramírez Yá-
ñez con don Manuel Alcaraz Luna, hijo 
del secretario general del Banco de 
España. 
Fueron los padrinos, por L, novia, 
don Francisco Alcaraz, don Ignacio 
Mejía, don Orosio Chamorro y don Jo-
sé y don Pedro Ramírez, y por el no-
vio, don Pedro Pan, don José Suárez 
Figueroa y don Germán y don Sergio 
de Luna. 
Bendijo la unión el colector de la pa-
de las Victorias, calle de Los Morales, 
3, sufre fractura conminuta de la tibia 
y peroné derechos, pronóstico grave, 
que se causó al caerse en su domicilio. 
Un hombre y una mujer muertos 
En una pensión del Pasadizo de San 
Ginés, donde habían alquilado en la 
madrugada de ayer una habitación, 
fueron hallados muertos por la maña-
na, por arma de fuego, Hernando Pé-
rez Ortubia, de veintitrés años, y Ma-
nuela García, de veintiséis. 
Los cadáveres fueron descubiertos 
por una criada, que al ver que no con-
testaban a sus llamadas, forzó la 
puerta. 
Ninguno de los hospedados en la 
pensión oyó las detonaciones. 
Niña de once meses con graves 
quemaduras 
La niña Concepción Guerrero López, 
de once meses, con domicilio en Te-
tuán de las Victorias, calle de Baracal-
do, 18, tuvo que ser asistida de quema-
duras de primero y segundo grado en 
el abdomen, región mentoniana, muslo 
y brazo izquierdos, de pronóstico gra-
ve, que se produjo al echarse encima 
un recipiente con agua hirviendo. 
Atropello grave 
En el paseo del Prado el automóvil 
del servicio público, que guiaba Ildefon-
so Rodríguez García, atrepelló a An-
gel Martín Jiménez, de veintinueve 
años, domiciliado en la calle del Pací-
fico, 74, y le causó lesiones y magulla-
miento de pronóstico grave. El herido 
pasó ai Hospital Provincial y el con-
ductor del coche fué detenido y puesto 
a disposición del juez de guardia. 
A r d e n t r e s c a s a s en 
P o z u e l o d e l R e y 
A las siete y media de la tarde de 
ayer se recibió un aviso telefónico en 
la Dirección de Bomberos, por el cual 
comunicaba el alcalde del pueblo de Po-
zuelo del Rey que se había declarado 
un incendio y que era necesaria la pre-
sencia de los bomberos de Madrid en 
dicho pueblo. 
Se le contestó que para que los bom-
beros salieran de Madrid era necesaria 
una orden del alcalde de la capital de 
la República o del gobernador civil de 
la provincia. A ello contestó la autori-
dad de Pozuelo del Rey diciendo que 
inmediatamente requeriría al alcalde de 
Madrid o al gobernador civil para que 
fueran enviados los bomberos. 
Lo cierto es que horas después no se 
había recibido aviso alguno en la Di-
rección de Bomberos. A las diez y me-
dia de la noche se supo en Madrid que 
el incendio había destruido tres peque-
ñas casas de planta baja y que había 
sido sofocado por los vecinos de la lo-
calidad. 
Soldado h e r i d o en un 
accidente de aviación 
El viento derribó el planeador en 
que practicaba 
El soldado de Aviación Francisco Ca-
reaga Castillo, que realizaba prácticas 
de vuelo con un planeador en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos, fué derribado 
a tierra por un fuerte golpe de viento 
y resultó con lesiones de pronóstico me-
nos grave. 
El aparato quedó destrozado. 
Del atraco en la 
de la Villa 
plaza 
S E PONE EN LIBERTAD A OTRO 
DE LOS DETENIDOS 
El Juzgado número 18, que instruye 
sumario con motivo del atraco cometi-
do a la puerta del Ayuntamiento, estu-
vo en la Cárcel Modelo para practicar 
algunas diligencias. Una de ellas con-
sistió en el reconocimiento en rueda 
de presos del individuo que fué dete-
nido y. trasladado a la cárcel celulai 
hace unos días. El resultado de la di-
ligencia fué negativo. El juez, señor 
Ogando, dispuso que el detenido que-
dase en libertad. 
Este individuo, como se recordará, 
fué el que se presentó a la Policía di-
ciendo que había sido uno dé los auto-
res del atraco; pero que más tarde se 
comprobó que era pura fantasía, ya oue, 
al parecer, sus facultades mentales es-
tán perturbadas. 
S a l v a d o s c u a n d o e s t a b a n 
a p u n t o d e n a u f r a g a r 
SANTANDER, 10.—El pareja de pes-
ca de Santander «Nuestra Señora del 
Milagro», al regresar al puerto, vió a 
la altura de Suances y cerca de la cos-
ta un barco de pequeño tonelaje, cuyos 
tripulantes hacían señales de auxilio. 
Llegó a su lado y encontró en situación 
comprometidísima a la barca; se le ha-
bía abierto una ancha vía de agua en 
una de las bandas. Toda la tripulación 
del barco, que era el «Joven Víctor» de 
la matrícula de Lequeitio, había pasado 
el día achicando el agua con la bomba 
de a bordo, pero sus esfuerzos resulta-
ban infructuosos y estaban a punto ya 
de naufragar. 
Los tripulantes se trasladaron al bar-
co pareja, que los condujo al puerto de 
Santander. 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
MADRID 
N U E S T R A C A L E -
facción por petróleo es de una seguridad 
absoluta y gran economía. N O HAY 
OL.OR. Batería de cocina grande, 35 pw 
setas. Otros muchos artículos. Precios 
económicos. MARIN. PL Herradores, 10. 
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C R E D I T 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
Almacenes San Mateo 
(Fuencarral, esquina S. Mateo) 
n i 
i r e s d e e s t ó m a g o s 
a l i v i a d o s e n 3 m i n u t o s 
Grande es el número de martirizadô  
por el estómago que, después de muchoá 
años de sufrimientos sin límites hallarori 
un alivio inmediato con el uso de la 
Magnesia Bisurada. El que sufre de di* 
turbios digestivos sabe perfectamente 18 
relación de estos males con el sisterJ* 
nervioso y la psicología del individual 
muchas veces causa de melancolía, que 
conduce a las variadas formas de ne* 
rastenia, insomnio, inapetencia, etc-'^ 
ríodos críticos en que la vida se ees* 
arrolla con inmensa amargura y sin ei 
menor interés. La displicencia, irritabi' 
lidad y malhumor son entonces cosas 3iUS 
naturales y con frecuencia origen de di 
gustos en el seno del hogar. La mayw 
ría de estos males de estómago, coXí' 
cuencia de la acidez estomacal, son,n? 
lestares benignos si se toman las deo 
das precauciones; pero pueden degen?' ' 
en graves si se descuidan. Los verr!g i 
dolores de cabeza, eructos, ^ sensacionesi 
de dolor en el estómago, vómitos o 
digestiones generalmente no tienen o 
causa que la hiperclorhidria. Sin em 
go, la Magnesia Bisurada proporciona^ 
pocos minutos un alivio inmediato ^ 
mando una pequeña dosis de PoIv? ° rg 
o tres tabletas al terminar la comiua. 
acidez estomacal y la fermentación 
los alimentos cesan en el acto. La ^ ^ 
se despeja, el aliento se purifica y " ^ 
se siente regenerado y con marcaa . 
talidad. A partir del día en 1"® ,rada 
empiece a usar la Magnesia 1̂S" n¿a 
asegurará una buena digestión, be 
en todas las farmacias al precio a* ^ 
setas 2,65 en tabletas y a pesetas %>• 
polvo. t 
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R e u n i ó n d e l B a n c o 
I . d e P a g o s 
Desde fines de octubre han salido 
de! Banco de Francia seis mil 
millones de francos 
, BASILEA, 10. — Los directores de los 
Bancos de emisión se han reunido ayer 
tarde en el Banco Internacional de Pa-
gos. Han asistido el presidente de la 
Beichsbank y los gobernadores de los 
Bancos de Inglaterra y Francia y repre-
sentantes de los Bancos de Suiza y de 
Suecia. • 
Se discutió la situación del mercado 
monetario y se escuchó una exposición 
del señor Tanncry, gobernador del Ban-
co de Francia sobre la reciente crisis 
del franco, que comenzó a fines de oc-
tubre y se prolongó hasta los primeros 
días de diciembre. Sin embargo, las pér-
didas de oro del Banco de Francia son 
menos elevadas que en la primavera úl-
tima y alcanzan la mitad de las salidas 
comprobadas entre fines de marzo y prin-
cipios de junio. Las salidas de oro han 
quedado interrumpidas y el próximo ba-
lance acusará una disminución del en-
caje inferior a trescientos millones. Las 
salidas de oro han tenido por origen, no 
la tesorización sino la repatriación de 
capitales extranjeros y la transformación 
de importantes depósitos en francos en 
depósitos en dólares o en libras ester-
linas, operaciones motivadas por el te-
mor injustificado de una desvaloración 
del franco y por el alza de Wal Street. 
El éxodo de oro fué motivado por la in-
tervención de la especulación. 
El Banco ha aumentado por tres ve-
ces el tipo de descuento, y ello ha te-
niño un efecto práctico inmediato sobre 
las relaciones con la libra y el dólar, que 
se atenuaron. Las votaciones de la Cá-
mara han aliviado por completo la si-
tuación. El Banco ha perdido en total 
algo más de 6.000 millones de francos 
desde fines de octubre. Las salidas .de 
oro han provocado, especialmente, una 
disminución de las cuentas corrientes. 
Para evitar que ello se acentuara el Ban-
co ha ayudado al mercado monetario y 
la cartera de descuento ha aumentado 
así en un total de unos 3.000 millones, 
que fueron entregados al mercado para 
la extensión de los negocios a treinta 
días. La política de restricción de cré-
ditos continúa, sin embargo, en la medi-
da posible y ha producido una contrac-
ción equivalente. 
La crisis ha mostrado una vez más la 
solidez inquebrantable del franco, pero 
ha dejado sentir un peso enorme sobre 
la economía francesa por Ma inquietud 
y la tensión monetaria que ha provoca-
do. Ha retrasado también las perspecti-
vas de una reanudación de los negocios, 
que estaba a punto de manifestarse. 
Nueva moratoria 
Al terminar la reunión del Consejo de 
Administración del Banco Internacional 
de Pagos, el doctor Schacht, ministro de 
Economía alemán, expuso al señor Mon-
tagu Norman, en una extensa entrevis-
ta que tuvo con él, las grandes dificxil-
tades actuales de Alemania, dando ex-
plicaciones que hacen que una nueva 
moratoria alemana sobre las transferen-
cias sea inevitable. 
El doctor Schacht habló también de la 
posibilidad de un aumento en las expor-
taciones alemanas, con objeto de poder 
aumentar al mismo tiempo las importa-
ciones del Reich. 
Restricciones en Che-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
A.-itr. IMa 10 
I n t e r i o r i % 
F, «U» 80.000 , 
E, de 35.000 
D, de 12.599 
C, d© 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 2( 
Exterior i % 
coslovaquia 
PRAGA, 10.—Como complemento de la 
medida adoptada recientemente que pro-
hibe la exportación de billetes de Ban-
co checoslovacos de 50 coronas; hoy se 
ha adoptado otra, en virtud de la cual 
se prohibe recibir, como pago de mer-
cancías vendidas al extranjero, billetes 
de Banco checoslovacos, así como cubrir 
estos pagos con créditos checoslovacos 
en el extranjero. 
Todos los pagos de esta clase para Che-
coslovaquia sólo podrán hacerse en el 
porvenir, mediante créditos o mandatos 
de Banco formulados en coronas checas 
o especies extranjeras. 
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79 
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D, de 12.000 
O, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1936 
F, de 50.000 
H, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F, de 50.090 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
d© 2.500 
• «3© 500 
Mnorl. 5 % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.060 
D, de 12.500 
C. de 5.600 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 3 % 192E 
H, de 250.06» 
G, de 100.000 F de 
B, do 
D, de 
C, de 
B, d© 
A, de 
50.009 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 
500 
A m o r t . 4 % 1928 
H. de PA0.0OO 
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E, de 
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4.000 
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OE ELECTRICIDAD, S. B. 
El Consejo de Administración cele-
brado en esta fecha, en virtud de la 
autorización otorgada por la Junta 
general extraordinaria del 1.° de di-
ciembre 1923, ratificada por la del 11 
diciembre 1924, ha acordado repartir 
a los accionistas de esta Compañía 
la cantidad de 20 pesos moneda nacio-
nal argentina a las acciones series A, 
^ y C y cuatro pesos moneda nacio-
nal argentina a las acciones series D 
y E, a cuenta del dividendo corres-
pondiente al ejercicio 1935. 
El dividendo será pagadero a par-
tir del 20 de diciembre 1935, contra 
presentación del cupón número 29, en 
las oficinas de la Compañía en Bue-
nos Aires, Balcarce, 184. 
En España se pagará, en los Ban-
cos indicados, su equivalencia en pe-
setas, calculada sobre la base del cam-
bio del peso para cheques sobre Bue-
nos Aires en el día de la presenta-
ción del cupón. 
Los Bancos extranjeros que tam-
bién se indican pagarán los cupones 
a opción de los tenedores extranjeros 
en un cheque sobre Buenos Aires o 
en otras divisas sobre la base del 
cambio del peso en Bolsa para los 
cheques sobre Buenos Aires en el día 
de la presentación de los cupones. 
Los Bancos encargados del pago del 
dividendo son los siguientes: 
En Madrid: Banco Español de Cré-
aito, Banco Urquijo, Banco de Viz-
caya. 
En Barcelona: S. A. Arnús Garí. 
En Bilbao: Banco de Vizcaya, 
•t-n Bruselas: Banque de Bruxelles, 
^assel et Cié. 
g E" An}beres: Banque de Bruselles, 
• A.; Siége d'Anvers, anciennement 
oanque Céntrale Anversoise. 
J*.n Berlín y otras plazas alemanas: 
chaft he Bank Und Disconto Gesells-
f i^n , Ll.lxemburSo: Banque Interna-"onale a Luxembourg. 
urvín^rankfurt S/M: Deutsche Bank a Dxsconto Gesellschaf t F i l í a l e pankfurt. 
CrS".Zcl,rich y otras P'azas suizas: ^redit Suisse. 
A,rn. Amsterdam: Mendelssohn & C 
«msterdam, Nederlandsche Handel 
"laatschappij N. V., Handel Maats-
wiappjj H. Albert de Bary & C N V 
Ra, , Londres: Midlank Bank Ltd., 
der &ycoBank Ltd" J- Henry Schroe-
York: Guaranty Trust C . 
A)mpañíUaenOS Aires: 0ficinas de la 
Madrid, 9 de diciembre de 1935.— 
niW êC-r-etario dcl Consejo de Admi-^"awon, Miguel Vidal Guardioia. 
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— — 3.» 
Segoria 8 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %• 
0. Real-Bad. 5 % 
Alsaüua 4 % %... 
H.-Canfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
1 0 0 5 0 _ _ 2.» 
— 3." 
— Ariza 5 % 
— E, 4 % 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
5 0 Almansa 4 
o0irrasatl. 6 % 1920 
5 0 _ — 1922 
' 0; chade 6 % 
10 3 
10 3 
10 3 
10 3 
10 3 3 0 
10 4 
10 4 
10 2 
10 2 
10 4' 
10 4 
10 4 
10 4' 
10 3 
A n t r . Día 10 
27 
1 8 
1 6 
1 9 1 
116 
4 4 7 
4 9 
3 8 
3 9 
6 9 
6 0 
2 7 7 
3 0 
5 1 
3 2 
2 4 
3 9 5 
3 2 1 
17 2 
2 0 0 
6 3 3 
5 4 
5 1 
53 
5 2 
5 3 
9 3 
9 0 
5 4 
5 1 
5 0 
5 0 
60 
4 9 
5 6 
4 8 
8 3 
6 6 
6 2 
5 2 
7 8 
7 5 
6 8 
6 1 
7 2 
8 6 
7 8 
-6 9 
10 7 
5 0 
5 0 
1) 5 
2 0 
19 2 
3 8 
5 2 
7 
3 0 
2 6 9 
3 2 4 
17 3 
2 0 2 
6 3 7 
5 4 
5 0 
5 4 
5 1 
8 4 
6 6 
52 
6 9 
7 2 
8 6 
7 7 
5 8 
16 
6 5 
75 
N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo ... 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % . . . , » 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
5'B. IJrquijO V 
IB. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
0 Santander - Bilbao 
Q"F. C. Vascongados 
5 Electra Viesgo .... 
5'H. Española 
o'H. Ibérica 
QU. E. Vizcaína ... 
"hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 10 
12 6 0 
16 2 
12 0 0 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 9 0 
2 0 0 
7 6 5 
*4 6 0 
5 0 
3 2 0 
3 2 0 
12 5 0 
12 00 
3 8 5 
198 
7 7 5 
50 
3 22 
A n t r . D í a 10 
5 0 0 
4 7 0 
8 6 
3 2 0 
10 6 5 
3 6 
28 
12 
6 16 
2 0 0 
17 2 
7 3 
4 4 5 
8 6 
12 
6 17 
19 7 
Duro Felguera 
Idem, f. c I 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Nojte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 
Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Cotizaciones de Pa r í s 
Banque de París. 
B. de TUnion 
S. G. Electricité... 
Société Générale... 
Peñarroya 
Ríotinto 
Wagón Lits 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 
Milán 
Bruselas 
Londres 
Nueva T o r k 
A n t r . D í a 10 
9 6 8 
4 16 
13 6 9 
9 9 3 
2 3 3 
1485 
4 2 
5 6 5 
421 
1 8 3 6 0 
10 16 
27 0 
20 7 25 
2 5 5 15 
7 4 6 7 
15 14 5 
100 7 
42 5 
137 0 
9 9 7 
23 1 
1498 
43 
578 
4 2 2 
1 8 22 0 
Alberche, 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 8 %. 
- 5 Vi. % H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
-~ C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte, 1.» 
2. » 
3. » 
4. » 
5. » 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.a, 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
Antr. Día 10 
% F 
% G 
5,50 % H .... 
% I 
% J 
C. Real-Bad. 
1 0 3 5 Córd.-Sevilla 2 6 9 
2 0 7 2 5 
12 2 
2 5 5 2 oM. 
7 47 3 
15 15 5 
Metro 5 % 
Idem 5 % 
Idem 5,50 
Cotizaciones de Zurich 
Chade serio A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adría. 
Italo-Argentina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Bro'wn Bovery .... 
A n t r . D í a 10 
9 05 
17 9 
18 0 
4 1 
18 0 
2 9 
12 0 
3 6 8 
12 8 
4 2 0 
6 2 
2 5 
9 0 5 
17 9, 
18 0 
41 
180 
2 9 
119 
3 6 0 
12 8 
4 2 5! 
63 
A 
B 
i C ... 
Tranvías 6 '¿j. 
- 6 % % 
Azuc. sin cstam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 Va % .... 
int. pref.... 
|E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
1920 ... 
1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % . . . 
MONEDAS 
Cotizaciones de Londres 
Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesa*... 
— noruegas. 
Chnes. austríacos. 
Coronas checas ... 
Marc. finlaTideses. 
Escudos port 
Dracmas 
Lei 
Pe«o« argientinos. 
I — uruguayos. 
A n t r . D í a 10 
3 6 
7 4 
4 
4 
2 9 
1 5 
1 2 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 
118 
1 1 0 
1 7 
22 9 5 
3 6 
7 4 
4 
4 
29 
1 5 
1 2 
1 9 
22 
1 9 
2 6 
119 
110 
6 3 4 
17 
22 
Francos máximo.. 
— mínimo.. 
— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo... 
— mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
[Dólares, máximo.. 
0 5 — mínimo... 
7 3 Marcos oro, máx. 
9 3 — mínimo. 
9 8Bsc. port., máx... 
2 6 — mínimo. 
2 lp . argent., máx.. 
— mínimo 
2 'ílFlorínes, máxime. 
3 9 — mínimo.. 
4 O.Cor. norue., máx 
] 2 
0 5 
mínimo.. 
Checas, máximo.. 
— mínimo.. 
Danesas, máximo. 
— mínimo 
— euecas , máx 
— — m í n i m o . 
3 7 
3 9 
3 7 
2 2 0 
2 2 0 
15 5 
2 6 5 
19 
6 7 0 
1 2 
17 0 
17 1 
17 2 
13 8 
19 8 
19 7 
2 0 3 
113 
117 
119 
3 5 0 
8 6 
3 7 
3 7 
3 8 
9 0 
3 0 
3 0 
3 2 
6 3 1 
6 3 3 
6 3 9 
6 4 7 
6 12 
10 
10 5 
10 8 
10 6 
10 0 
9 8 
I O S 
10 6 
10 6 
10 3 
10 5 
10 9 
10 9 
10 8 
10 8 
10 6 
10 0 
10 6 
10 4 
8 1 
5 4 
5 0 
53 
5 2 
5 4 
3 0 0 
5 1 
5 1 
5 0 
67 
6 3 
9 4 
5 1 
5 3 
9 0 
2 5 0 
6 8 
5.9 
5 5 
5 8 
6 1 
72 
S •> 
7 S 
5 6 
7 0 
8 2 
2 3 3 
10 5 
107 
10 6 
111 
10 5 
8 5 
8 •> 
7 5 
10 0 
6 5 
9 6 
10 1 
101 
9 9 9 8 
9 1 
•1 8 
4 8 
2 3 8 
2 3 8 
12 4 
12 4 
5 9 
5 9 
3 6 
3 6 
7 
7 
2 
2 
3 3 
3 2 
5 
4 
1 
1 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 
1 
5 0 
•2 5 
75 
2 5 
5 0 
5 0 
219 
2 2 1 
155 
2 6 2 
6 7 4 
5 0 
37 
3 0 
6 3 6 
6 4 3 
105 
10 5 
102 
109 
106 
5 4 
53 
5 0 
6 ü 
S 6 
2 47 
6 9 
59 
72 
86 
S 6 
8 4 
106 
1 0 5 
4 8 
48 
2 3 8 
2 3 8 
12 4 
124 
5 9 
5 9 
3 6 
36 
7 
7 
2 
2 
33 
32 
5 
4 
1 
1 
3 o 
30 
1 
1 
1 
2 5 
5 0 
3 5 
6 0 
7 5 
C o m e n t a r i o s d e 
¡La crisis! 
Pero, a fuerza de repetirse 
los acontecimientos, la gente se 
impresiona cada vez menos. Po-
co se habló de la crisis última, 
sobre todo en los primeros mo-
mentos; pero parécenos que se 
habla todavía menos de esta 
cuestión en estos momentos. 
No preocupa el desarrollo, ni 
hay preguntas sobre las con-
sultas, ni se inquieren detalle? 
tan apremiantemente. 
Desinterés. Sólo se busca e 
resultado, lo definitivo. Pero e! 
caso es que la espera parece 
ser tranquila y confiada. Nada 
de inquietudes ni de movimien-
tos bruscos. 
Dinero 
Correspondiendo a esta mejor 
disposición general del merca-
do, hay una nota que destacar 
en esta jornada: afluencia de 
dinero. 
Particularmente en el sectoi 
de Fondos públicos, la abun-
dancia' de la demanda sobresa-
le entre todas las característi-
cas. 
Es curiosísima la actitud dal 
mercado: acogió con simpatías 
la obra del señor Chapaprieta, 
y a la vista del resquebraja-
miento de todo el edificio per-
manece primero expectante, y 
ahora inicia una reacción o, por 
lo menos, acusa sostenimiento 
decidido. 
Esto inducía a pensar que en 
el curso de esta jornada han 
entrado en juego otros factores, 
p r i m e ramente especulativos, 
aunque no tan a la vista como 
los que de ordinario se ponen 
de manifiesto. Sin embargo, el 
hecho es que la impresión de-
presiva iniciada con alguna 
brusquedad en la jornada pre 
cedente, ha sido mejorada rá-
pidamente. Y no siempre pue-
den ponerse a las aguas muros 
de contención, esta es la ver-
dad. 
Cupones 
Con sumo interés es seguido 
el curso de los cupones de la 
Hidroeléctrica Española. De 95 
pesetas pasan a 100, y queda 
dinero al cerrar a 102. 
El movimiento sigue el para 
lelismo que indicábamos ayer. 
Las acciones resurgen, y los 
cupones se unen a la tendencia 
Insistamos en que es Madrid 
la que patrocina la baja, en 
contra de las orientaciones que 
señala Bilbao. Así por ejemplo. 
Bilbao señala ya por la maña-
na el cambio de 198, y Madrid, 
por la tarde, no hace más que 
sancionar la tendencia. 
De Alberches 
A l b e r c h e s profundizan su 
marcha, a tenor de nuestros 
comentarios anteriores. 
Lo de siempre: la gente teme 
a estos valores en que no puede 
moverse con toda la desenvol-
tura que su criterio exige; la 
escasez de mercado obliga con 
frecuencia a mantener posicio-
nes que con mayor desahogo no 
se mantendrían. Queda lo que 
en Bolsa se dice "engancha-
da", y no hay más salida que 
la resignación. Eso ocurrió en 
Guindos, eso ocurre en Petroli-
tos y eso sucede en Alberches. 
Y esta es la situación más 
desagradable: la del que ha vis-
to el peligro y no ha podido l i -
brarse de él. 
Junta en Guindos 
Siguen los ánimos pendientes 
de la Junta de Guindos. Se ase-
gura en el corro que ya hay, a 
estas horas, depositadas accio-
nes en número suficiente para 
su celebración. 
A propósito de Guindos circu-
lan por el corro versiones sa-
brosísimas, dignas de un inte-
resante anecdotario. Pero en 
cuanto se perfilara el alza segu-
ramente nadie se acordaría de 
ella, sobre todo ninguno de los 
que se acuerdan ahora. 
C 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes; 
Amortizable 4 por 100, 1935, D, 98; F, 
E, a 97,75 y 98; C. B. A., a 97,75 y 98; 
Cédulas Crédito Local, 5 por 100, lote», 
a 101,20; Banestos, a 254 fin mes; Cédu-
las Guadalquivir, a 10 pesetas; cupones 
Hidro-Españolas, a 100, 101 y 102 pesetas; 
cupones Mengemor, a 12 pesetas; "Me-
tros", nuevos, a 560; Electromecánicas, 
a 95; Dueros, a 107; M. Z. A., segunda, 
a 380. 
BOLSIN DE LA MASANA 
Explosivos, 636; Nortes 200; Alican-
tes, 172; en alza, 174,50; Bonos preferen-
tes de la Azucarera, 65.50 y 65,75; Guin-
dos, 221, 224, 225 y 223; en alza, 224, 227 
y 230; Rif portador, 324 por 322; Azuca-
reras ordinarias, 37,50. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Explosivos, 637 dinero; Guindos, 221 
dinero; Alicantes, 172,50; Rif, portador, 
324, dinero al contado. El resto, a fin co-
rriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la tarde. — Nortes, 201,75; 
Alicantes, 173 dinero; Explosivos, 637,50; 
Rif portador, 324;25; Chade, 457. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 9.103; 
Banque de Paris et Pays Bas, 968; Ban-
que de l'Union Parisienne, 416; Crédit 
Lyonnais, 1.652; Comptoir d'Escompte, 
865; Crédit Commercial de France, 534; 
Société Générale, 993; Société Générale 
d'Electricité, 1.369; Industrie Electrique, 
286; Electricité de la Seine, 373 1/2; Ener-
gie Elect. du Littoral, 713; Energie Elect. 
du Nord-France, 478; Electricité de Paris, 
737; Electricité et Gaz du Nord, 441; 
Electr. Loire et Centre, 2'50; Energie Jn-
dustrielle, 109 1/2; P. L. M., 815; Midi, 
650; Orléans, 798; Nord, 1.016; Wagons-
Lits, 42 1/2; Peñarroya, 233; Ríotinto. 
1.485; Asturienne des Mines, 79; The Lau-
tare Nitrate Co., 21; Etablissements 
Kulhmann, 565; Suez Nouveaux, 18.360; 
Saint Gobain, 1.680; Portugaise de Ta-
bac, 270; Royal Dutch, 21.850; De Beers, 
501; Soie de Tubize, 84; Union et Phe-
nix Espagnol, 2.800; Forcé Motrice de la 
Truyére, 480; Empréstito Belga, 1934, 944. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 7.500; ídam id., 4 %, 1917, 
77,50; ídem id., 4 %, 1918, 77,45; idem 
ídem, 5 %, 1920, 104,30; ídem id., 4 %. 
1925, 82,30; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 84,10; 
ídem id:, 4,50 %, 1932, B, 82,85; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 536; ídem id. idem, 
1920, 515; ídem id. id., 6 %, 1923, 515; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 416. 
Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 46; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
229; Tabacs du Portugal, 240; Cié. Tabac 
Filipinas, 4.010. 
Obligaciones españolas: Córdoba a Se-
villa, 3 %, 449; Saragosse, 3 %, l.ére hy-
potheque, 473; ídem id., 2.éme ídem, 735; 
ídem id., S.éme ídem, 725; Tánger a Fez, 
5,50 %, 380. 
BOLSA DE BERLIN 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E. G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 
Rheinische Braunkohle 
Bemberg 
Elektr. Licht & Kraft 
Berliner Kraft & Licht 
156 1/2 
287 1/2 
123 7/8 
35 1/2 
147 5/8 
102 1/2 
83 
84 
176 
15 
167 1/4 
119 1/2 
211 
100 3/4 
131 1/4 
134 1/2 
BOLSA DE MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 51; S. N. I . 
A. Viscosa, 344; Miniere Montecatini, 
170 3/4; F. I . A. T., 333; Adriática, 150 3/4; 
Edison, 233; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I , 
P.), 46 7/8; Elettrica Valdarno, 139; Ter-
ni, 194; 3,50 por 100, Conversione, 65,45; 
Banca d'Italia, 1.325. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.650; Sofina, ordinario, 
10.700; Barcelona Traction, 392 1/2; Bra-
zilian Traction, 292 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.035; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 587 1/2; Intertropical Comfina, 125; 
Angleur Athus, 229; Priv. Union Miniére, 
2.980.; Cap. Union Miniére, 2.890; Madri-
leña de Tranvías, 2.050; Gaz de Lisbon-
ne, 442 1/2; Heliópolis, 1.410; Sidro, pri-
vilegiée, 485; Sidro ordinario, 480; Astu-
rienne des Mines, 158; Katanga, priv., 
30.800; idem, ord., 30.575. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 14 1/2; Brazilian Traction, 
10 1/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 3/4; Mexican Ligth and power, ord., 
1 1/4; idem id. id., pref., 2; Sidro, ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 13 1/8; 
Electrical Musical Industries 27 3/4; So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 3/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 86 1/2; Argentina, 4 por 100, 
Precisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert., 
C, 3 por 100, 79 9/16; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25 9/16; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 3/4; Midland Bank, 95 1/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 8; ídem id., 4 por 100, 
debent., 102 3/4; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord., 36 7/8; idem id. id.. 6 por 100, 
pref., 32; Imperial Chemical, ord., 37 1/8; 
ídem id., deferent., 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 34 1/8; East Rand Consolidated, 
13 5/8; ídem Prop Mines, 64 3/4; Union 
Corporation, 8 1/4; Consolidated Main 
Reef, 3 15/16; Crown Mines, 13 15/16. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 55 3/2 
U. S. Steels 47 3/8 
Electric Bond Co 15 5/8 
American Tel. & Tal 153 1/2 
Internat. Tel. & Tel 13 1/2 
General Electric 37 3/3 
Pennsylvania Railroad 31 7/8 
Baltimore and Ohio 15 -/2 
Canadian Pacific n 3/4 
Anaconda Copper 28 7/8 
Madrid 13,67 
f&ñf 6,5975 
Londres 4,93x2 
Zurich 32 41 
Berlin 40̂ 22 
Amsterdam 67 67 
Buenos Aires 27,40 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 9/16 
A tres meses 35 15/16 
Lstano disponible 219 7/S 
La "Gaceta" de ayer publicó la siguien-
te ley: 
Se autoriza al Gobierno: 
a) Para emitir- y negociar deuda del 
Estado al tipo máximo de 4 por 100 
anual, amortizable en el p'iazo mínimo de 
cincuenta años, libre de la contribución 
de Utilidades, por la cantidad necesaria, 
al tipo de negociación que el Gobierno 
acuerde, para convertir en una o más ve-
cos. hasta el dia 30 de junio de 1936, al-
guna o todas las Deudas especiales que 
constan corno talo.s «n el presupuesto de 
gastos. 
b) Para renovar las obligaciones del 
Tesoro que se hallan en circulación, re-
duciendo su interés, o para consolidar-
las en deuda del Estado de la expresada 
en el anterior apartado. 
Las conversiones, renovaciones o con-
solidaciones que se autorizan por medio 
de la presente ley se harán con carácter 
voluntario. 
Se prorroga hasta el 30 de junio de 
1936 la autorización concedida al Gobier-
no por el artículo 1.° de la ley de 26 de 
julio de 1935 para convertir en deuda 
amortizable, al tipo máximo del 4 por 100 
anual, alguna o todas las deudas amorti-
zables del Estado que se hallen en circu-
lación. 
Los gastos de todas clases a que dé lu-
gar la conversión y consolidación de las 
deudas públicas, que se autoriza en los 
artículos anteriores, y los que ocasionen 
las nuevas deudas que se emitan, serán 
satisfechos con cargo a los créditos que 
resulten del acoplamiento de los que en 
el presupuesto actual estén destinados a 
las que se han de convertir. A este efec-
to, se autorizan también, mediante altas 
y bajas, las transformaciones que sean 
necesarias en los consignados en la Sec-
ción 3.', capitulo 3.°, artículos . 9, 10 y 11 
de dicho presupuesto. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Recital de canciones y danzas po-
pulares 
Mañana, a las siete y media de la 
tarde, se celebrará en el Circulo de la 
Unión Mercantil un recital de canto y 
danzas clásicas y populares, en el que 
tomarán parte la tiple Victoria Escu-
dero, el dueto típico argentino Cortés-
Molina, la canzonetista Mary Robles, y 
la precoz artista de once años, Araceli 
Corral. • 
GACETILLAS TEATRALES 
Un éxito verdad en Barceló 
Leed criticas y preguntad al selecto pú-
blico que llenaba ayer BARCELO sobre 
"La picara música". 
Teatro Fontalba 
Agotadas las butacas y los palcos para 
el estreno de "La españolita", que se ce-
lebrará mañana jueves noche, véndense 
localidades para viernes noche y sábado 
y domingo tarde y noche. La zarzuela 
de los señores Ardavín, De Pedro y maes-
tro Guerrero, ha despertado un entusias-
mo indescriptible. Principales intérpre-
tes: Marcos Redondo, Maruja González, 
Conchita Leonardo, Galleguito, Ena Se-
deño, Ballester y Roa. 
Risa, risa, risa 
con "Tabaco y cerillas" en el TEATRO 
BENAVENTE. Todos los días tarde y 
noche. 
¡Niños! M a ñ a n a jueves, por la tar-
de en MARAVILLAS, presentación del 
cuadro infantil de Pérez de León con 
"Canción de cuna". Noche, gran progra-
ma de variedades. 
Un tema nuevo, original, 
y una interpretación irreprochable: he 
aquí la razón del éxito excepcional de 
" ¿ Q u i é n soy yo?", la magnífica obra que, 
habiendo pasado de las 140 representa-
ciones, continúa llenando el ALKAZAR. 
El au tén t i co éxito actual 
" L a inglesa sevillana", de los Quinte-
ro. Z A R Z U E L A , 14341. 
Vea " L a inglesa sevillana" 
en la Z A R Z U E L A . Triunfóle los Quin-
tero. Creación de Irene López Heredia. 
Josef Hofmann 
La presentación de este gran pianis-
ta en Madrid en diciembre de 1934 me-
reció de la crítica algunas frases como 
las siguientes: "La sala en pleno tribu-
tó a Josef Hofmann una ovación estruen-
dosa, férvida, insuperable. ¡Qué Chopin 
el suyo!" "Es asombroso el dominio de 
Hofmann sobre su instrumento. Es pro-
digiosa la nitidez de su mecanismo.̂  Es 
sorprendente la belleza de su dicción." 
"Advertimos al público que vale la pena 
de que conozca el grado de perfección 
de este artista, en el que no se sabe qué 
admirar más, si el alto sentido estético 
de sus interpretaciones o el fenómeno de 
sus facultades físicas que alcanzan grado 
de incomprensibles." Hofmann actuará 
en un único recital en el C A L D E R O N 
pasado mañana viernes, a las 6,30. Lo-
calidades: Daniel, Madrazo, 14. 
Mar ía Antonia 
Unica audición poética viernes 13, 6,30, 
C O M E D I A . 
Cómico 
Mañana jueves, estreno de la come-
dia de Navarro y Torrado, "Feliz Año 
Nuevo". 
TEATROS 
ALKAZAR. — (Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: ¿"Quién soy yo?" (re-
presentaciones 143 y 144). (5-10-35.) 
BEN AVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(el mayor éxito cómico). (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consuelo 
la trianera". Ultimas representaciones 
por el Niño de Marchena. Todas las bu-
tacas, tres pesetas. (1-11-35.) 
COLISEVM. — Jueves noche, estreno: 
"Las siete en punto", de Blanco, Lapena 
y maestro Luna. Compañía Celia Gámez. 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30: populares, 
tres pesetas butaca, "Sola", lo mejor de 
Muñoz Seca. (26-10-35.) 
COMEDIA.—María Antonia. Unica au-
dición poética, viernes 13, 6,30. Localida-
des sin aumento en Contaduría. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30: "Ma-
má Inés". Jueves: estreno "Feliz Año 
Nuevo", de Navarro y Torrado. (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
"La millona"; 10,30: "El chanchullo". Bu-
tacas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-
9-35.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "Santa María del 
Buen Aire" (butaca, 5 pesetas). 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: "La del 
manojo de rosas"; 10,30: éxito incompa-
rable del saínete cumbre "Me llaman la 
(Irene Dunne, Fred Astaire, Ginger Ro-
^BARCELO. - (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "La picara música" (por Paul Hor-
biger, gran éxito). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las 5 (butaca, una peseta): "La vi-
da privada de Enrique VIH" (Charlea 
Laughton). (30-1-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "Estupefa-
cientes" (Daniela Parola y Jean Murat). 
Butaca 1 peseta. 
CALÁTRAVAS. —11 mañana a 1 ma-
drugada, corttinua: Actualidades Ufa, 
"Todos igual" (instructiva), "Noche da 
ópera" (dibujos), "Nordlingen" (docu-
mental, español), "Personajes del "mundo 
(en español), Noticiario Fox, con las ul-
timas noticias de la guerra ítalo-etíopo, 
la conquista del aire, estreno en el Es-
pañol de "Santa María del Buen Aire' 
y otras informaciones nacionales y ex-
tranjeras. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "El malvado 
Carabel". 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn. 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4,15 a 9, en patio y mi-
rador. Sesión numerada a las 6,30, en 
club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Joan Crawford y 
Robert Montgomery en "No más muje-
res". 
CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada: otro programa extraor-
dinario. Revista Paramount, 14 (estreno 
riguroso, con interesantes noticias de to-
do el mundo), "La gallina desesperada" 
(de la serie maravillosa de dibujos ea 
color de primer reestreno de Capítol) y 
la famosa película "Tres lanceros ben-
galíes" (en español). Próximamente: " L a 
estropeada vida de Oliverio V I I I " (Lau-
rel y Hardy). 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (gran programa doble): "Ca-
si casados" (Ralph Bellamy y Alexander 
Kirkland) y la divertidísima comedia 
"Un par de tíos" (W. Fields, A. S. Kip-
wort y Baby Le Roy). (21.4-35.) 
CINE MADRID—5: continua; butaca, 
1 peseta. "Anna Dickiens" y "Alma de 
bandoneón". 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Cien días" (gran-
dioso éxito) (9-11-35.) 
CINEMA BILBAO. — (Telefono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(quinta y última semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "El via-
jero solitario" (por Lionel Barrymore) y 
"As de ases" (por Richard Dix). (12-4-35.) 
CINEMA COYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La lotería del amor", de-
liciosa comedia musical, por Pat Pater-
son. (26-11-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "El hom-
bre de las dos caras", por Edward G. Ro-
binson. 
FUENCARRAL.—(Teléfono 31204.) 6,30 
y 10,30 (segunda semana): "Nobleza ba-
turra" (Imperio Argentina-Miguel Lige-
ro). (12-10-35.) 
GONG.—Continua. Butaca, 1,25 y 1,50: 
Noticiarios, documentales, "Concierto de 
banda" (Walt Disney), "Ojos cariñosos" 
(Shirley Temple). El programa comien-
za a las 3, 5, 7 9 y 11. (14-5-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de loa 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30: es-
treno riguroso de "¿Señorita, señora?" 
(una hora de franca carcajada; magis-
tral interpretación de Jenny Jugo y Paul 
Horbiger) y otras. 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. "Limpia, fija y da esplendor", 
gran éxito cómico, por Anny Ondra. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Tres lanceros bengalíes", en español. 
PALACIO DE LA IVIUSICA.-(Teléfono 
16209.) A las 4: "Las Cruzadas" (butacas, 
3 pesetas); 6.30 y 10,30: "Las Cruzadas", 
de Cecil B. de Mille. Segunda semana da 
gran éxito. (3-12-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta: Revis-
tas Paramount y femenina. "El canto da 
los pájaros" (segunda semana, gran éxi-
to), "Audacia femenina" (variedad de-
portiva), "El furor de los pieles rojas" 
(jueves, último episodio), "La última ca-
rrera". 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
1: "La espía número 13" (Gary Cooper) 
y "Chu-Chin-Chow" (Alí Babá o los 40 
ladrones). Formidable éxito; butaca, 1 
peseta. 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: "El hom-
bre que sabia demasiado" (segunda se-
mana). (19-11-35.) 
PROYECCIONES. — 6,30 y 10,30: "Loa 
misterios de París". (En breve: "La ale-
gre divorciada".) (26-11-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "El Niño de las Monjas" (por Ra-
quel Rodrigo y Luis Gómez "El Es-
tudiante"). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de: "Ojos negros", con Simona 
Simón y Harry Baur; éxito enorme. (8-
10-35.) 
SALAMANCA.—(Hermosilla, esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30, 10,30, últi-
mo día de: "Julieta compra un hijo". 
Catalina Bárcena. Mañana la gran pro-
ducción CIFESA: "Es mi hombre", éxi-
to de Valeriano León. A las 4,30: gran 
infantil. Se despacha sin aumento. 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, éxi-
to apoteósico: "La viuda alegre". In-
conmensurable creación de Maurice Che-
valier y Jeannette Macdonald. Segunda 
semana. (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "El ba-
rón gitano". (18-11-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30, y 10,30: "Madre 
Alegría", con su genial creador Gaspar 
Campos, Raquel Rodrigo, Ana Leiva y 
José Baviera. (20-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
presumida" (triunfo de Sagi-Vela). (5- una peseta. "La llama eterna"" (Norma 
l Shearer y F. March). 
A tres meses 209 
Plomo disponible 17 
A tres meses 17 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 40 
Oro 141 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (21-11-35.) 
MARAVILLAS. — (Variedades.) 6,30 y 
10,30: Pastora Imperio, D'Anselmi, María 
Antinea. (La mejor butaca, 3 pesetas.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y .10,45: "Cata-
plum..." (180 representaciones; última se-
mana). Miércoles 18: estreno "La plas-
ma toria". (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30 (3 pesetas butaca): "Mi vida e» 
mía". 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30: "Ca-
minitos tiene el mar". Protagonista, An-
gelillo. Butacas, tres pesetas. Noche: no 
hay función para radiar "Caminitos tiene 
el mar". 
VICTOMA. — (Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid", por 
Vilches; últimos días; populares, tres pe-
setas butaca. (5-12-35.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. La mejor comedia por 
la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde: a pala, Elorrlo y Marqui-
nés contra Jaime e Iturregui; a pala, 
Roberto y Oroz contra Ricardo y Yarza; 
a remonte, Larramendi e Idiazábal con-
tra Unzue y Amenábar. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo 32 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta 
Revista femenina, "Málaga", emocionan-
5/8 
1/4 
7/16 te documental, comentado 
3/4 
3/4 
1/4 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
N e u r a s t e n i a ? I S S ^ I | ^ 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora, PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
fl!lll!B!!!l:BI!lliB!llllBlllinil|||HI{lliai¡U 
en español 
Noticiarios de información mundial. "En 
el jardín de Mickey", nuevo dibujo en 
colores Mickey Mouse, de Walt Disney 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "Roberta" 
No lleve usted m á s braguero 
si las palas aplastan la hernia contra 
el borde del anillo, pues corre el grave 
peligro de estrangulación al deslizarse 
la hernia al escroto. Evítese cuanto an-
tes ese riesgo con el nuevo aparato del 
doctor Barreré, de París, 
E l Super Neo-Barrere 
SIN PALAS NI ACEROS 
ligero y flexible como un guante. Mili», 
res de herniados lo usan y más de cinco 
mil médicos lo prescriben. El especia-
lista herniologo señor Sobrino ensaya 
gratis todos los días en su consulta. Ro-
salía de Castro, 9 (antes Infantas). Tien-
da ortopedia, Madrid. Provincias pidan 
catalogo. Fajas médico-ortopédicas. 
Miércoles 11 de diciembre de 1935 <10) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—yúm. 8.1*2 
DIA 12.—Jueves.—Nuestra Señora de 
Guadalupe.—Santos Sinesio, Amonarla, 
virgen; Mercuria, Dionisia, Epímaco, Ale-
jandro, Hermógenes, Donato, Majencio, 
Constancio, Justino, mrs. 
L a misa y oficio divino son del V día 
de la Infraoctava de la Purísima, con 
rito semidoble y color azul. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Josefa Fernández Duro. 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y 
' San Nicolás (P), San Andrés, Santa Cruz, 
I San Ildefonso y Nuestra Señora del Pi-
, lar (P) (Guindalera). 
' Cuarenta Horas.—Iglesia de San Pedro. 
¡ A las 8, exposición; a las 10, misa so-
lemne; a las 5, ejercicio. 
Parroquia de E l Salvador.—Novena a 
f la Inmaculada. A las 6, ejercicio, sermón 
pĉ r el señor Jiménez Lemaur. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
' tista.—Novena a la Virgen de la Espe-
; ranza. A las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de San Martín.—Novena a 
Santa Lucía. A las 5,30. ejercicio, ser-
món por don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general; a las 5, continúa la 
novena a la Inmaculada, sermón por el 
reverendo padre Urbano. 
Parroquia ds Santa Cruz.—Triduo en 
honor de Santa Lucía. A las 5,30, ejer-
cicio, sermón por don Valentín Pérez. 
Iglesia de la Divina Pastora.—Novena 
a la Inmaculada. A las 5, ejercicio, ser-
món por el reverendo padre Francisco 
Ferrer. 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las 6. 
ejercicio de las 40 Ave Marías. 
Religiosas Escolapias.—Novena a la In-
maculada. A las 4,30, ejercicio, sermón 
por don Celedonio León. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a la Inmaculada. A las 11, misa solem-
ne y ejercicio; a las 6, ejercicio, sermón 
por don Felipe Rubio Piqueras. 
CONGREGACION D E NUESTRA SE-
ÑORA D E L O U R D E S 
Hoy, a las 5 de la tarde, en el santua-
rio del Corazón de María, tendrá lugar 
el ejercicio mensual del día 11, predican-
do el reverendo padre Juan Manuel Fer-
nández. 
F I E S T A D E NUESTRA SEÑORA "DE 
GUADALUPE D E MEJICO 
Mañana, día 12, ' celebra la Congrega-
ción de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Méjico su función anual. Dicha Con-
gregación, integrada por la mayoría de 
los mejicanos residentes en Madrid y 
los españoles que han residido en Mé-
jico y conservan su devoción a la Vir-
gen de Guadalupe, Patrona de la Amé-
rica española, invita a la colonia meji-
cana para que dé con su presencia el 
mayor esplendor al acto. 
• * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cuerpo de Investigación y Vigilan-
cia.—Aprobados. Primer tribunal: 706, 
don Antonio Ballester Contesti, 2,60; 
719, don Andrés Arias Bordés, 2,60; 123, 
don Heliodoro García de la Ceca, 2,62; 
738, don Antonio López Pozas, 2,60; 
742, don Ricardo Gómez Gutiérrez, 2,60; 
748, don Francisco Serra Cardona, 2,60; 
753, don Raúl Rojo Muniz, 2,60; 765, don 
Manuel Cabezas Caracuel, 2,64; 778, don 
Francisco Sánchez Carrete, 2,60; 779, clon 
Bernardo González Teruel, 2,66; 787, don 
Abdón Alcoz Crespo, 2.60; 798, don Fede-
rico del Castillo Martín, 2,60; 825, don 
Enrique Molist Izard, 2,64; 826, don An-
drés Molist Izard, 2,62; 828, don Maxi-
mino Cilla Llamo, 2,60; 840, don Godo-
fredo Martínez García, 2,60; 845, don 
Francisco Zubieta Aguirre, 2,60; 846, 
clon Rafael Giner Fálcete, 2,60; 861, don 
Antonio Pujalte Sánchez, 2,60, y 862, don 
Francisco Pujalte Molina, 2,60. 
Segundo Tribunal: 925, don Eugenio de 
Torres Hernández, 2.68; 3.927, don Angel 
Fernández Calvete, 2,65; 3.929, don Félix 
Bermejo García, 2,64; 3.931, don Pascual 
Puche Dolz, 2,64; 3.932, don Pedro Puche 
Dolz, 2,66; 3.934, don Francisco Puyó Na-
varro, 2,62; 3.935, don Francisco Jesús 
González del Carrol y Souza, 2,63; 3.942, 
don Aniano Rico Domingo, 2,63; 3.946, 
don Francisco Gutiérrez Díaz, 2,60; 3.948, 
don Carlos Echalecu y Fernández, 2,61; 
3.952, don Manuel Díaz Maros, 2,63; 3.953, 
don Joaquín Bosque Rodríguez, 2,71; 
3.954, don Manuel Carrillo González Ca-
lero, 2,64; 3.957, don Antonio Sánchez-
Carpintero y Pérez, 2,65; 3.959, don José 
Gallegos González, 2,66; 3.962, don Enri-
que Díaz de Herrera y Vázquez, 2,60; 
3.971, don Recesvindo Iglesia Rodrigo, 
2,62; 3.972, don José Moreno Alcántara, 
2,60; 3.973, don Guillermo Santos Termo, 
2,61; 3.975, don José Buira Train, 2,60; 
3.979, don Emilio Rojas Moro, 2,68. 
3.981, don Juan Moreno Díaz, 2,70; 
3.982, don Enrique Miaja Isaac, 2,73; 
3.984, don Emilio Velasco Páramo, 2,60; 
3.985, don Eduardo Molina Mañero^ 2,60; 
3.989, don Enrique de Juan Fernández, 
2,64; 3.995, don Manuel González More-
no, 2,62; 3.998, don José Moya López, 2,62; 
3.999, don Antonio Martínez Alvarez, 2,72; 
4.000, don José Gómez Barrio, 2,60; 4.002, 
don Fernando Vera Rebollo, 2,61; 4.003, 
don Julio Gómez del Moral, 2,60; 4.004, 
don José Puente Pérez, 2,60; 4.006, don 
Zenón Toni Esevarri, 2,62; 4.007, don Mi-
guel Palop Martínez, 2,61; 4.011, don Ju-
lián Torres Benito, 2,62; 4.012, don Joa-
quín Sánchez Morales, 2,61; 4.015, don 
Rafael Matute López, 2,60; 4.018, don 
Joaquín Pérez Lagares, 2,60; 4.021, don 
Juan Conejero Retortillo, 2,60; 4.023, don 
Celedonio Martí García, 2,63; 4.029, don 
José María Vicente Campos, 2,60; 4.032, 
don Enrique Vigueira Barreira, 2,60; 
4.033, don Carlos Berenguer Jiménez, 
2,63; 4.034, don Francisco García Díaz, 
2,65; 4.035, don Agustín Fernández de 
los Muros Cabrera, 2,63; 4.036, don Car-
melo Carrasco Araque, 2,64; 4.040, don 
Alfonso Moro Collar, 2,69; 4.043, don Fe-
derico Valero Sánchez, 2,72; 4.046, don 
Tomás Redondo de Fruyos, 2,61; 4.052, 
don José de Fuenmayor y Champín, 2,50, 
y 4.054, don José Fouce Fernández, 2,60. 
Secretarlos de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Han sido nombrados 
i i n i H i i n i i •iiiiiniinii iiniinii B B S 
p o r c e s a c i ó n 
PIANOS, PIANO- V E C Ü Í L L A S . 
LAS, GRAMOLAS T M¿ *r *s A mu rm. y* • 
iiniiniHiiniiiiiRii^ 
Cos n i á s f i w s modelos e a ñopa 
^ i r d z n c r de sonora, c o k k a s -
fe tz o crtejiporL, f>^<am<3S, ropa 
de c a m a y rnantel^naj' procti 
c a s y da L y c p a r a , . . . . 
d e c o m e r c i o 
L e g a n í t o s , 1 . 
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LOS ENCONTPAPAN A PRECIOS CON GPANDES VENTAJAS E N 
C A S A 
B A R R I O 
A T O C H A 4 
EQUIPOS COMPLETOS DESÜÍ' 750 PTS 
PIDAN PRESUPUESTOS GRATIS. 
secretarios de Ayuntamientos que se ci-
tan a los señores siguientes: 
Provincia de Albacete: Villavaliente, 
don Victoriano Fernández Latorre. 
Idem de Burgos: Arauzo de Torre, don 
Francisco Rica Pérez, opositor 905 del 
año 1935. 
Idem de Castellón: Villanueva de Vi-
ver, don Nicolás Castellote Castellano. 
Idem de Granada: Chite y Talará, don 
Hermógenes Montalvo Ferrer. 
Idem de Guadalajara-: Azañón, don 
Matías Martínez Sierra, opositor 752; Mil-
marcos, don Valentín Evaristo González 
Bris, opositor 666. 
Provincia de Baleares: Alaró, don Jo-
sé María Lloréns Clariana. . 
Idem de Lugo: Lorenzana, don Fidel 
Moas Mariño. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 182, 
don Tomás González Román Fernández, 
38,83. 
Se convocan para hoy del 184 al 200. 
Médicos forenses.—Aprobado: 201, don 
Jesús Chamarro Pinedo, 13. 
Convocados hasta el 220. 
Oficiales de Sala de A. Territorial.— 
Aprobados: 49 don Francisco Romero 
Leces, 9,80; 52, don .Miguel Santo Domin-
go Díaz, 9,10; 54, don Rafael Serrano 
Avecilla, 10, y 56, don Ricardo Suárez 
López, 5,20. 
Para hoy están convocados del 57 al 62. 
Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
37, don Pedro Pújales González, 3,4. 
Convocados para hoy del 40 al 45. 
T r e s o b r e r o s h e r i d o s a l 
e s t a l l a r u n b a r r e n o 
GRANADA, 10.—En Almufiecar, al 
estallar un barreno en la cantera del 
Peñón, sufrieron heridas graves loa 
obreros Miguel y Ventura Sánchez Chi-
ros, y leves Juan Acosta Rodríguez. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radío ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra».—9: Cotizaciones de Bolsa. Calen-
dario astronómico. Boletín sanitario se-
manal. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del día.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. «El «cock-tail» del día». 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «Cuevas gitanas», «Re-
cuerdos», «La muñeca de porcelana», 
«El Yumurí», «En las estepas del Asia 
Central», «Puerta de tierra».—14: Car-
telera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada.—14,30: Intermedio mu-
sical cinematográfico. Música variada.— 
15,15: «La Palabra». Sexteto de Unión 
Radio: «El abanico de Su Majestad», 
«Soldados de Liliput», «Sonrisas de 
luz», «Curro el de Lora», «El guitarri-
co».—15,50: Noticias de última hora.— 
16: Campanadas.—17: Campanadas. Mú-
sica variada. «Guía del viajero».—17,30: 
Conferencias de divulgación sanitaria 
del ministerio de Trabajo y Justicia. 
Música variada.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Mú-
sica de baile.—19: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». Música de baile.— 
19,30: L a hora agrícola: «Razas pelete-
ras», por don Emilio Ayala Martín. Mú-
sica de baile.—20,15: «La Palabra». Mú-
sica de baile.—21: «Situación de los fe-
rrocarriles españoles y sus causas», por 
don Blas Vives. — 21,15: Concierto de 
música española por la Orquesta de 
Unión Radio.—22: Campanadas.—22,5: 
«La Palabra».—23.15: Música de baile. 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radío España (E . A. J . 2. 410,4 me-
tros).—14: Notas de Sintonía. Or 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MERCADO D E GANADOS 
(10 de diciembre 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 7 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 291 vacas, 
27 terneras, 678 reses lanares, 443 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 342; le-
chales, 1.749. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 412; lechales, 1.909 
Hay en cámaras: terneras, 603; le-
chales, 2.213. Con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 
questa de Radio España: «Monta-
ñesa», «Katiuska», «Gaveta» de «En-
s e ñ a n z a libre», «El Patio de Mo-
nipodio» (canción!), «Ilonka» (czardas), 
«Romanza en do menor».—15: Señales 
horarias. «Carmen», «Valses», «Dan-
zas noruegas». Noticias de Prensa.— 
15,30: F . E.—17,30: N. S. Fragmentos 
de óperas.—18,30: Curso de historia de 
la música, por Julio Osuna.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Selección de val-
ses.—22,30: Estampas del pasado: «El 
convento de Santo Tomás», por el cro-
nista de Madrid, A. Velasco Zazo.— 
22, 45: Selección de Intermedios.—23: 
Señales horarias.—23,15: Música de bai-
le.—23, 45: Noticias de Prensa.— 24: 
C. E . 
RADIO V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Creación de maternales.—Se crea con 
carácter definitivo una plaza más de 
maestra de sección en la Escuela Ma-
ternal de Granada y se nombra para la 
misma a doña María Casallo López, 
maestra nacional de Maracena, en la 
misma provincia. 
Otra sección maternal con destino al 
Grupo escolar "Pablo Iglesias", que sos-
tiene la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Madrid. 
Otras creaciones de escuelas.—Se crean 
con carácter definitivo dos escuelas na-
cionales, una con el carácter de "anor-
males", a cargo de maestro, y otra con 
el de "retrasádos mentales", a cargo de 
maestra, en Granada. 
Una plaza de maestro nacional auxi-
liar equivalente a la de profesor adjun-
to para las enseñanzas generales de cie-
gos, en el Colegio Nacional de Ciegos. 
L a "Gaceta" del día 9 publica una re-
lación de escuelas creadas provisional-
mente. E n total suman 176: 52 unitarias 
de niños, 58 de niñas, 19 mixtas a car-
go de maestro, 18 de niñas a cargo de 
maestra y 29 de párvulos. 
Se han creado con carácter definitivo 
13 secciones para maestro y tres para 
maestra en Sevilla, que habrán de ser 
desempeñadas por maestros-alumnos del 
plan profesional para realizar el curso 
de prueba correspondiente. 
Estos grados tendrán la dotación de 
3.000 pesetas, que serán percibidas por 
los interesados a partir del 16 de sep-
tiembre último. 
Jubilaciones.—Se jubila por la edad a 
don Miguel Valía, maestro de Zarzuela 
(Cuenca); a don José Hernández Mar-
tínez, de Chiloeches (Guadalajara); a do-
ña Julia Andréu, de San Adrián de Be-
sós (Barcelona); a doña Francisca E l -
vira González, de Chozas de la Sierra 
(Madrid); a doña Andrea Prieto, de Bar-
celona; a doña María de la Oliva Gon-
zález, de Cola de Borial (Málaga); a 
doña Josefa Rambla, de Cop y Corp 
(Castellón); a doña Eusebia Navaja, de 
Roda de Eresma (Segovia), y a doña 
Balbina Montalbán, de Bolturima (Hues-
ca); don Francisco Javier Fanjul, maes-
tro de Aguilar (Oviedo); don Dionisio 
Huerta, de Tarazona (Zaragoza); don 
José Páez, de Aguadulce (Sevilla); don 
Miguel Serra, de Gavín (Huesca); don 
Eduardo Romero, de Valencia; doña Ma-
nuela Uribe, de Qiiintanilla de Trigueros 
(Valladolid); doña Antonia Perotes, de 
Bagá (Barcelona); doña Avelina Pini-
nos, de Cuevas de Canart (Teruel); do-
ña Cayetana Sofía Feijoo, de Podoñtes 
(Orense); doña María de las Nieves Te-
rrones del Pino, de Portugos (Granada), 
y doña Flora Luelmo, de Casaroca de 
Campicón (Zamora). 
i s p o s i c i o n e s l a " G 
L a "Gaceta" publica un decreto del mi-
nisterio de Obras Públicas, por el que se 
aprueba el Reglamento definitivo de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y 
otro relativo al aprovechamiento de las 
aguas de dicho río. 
Devo luc ión de cementerios 
incautados 
Por decreto del ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad inserto en la "Gace-
ta" de ayer, se dispone que los Ayunta-
mientos que sin cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 6.° y siguien-
tes del Reglamento de 8 de abril de 1933 
se hubieren incautado de los cementerios 
parroquiales o de los que de hecho vinie-
ron prestando el servicio de cementerio 
general, a que se refiere el articulo 1.° de 
la ley de 30 de enero de 1932, deberán 
reintegrarlos a sus dueños o subsanar las 
omisiones en el término de treinta días. 
Exceptúase el caso de que con anterio-
ridad los dueños de los cementerios In-
cautados hubiesen aceptado expresamente 
la incautación y recibido total o parcial-
mente el importe de la indemnización 
convenida. 
Las incautaciones legalmente hechas 
quedarán sin efecto si dentro de los trein-
ta días siguientes a la publicación de este 
decreto no se hubiere incoado el expe-
diente de expropiación forzosa prevenido 
en aquella disposición legal. 
E l expediente de expropiación forzosa 
deberá terminarse en el plazo de los seis 
meses siguientes a su incoación, transcu-
rridos los cuales sin que el gobernador 
civil respectivo dicte la resolución a que 
se refiere el artículo 18 del mencionado 
Reglamento, quedará sin efecto de pleno 
derecho la incautación, devolviéndose el 
cementerio incautado a sus dueños o re-
presentantes legales en el plazo de los 
quince días siguientes a la fecha de ter-
minación. 
Los expedientes que actualmente se ha-
llan en tramitación deberán terminarse 
en plazo de tres meses, y si se hallaren 
en el trámite de resolución a que se re-
fiere el artículo 18 de la citada disposi-
ción legal, deberán fallarse en el plazo 
de treinta días, a partir de la publica-
ción de este decreto, transcurridos los 
cuales, quedará sin efecto la incautación 
y obligado e'l Ayuntamiento a devolver el 
cementerio a sus dueños en la forma es-
tablecida en los artículos anteriores. 
P a r a unificar la o r d e n a c i ó n 
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Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID 
OPTO 
del paro obrero 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
dispuesto una orden, en virtud de la cual, 
los remanentes de los créditos consigna-
dos hasta 30 de noviembre último, con 
aplicación a los diferentes capítulos, ar-
tículos y grupos de la Sección 19 de 
Obligaciones de los Departamentos mi-
nisteriales, "Paro obrero"; a las Ordena-
ciones de Pagos de Presidencia e Ins-
trucción Pública, de Obras Públicas, 
Agricultura, Industria y Comercio y de 
Justicia, Gobernación y Comunicaciones, 
quedarán anulados en la expresada fecha 
en los libros y cuentas de estas oficinas 
y se traspasarán, por la Dirección gene-
ral del Tesoro público y de Seguros, a 
iguales capítulos, artículos y grupos de 
las cuentas de la Ordenación de Pagos del 
ministerio de Hacienda en la ya citada 
Sección 19 de los Departamentos minis-
teriales. 
Las referidas Ordenaciones de Pagos 
deberán remitir a la de Hacienda, en el 
plazo máximo de tres días, certificación 
expresiva de los indicados remanentes de 
créditos, cuyos documentos enviará la 
Ordenación últimamente citada a la Di-
rección general del Tesoro público y de 
Seguros para el traspaso de consignación 
a que se refiere el número anterior. 
De igual modo, y en el mismo plazo, 
enviarán las Ordenaciones de Pagos ci-
tadas a la del ministerio de Hacienda, 
con relación duplicada, las órdenes de 
pago que, acordadas por los ministerios 
correspondientes hasta 30 de noviembre 
próximo pasado, estuvieren pendientes de 
ejecución. E n el término de diez días 
cursarán a la Junta Nacional del Paro 
relación de los mandamientos de pago 
expedidos con cargo a los créditos de la 
Sección de "Paro obrero", en virtud de 
las leyes de 7 de julio de 1934 y 25 de 
junio de 1935, así como de los reintegros 
que se hayan producido con igual apli-
cación. 
L a E x p o s i c i ó n del Libro 
E s p a ñ o l en L i sboa 
E l ministerio de Instrucción Pública ha 
delegado su representación para que 
inaugure la Exposición del Libro Espa-
ñol, que habrá de celebrarse en Lisboa 
el próximo día 12, en el presidente del 
Instituto del Libro y rector de la Uni-
versidad central, don León Cardenal Ju-
jals. 
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Lotería Nacional de 2 de Enero de 1936 
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¡ ¡ que se celebrará en combinación con el sorteo de la 
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Un espléndida servicio de plata de ley. Un ele-
gante mantón de Manila Un pofenfe apa/ato 
de 'adió «Pliilips. Una magnífica mAquina. de 
cose' -Alfa* Una s ó l i d a bic ic leta «Alfa* 
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I TREINTA cubierta» de libnios p O C H O banda» de lo» blocs 
del Papel de Fumar ABADIE . dan derecho ¿ un boleto para SS 
toma» parte en el Sorteo. 
II Apresurad lo» envíos de cubiertas al Almacén Genera) del 
¡ ¡ P A P t l Ot HJMAff A B A D I E CAMPOAHOft. tfl. MADRID 
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ANUNNCIO O F I C I A L 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
L a sexta Comisión de compra de ganado domado, que se halla actuando en esta 
"plaza, en los locales que posee en la Casa de Campo la Asociación general de Ga 
naderos, comprará los dias 16 y 17 del actual caballos sementales, en la cuantía 
que permita el crédito disponible para esta atención de 15.000 pesetas. Las carac-
terísticas de este ganado serán las siguientes: Arabes: conformación, la ideal pn 
la_raza; alzada, 1,48 a 1,52 mts.; peso, de 375 a 400 kgs.; edad, de cinco a ocho 
años; fecundidad comprobada y características de los productos; capa, alazana o 
blanca. Arabeshispanos; conformación igual al anterior; alzada, de 1,52 a 1,56 me-
tros; peso, de 400 a 450 kgs.; edad, de cinco a ocho años; sangre árabe'en un 
75 por 100; capa oscura; fecundidad igual al anterior. 
Lo que se pone en conocimiento de todos aquellos a quienes pueda interesar 
esta compra.—Madrid, 10 de diciembre de 1935. 
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L A S D A D . A . C O O P . 
garantiza sus máquinas 
de coser de todo defecto 
de construcción o mate-
riales por diez años. 
Ha tenido en cuenta todos los perfec-
cionamientos mecánicos y manufacture-
ros para fundar su crédito industrial sobre 
la más alta calidad de sus productos. 
Pida un catálogo gratis a 
MÁQUINAS DE COSER A L F A 
EIBAR (ESPAÑA) 
REPRESENTANTE: 
Don Juan Anocíbar Mina.—Barquillo, 25 
moderno. MADRID.—Principales repre-
sentaciones de España: Concesionario 
para Cataluña y Baleares: Ramón Co-
lomer Cortes, Bruch, 14 bis, teléf. 13345. 
BARCELONA.—Representación de Ara-
gón: Don Miguel Tello, Conde de Aran-
da, 27. ZARAGOZA.—VALENCIA: Don 
H. Estrems Castellano, Pi y Margall, 14.—SEVILLA: Don Francisco B. Pérez de 
Lara, Martin Villa, 7.—Concesionario para Marruecos: Don Vicente Martínez, Ni 
colas Salmerón, 3. M E L I L L A — V A L L A D O L I D : D. Filemón Pérez Gijón, Duque 
de la Victoria, 25. 
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POR PALABRAS 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. PI v Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
ta-Anria Reyes» Preciados, 27 (Pla-
za Callao), 
í^ciedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Afr̂ noí-» íl. Cortés. Valvordo. X, t." 
ASOGADO-S 
SESOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Instituto Internacional (fundado 1918). 
Preciados. 50, principal. Teléfono 17125. 
(3) 
AUTO-OIiclna. Matriculas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía. TetuAn, 8. 
Teléfono 15659. (7) 
EEDACCIOX, tramitación documentos ofi-
ciales y particulares. Preciados. 33. In-
formación Madrid. (4) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Crur. SO. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
riQUIUAClON. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
L-IQUIDACION muebles Isabellnos, impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Nuñez Balboa, 17, bajo derecha. (3) 
CASA completamente amueblada. 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. vT) 
ALMONEDA Elegante. Tresillos, despa-
chos, comedores, bargueños, arcas, lám-
paras, otros; precios moderados. Avenida 
Toros, 8. (;{) 
LOS del Rastro. Liquidamos todas las exis-
tencias de imágenes, verdaderas obras de 
arte y todos los enseres. Calle Almiran. 
te, 4. o)! 
ALMONEDA. Magníficos percheros, arma-
rios dos lunas, colchones extra. Barbie-
ri, 3. (T) 
URGENTE ausencia vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabellnos, alfombras arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez. 30, pri-
mero izquierda. (V) 
ALMONEDA. Comedor, varios muebles. 
Valverde, 10, Días 11 y 12; de 10 a 1. (V) 
( AMA, colchón, almohada >'J poseías. ÍJU-
na, 13. vS) 
(>ItANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios increíbles, 
lynsmozos. Santa Engraula, 65. (i) 
LUNA, 13. Alcobas, i-omednres. camas do-
radas, plate.-idas, infini.lad de muebles; 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
ALMONEDA, varios muebles de casa par-
ticular. Fuencarral, 131, principal centro. 
4 en adelante. (3) 
ALMONEDA. Véndese comedor, bargue-
ños, vitrinas, cortinajes, cristalería, mu-
chos muebles. Marqués Leganés, 5, sota-
no. (2) 
VENDO magnífleo comedor moderno, es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar. 
marios, camas doradas. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
ALQUILERES 
<IA, del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente pisos, hoteles v 
locales. De 10 a l. Avenida Eduardo L)¿ 
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
TIENDA con vivienda, baño, 175 pesetas. 
Donoso Cortés, 41. (Tj 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au-
tobús puerta. (T) 
TIENDA, 150: nave. 60; sótano. 100. Em-
bajadores. 104. (2) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
MIGUEL Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami-
gos. 5, Teléfono 15721. (2) 
EATRO STELLA POLA 
QUESTA SERA 
D R A M H A 
1N 5 3 8 A T T I 
—De manera que estamos robando, "eh? 
—¡Cómo! ¿Usted también? 
("II 420", Florencia.) 
E N E i . P O L O 
— i Cómo! ¿Ün drama ca 538 actos? 
—¡Naluiaír.ientel L a función dura hasta media 
noche, y ¡a noche tiene seis meses. 
("II 420", Florencia..) 
•¿Me prestas cincuenta pesetas? 
—Pero, querido amigo, tú sabes que los préstamos áestru-
ven la amistad, y nüesftra amistad vale más de cincuenta pe-
setas. 
—Entonces préstame ciento. 
("II 420", Florencia.) 
INFORMACION gratuita pisos desalquilé' 
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez re-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. w 
INTERIORES. 65: exteriores. 80; tiendas, 
150. Embajadores. 104. 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. 
ALQUILASE centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, co' 
fort, entrada única, propio o1'01,11213' ^t» 
demia. colegio, consulado, alquiler moâ  
rado. Informes: teléfono 35892. 
TERRAZA, bellísimas vistas, c"100,,"^^ 
taciones, baño, despensa, ropero, a ^ 
ros. Avenida Pablo Iglesias, lo-
TIENDAS. General Porlier. 19, esqul(3) 
Hermosilla, frente mercado. 
C A L L E Vallehermoso. 84. Cinco liabitahl(e|j 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. 
CALEFACCION central, teléfono, t0. 
pesetas. Ibiza, 19; entrada Retiro, »"(3) 
bús puerta. . 
NAVE para taller, industria, f ' ^ ^ j e r -
pósito garage, establo. Martínez izw 2) 
do. 14. rt 
ARENAL, 21. Casa nueva, gran con o . 
cuartos desde 300, tiendas desde 4uv. 
ALQUILARIA en distrito ^ " f ^ f o t 
so para instalar academia. Kooerw ^ 
cía. Vallehermoso, 36. y 
NAVES Industria, almacenes con Pa ^ 
vivienda, entrada camiones, unnc . ^ 
vaquería. t&St 
PISOS desalquilados, desde 30 pes (3) 
Centro Alquileres. Principe, 4. ^ 
JUNTO Gran Vía. principal, confor . (A) 
ATICO, tres habitaciones, oaño. 
azotea, calefacción central, PB (6) 
Alonso Cano, 60. p©. 
PISOS desalquilados, amueblados "s (5) 
seta. Preciados, 10, Montera. ^-
ENTRESUELO, baño. gas. 34 duros. (lf) 
dio Coello, 71. mollsin10, 
COLINDANDO Retiro, extenor am^ 
calefacción, f?as, baño, telefono. ^ (2) 
pe Rueda, 28 antiguo. bien 
CASA particular, habitación despac' 
ventilado, sala visitan, teléionu J ,,^ 
nes. Preciados. 35. entresuelo " (8) 
ALQUILO hoteles Plantío. Calefacción. T* 
léfono 28129. 
J^ADRID.—Año XXV.—Núm. 8.123 E L D E B A T E (11) Miércoles 11 de diciembre de 1935 
T I E N D A , sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (ü; 
. , i f F R L ' V D O , cinco habitables, calefac-
A d J n feníra^baño. Teléfono 51984. (T) 
i r X T E K I O R E S , viviendas, oficinas, con-
E?or t soleadislmos. Moya, 6 y 8 (plaza 
Callao). vlJ 
ANTIGÜEDADES 
n R J ü T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
0neZ Pez 15. Prado, i. Madrid. Alamo-
da. 25. San Sebas t i án . (21) 
ÉiííTIOCBDAUIfiS, cuadros, objetos arle 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de oomprai o venaer su auiomov 
visite: Ayala. /. o 
r A K * < i K Colisa ampllsirnr). .muelan lo 
dos servicios Alcftntarn <;I 
rAK'VOK, dos camionetas, taller. HJO pe-
setas. Embajadores. 104. tüi 
K E U M A T K ' O S y radio. Para comprar ba 
rato Casa Ardid Génova . 4. Envíos pro-
vincias. <T) 
^ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml 
nuevos L-os m.ls baratos. Santa b'eii-
clana, 10. Teléfono 36237. {21) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s UflM 
dos diferentes marcas, económicos . ' í a 
rag'e Cottsa. A lcán t a r a . 28. (3) 
V - M l X H A ' - L . coche ingles, negaron nu* 
"vos modelos ae rod inámicos rueda i " " -
pendiente. A lcán t a r a 'n (3 
C A R N E T garantizo conducir a u t o m ó v i l . ^ 
motocicletas, camiones, mec.'inica, Cótti 
go. 100 pesetas. Marqués '¿.afra 18. it 
ALlTOAC'EUO, el au tomóvi l sin motor que 
no requiere gas'o- Precio 895 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad o 
dlrílase a Manufacturas "'Nesiar. Apar 
tado 241. Madrid (4) 
ESt.'UEj.A Automovil is ta . Ensena condu 
cir automóviles , 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Ntceto Alcalá "¿amora, 5(i. (2 
0 25 Kilómetro, au lomóv i l e s siete plazas 
'"matriculas 55 800. abonos Teléfono 20218 
' V ) 
AllTOMOVII.KS 1936. Alquiler 1 peso'.u 
hora; viajes. 0,20 k i lómet ro . Blasco Ga 
ray, 12. Doctor Gástelo . 19, Teléfonoí-
47174-60006. (T) 
BKKLINA Cit roen C-6. b., 2.500, ma^ni 
fleo estado, toda prueba. Teléfono 53195 
rOK ausencia, part icular a part icular ven 
de coche Minerva lodo lujo 28, 7 p ía 
zas, solamente 24,000 k i lóme t ros roda 
dos. Informes: Garage Delta. Príncipt-
de Vergara, 35. (T> 
0 75 hora; viajes, 19 cén t imos k i lómet ro . 
Alquiler au tomóv i l e s nuevos. Torri jos, 20 
Teléfono 61261. Regalamos loter ía . (7) 
STANDARD, 8 caballos, estado nuevo, ba-
ratísimo. 59413. Claudio Coello, 14, por-
tería. Í4) 
PONTIAC 20 caballos, buen uso, m a t r í c u -
la 32 mil. Pozuelo, Carretera de la Esta-
ción, número 20. De tres a cinco. (T) 
I N M E J O R A B L E Chrysler, 19 caballos, to-
da prueba, 2.000 pesetas, admito cambio 
coche pequeño. Teléfono 50571. (T) 
ABONO coche particular, todo lujo, con-
ducido dueño. Teléfono 61646. (T j 
TAXI Ford, trabajando, vendo, cambio 
oarticular. Alarcón , 27. Garage Correos. 
(2) 
STANDARD Swallow Impecable, v é n d e s e 
buen precio. Menéndez Pelayo, 13. (3) 
ZACARIAS Mateos e n s e ñ a conducir auto-
móviles. Academia Laureano. No con-
fundirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 
ENSKNAMOS conducir, rap iüez , econonHa 
coenes nuevos, carnet garaniiza^líj. * pe 
setas. Cuesta Santo Moui r-go 12. 'b 
HUPMOBILE, conducción, 1,850 pesetas, 
patente, seguro, toda prueba. Teléfono 
70117. (7) 
P A R T I C U L A R vende Ford. 8 caballos. 
Montera, 27, iglesia. S a c r i s t á n . (3) 
AUTOMOVILISTAS. Cadenas antideslizan-
tes, liquido incongelable para radiado-
res, faros, l impia parabrisas, lubrif ican-
tes, accesorios, la casa m á s surtida. Gar-
cía Palacios. B á r b a r a Braganza, 2; es-
quina Conde Xiquena. (3) 
P A R T I C U L A R vende Nash, 17 caballos, 
gran lujo, 4 puertas, b a r a t í s i m o , a par-
ticular. Montserrat, 4, garage. (3) 
P A R T I C U L A R , 22 HP. , 4 puertas, separa-
ción, 5 plazas. Caballero de Gracia. ^ 
(8) 
V E N D E S E coche " t a x i " con licencia. Gar-
cía Paredes, 16, po r t e r í a . (4) 
VENDO camión Dodge, perfecto estado, 
carga 4.000, verdadera ocas ión . Revende-
dores abstenerse. L/agasca, 44. (T) 
PEUGEOT nueve caballos, cuatro puertas, 
último modelo. Hortaleza, 106. (7) 
ENSEÑANZA au tomóv i l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para s e ñ o r i t a s . Santa En-
gracia, 6. (3) 
PARTICULAR vende por ausencia Citroen 
8 caballos, seminuevo, b a r a t í s i m o . Blas-
co Ibáñcz, 29, s a s t r e r í a . (2) 
B A L I E L A , como nuevo, al ta matr icula , 
6.000 pesetas. M . Barreiro. 42042. (3) 
AUTOMOVIL F i a t 509, conducción, bara-
tísimo. Alcalá, 106. Casado. (V) 
SE vende o abona au tomóv i l Fiat , siete 
plazas, perfecto estado, m a t r í c u l a 37100. 
Luis Fernández Mar t í nez , 65, garage. (V) 
CALZADOR 
ZAPATOS descanso. Señora . 9.75; caballe 
ro, 12,50. Jardines. 13, f ábr ica . (21) 
COMADRONA 
MEHCEDKS Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa fsabel 
|« (20> 
PROFESORA parios, consulta reservada 
embarazadas, médico e3pe'.iall8r.a. Alca 
'á, 157. principal. (5; 
^AZ Iscar, consulta, nospedaje. médico es-
pecialista. Glorieta SUbao, 7. ib 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
oarazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
^ j ^ ' S A . Consultas profesionales, nospe-
aaje embarazadas. Conde Duque, 44. (2-
Í::)lIÍ'uUAZAÜAS- Consulta médica gratul 
^ tiortaleza. 61 Provincias sello. (2) 
1>^K ,CS0Ra Partos. Consulta. nospecia)t 
emoarazadas. Médico especialista. Car 
«len. 3S, Teléfono 26871. (2 
'p lVlRA?0 ' matrlz . médico especialista 
^ a i m a . 11. pr incipal : 5 a S. «2) 
(•ior'^ ^o^la. Consulta part icular espe 
uaiista. Santa Engracia, 150. (8! 
rt« ^ ' ant!Sua comadrona. Consulta dla-
"a- Corredera Al ta . 12. (6) 
COMPRAS 
Ada '^J,^^ P,*Peletas Monte. Casa Popular 
ALH er0- EsParteros, 6, (V) 
Q U P ^ ^ ' Papeletas del Monte. Paga m á s 
tresue^"2- Granda- EsP0Z y Mina, 3. cn-
PAÓAMn'u ^ 
diñaQ i? l?íUt-'no' muebles, OD|SIO«. rar 
lA r Vam03 rápido. 52hl6 (5' 
oro mn,0rgaz- c;omPra y vende alhaja.' 
ninennu , . y P|atlno. con precios curm 
^ n ! H625 ad RodrlS0- ^ 
vQAlpit.n 
&abinetPmnterÍal Pedagóglco. laboratorio, 
'«te f ís ico-natural . Teléfono 32496. 
COMPitn (2) 
^s. r o D ^ " ^ 1 ^ ' Máqu inas Singer, espe-
ropas. buhardillas. Teléfono 72852, 
pnger / 'cua^n^i K'101311̂ 1"103- m á q u i n a s 
ol l l3 . H o m i e z k / t 0 3 ' grabad0S-
^ í o í í S Í f i - c o t l h a Í a s ' . escopetaS, apara-
Papéleta •Jna?Ulnas de escribir, co-
Fuencarmi A T S ' gabanes- Pellicas. 
ORo gg'11, 93- Teléfono 19633. (20) 
^haj¿s, píata"1^! todo su valor 
^ayor. 23 (etn,̂ 11"0- dentaduras. Plaza 
^fono i ^ s V ^ ^ Cluclad Rodrigo). Te-
C(>-MPKO n " (3, 
letas M o n t ^ I ^ 0 n,Uciio. alhajas, pape-
Cribir- toda M aqui,nas fo tog ráñeas , es-
Equina Veneia'6 objetos- Preciados, 39. 
"Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves u n a plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
Dduio úahtt fejírved • 1»}5. Kiin F««min SvndiaM. IIKÍ C 
—Estoy pensando la envidia que van 
a tener los chicos de mi pueblo cuando 
sepen todo esto. 
—¿Qué C3 esto? Vete corriendo a avi-
sar al profesor. 
—Maravilloso. Esto es el primer perió- —Lo leeré después de comer, 
dico prehistórico. —¡Estoy impaciente por conocer las no-
ticias de hace siete mil años! 
C mmjmsmmmmimnmmrLmsmimimimmii i imuwminmimmmimmmimimmmm rLimmmmimsmnnummmimmii snmgimmimngmsmmimig immimmmmimii r 
C O N D E G O M A ? 
CONDECORACION ESi, espadoria, horda-
dos, especialidad regalos. Celada Mayor, 
21. Madr id . (3) 
T E R R E N O S con apartadero en Madrid, 
necesitanse. Ofertas detalladas por escri-
t o : Señor Rubio. Apartado 12.145. (3) 
POR 10.000 pesetas m á s Banco, vendo casa 
produciendo el 12 %. Teléfono 31729. (5) 
MK.JOR sitio Madr id , casa nueva, rentan-
CONSULTAS cl0 51-000 pesetas. Teléfono 15464. (5) 
I V E N D O urgencia hotel Madr id Moderno. 
¡ ÍKLI . ISIMA, en pocos d ías , con métodos | b a r a t í s i m o . Teléfono 355S6. M a ñ a n a s . (3) 
ciemificos de Palacios Pelletier. I T ) ' P E R M U T O solar 
C A L V I C I E , mé toaos para 
rarla Palacios Pelletier. 
vitarla y cu-
<T) 
ARRUGAS, desaparecen r á p i d a m e n t e . Con-
esquina por casa, bien 
construida, hasta GOO.OOO pesetas, abona-
r ía diferencia. Escr ib id : Apartado Co-
rreos, 10.057. (8) 
(T) 
CONSULTA clentll lca cosrtvétlca Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760.' (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
AI .VAIÍEZ CJutiéirez. Consulta vías urina 
r ías , blenorragia Preciados, tí. Diez-una 
siete-nueve. (4) 
HOMEOPATICA^ Enfermedades agudas j 
c r ó n i c a s . Glorieta San Bernardo. 4. Par 
macla. (2) 
ICSPEi.-IALISTA enfermedades piel, vené-
reas. Progreso. 20, principal izquieida 
(9i 
sulta Palacios Pelletier Teléfono 54760. OCASION, casa cuatro plantas y solar. 
275.000. Teléfono 77348. (T) 
T E S T A M E N T A R I A , casa 5 plantas, 1930. 
directamente 55.000 pesetas, Banco 72.500. 
renta 14.3C0, mi tad cont r ibuc ión . Escri-
bid : González . Fuencarral . 63. Anuncios. 
Í8) 
V E N D O solar calle Cartagena, 6.000 pies, 
facilidades, exento cont r ibuc ión . Teléfo-
no 56250. (3) 
S.'SO.OOO pies hotel Guindalera, 600.000, faci-
lidades, permuto, aporto a industr ia . Ba-
rreiro. 42042. (3; 
GASA p r ó x i m a Goya, sólida cons t rucc ión , 
renta 68.000, precio 600.000, permuto. Ba-
rreiro. 42042. (3) 
E S T R E Ñ I D O S , curac ión económica , sin B O N I T A casa con todo confort, p róx ima 
drogas. Fuencarral , 4, clinica. (5) 
E N F E R M E D A D E S g é n l t o u n n a n a s , sexua 
les, matr iz . Consulta particular. Horta 
leza. 30; tres-seis. (5.' 
M E D I C I N A , c i rugía , ojos. Honorarios des-
pués alta. Pobres gratis. Mayor, 68. (T) 
DENTISTA. 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, deniista ; espt 
cialidad dentaduras, consultas gratis, re 
léfono 11Í64. (& 
ENSEÑANZA.-
A L E M A N , profesora aiplomada, da clases 
conversac ión , traducciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a Trude. Alberto Agui-
lera. 5. (3; 
CORTE. F e r n á n d e z de la t loz, 38, princi-
pal derecha. Faust ina Estrada. (10 i 
PROFESOR Ciencias, bachillerato, comer-
cio, lecciones domicilio, económico. 279;',¿. 
(? 
L I C E N C I A D O , maestro catól ico, d a r í a tar-
des lecciones colegio, particulares. S á n -
chez Celador. Churruca, 14, por t e r í a . (T) 
I N G L E S A diplomada Universidad da lee- G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
ciones, honorarios moderados. Teléfono1 &ida grat is . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
62931. (4) G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Zurbano y Castellana, superficie 8.500 
pies, renta 75.000 pesetas, tiene del Ban-
co 330.000 pesetas, precio 300.000 m á s . VJ-
Uafranca. Génova , 4. Cuatro-seis. (3) 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magní f ica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
A constructores o empresa solvente faci-
l i to numerario para adquis ic ión de solar 
o solares que le interesen de la c u a n t í a 
que fueren. Benigno Serrano. Agente de 
p r é s t a m o s para el Banco Hipotecario de 
E s p a ñ a . Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
(2) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Aida . Los mejores retratos de bo-
das y n iños . Ampliaciones be l l í s imas . 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arena l ) . (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
t o g r a f í a Indus t r i a l " . Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
OFREZCO capital importante y colabora-
ción para academia o colegio, ya estable-
cido, ampl i ac ión asoc iac ión . J o s é Donna-
dieu. Menéndez Pelayo, 4, principal O; 
de 2 a 3, de 9 a 10. (2) 
S E Ñ O R I T A catól ica , recién llegada de Pa-
r ís , da lecciones f r ancés a señor i t a s o 
n iños . Teléfono 49803. ( V ) 
CORTE, confección, método r áp ido . Acade-
mia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
E N G L 1 S H Lady required by spanish Lady 
to practise english conversation. To 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. Po-
lo. (8) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas, 
colocaciones capitales Hortaleza, 15, an-
tes 22. (V) 
B I G K i n g : Hipotecas mejores condiciones 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G K i n g : Proindivisos, hipotecas varias, 
largos plazos amor t i zac ión . (V) 
speak: 8 to 10. 14 to 16, 21 to 22. Zur- L E A anuncios B i g K i n g , sección P r é s t a -
bano, 57, segundo izquierda. (T) mos. L e interesa. (V) 
S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona, RODENA.S. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (15) 
TENGO dinero hipotecas todas cantidades, 
módico i n t e r é s . Luis Garc í a . Ancha, 56. 
(3) 
DESEO previa sobre 22.500 pies terreno. 
Vale a 15 pesetas pie, barrio Salamanca, 
esquina, tres casas de 6, 7 y 8.000 pies. 
Benigno Serrano. Agente de p r é s t a m o s 
para el Banco Hipotecario de E s p a ñ a . 
Eduardo Dato, 21; siete-nueve. '2) 
D I N E R O en el acto para primeras y se-
gundas hipotecas. Teléfono 31729. (5) 
jHAGO r á p i d a m e n t e segunda sobre casa, 
hotel o solar. Valverde. 6, pr inc ipa l ; 5-7. 
(3) 
A L seis anual Madr id , provincias. Hor ta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra t u ñ o (11) 
o venta, alquiler vi l las, pisos amuebla- ' . „ •„ „ ~ 
dos. A d m i n i s t r a c i ó n "Hispania". Oficina H IP9TECAS.en 48 l 1 0 ^ ! - Plaza San G™: 
la m á s importante y acreditada. Alca lá , &ori0. 7. primero derecha. 
lecciones f r ancés . Dato, 21. ( V ) 
LECCIONES particulares, practicantes, 
enfermeras, ingreso Universidad. Nar-
váez , 3, á t i co derecha. ( V ) 
ESPECIFICOS 
A S M A . Catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca-
t á logo grat is . Glorieta San Bernardo, 4, 
(2) 
FINCAS 
Compra-venta 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASA vendo calle Recoletos, o r i en tac ión 
Mediodía , precio por sus cargas 377.000 
pesetas, t ra to directo. Teléfono 11353. (10) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. A d -
m i n i s t r a c i ó n de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
P R O P I E T A R I O vende solares con fac i l i -
dades m á x i m a s , precios m í n i m o s . Telé-
fono 57900. (2) 
H A C I E N D A , labor, viñedos, ganados, per-
muto por casas, directamente propieta-
rio, sin corredores. Teléfono 62654. M a -
dr id . ( T ) 
P R O P I E T A R I O S : Pidan detalles para ad-
m i n i s t r a c i ó n gra tu i ta de fincas a "Hidro-
Gas", S. L . Pi y Margal l , 5. (3) 
R E F O R M A S de tiendas, revocos, pinturas, 
instalaciones, etc. Soliciten presupuestos 
a "Hidro-Gas", S. L . P i y Margal l , 5. 
(3) 
B I G K i n g : Compra contado casa calle am-
plia, buena or ien tac ión . ( V ) 
B I G K i n g : Dispone casa permutarla hotel, 
condiciones sanatorio. Fuencarral , 64. ( V ) 
P R O P I E T A R I O vende solar Gran Via , es-
quina. Teléfono 23071. (11) 
OCASION. Casa moderna, exenta tr ibutos 
20 a ñ o s , 325.000 pesetas, renta 33.000. 
Apar tado 1.102. (2) 
COMPRO casa directamente propietario, 
desembolso 20.000 duros. Escribid deta-
l les: Moro. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SOLARES vendo. Velázquez, Hermosil la, 
Pardillas, P r ínc ipe Vergara, Diego L e ó n , 
Doctor Gástelo, Ib iza . O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 
24. De 6 a 9. (2) 
COMPRO solar a cambio casa nueva ba-
rr io Salamanca. Orduña . P a r d i ñ a s . 24. 
De 6 a 9. (2> 
VENDO directamente buenos solares en 
avenida de Menéndez Pelayo, 81. Teléfono 
58332. De 6 a 9. (2) 
OCASION. Venta solar Ros de Olano, n ú -
mero 3, superficie 22.830 pies, 117 facha-
da a 4,23. T r a t a r : Luna, 2, m e r c e r í a . (3) 
CASA esquina, vendo 65.000 duros, produ-
ce 10 '/o i n t e r é s anual. Consorcio. A n -
cha, 56. ^ 
V E N D E S E finca ensanche, 310.000 pesetas, 
renta 28.600, cobradas c ó m o d a m e n t e por 
tr imestres exenta incidentes inquil inos; 
portero, luz, contrato largo plazo. Apar -
tado 485. ^ 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rus-
ticas. Br l to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
GANGA Vendo casa barrio Salamanca. 
Rentan cuartos 300 y 350. Anua l 80.000 
pesetas. Precio, 725.000, deducir Banco 
375,C00. Produce 8 % libre. Benigno Se-
rrano. Agente de p rés t amos para el Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . Eduardo IJa-
to, 21 ; siete-nueve. í¿) 
CASA nueva, confort, hipoteca 390.000 Ban-
co, vendo 11 libre, permuto solar cén t r i -
co o casa vieja. Teléfono 44432. 
P R O P I E T A R I O S : compro contado solar de 
12 a .'iO.OOO pies Precio, de diez a vein-
ticinco pesetas. Benigno Serrano. Agen-
te de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Eduardo Dato. 21; sie-
HUESPEDES 
G A B I N E T E soleado, Hortaleza, uno, dos 
estables, completa, e conómica ; casa ho-
norable, te léfono. H e r n á n Cor t é s , 22, 
principal . (4) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, desde 7 pesetas. 
Casa especial para familias. Puerta del 
Sol, entrada Correo, 2, pr incipal . (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
F A M I L I A ca tó l i ca alquila gabinete, alco-
ba, con. D i v i n o Pastor, 31, pr incipal iz-
quierda. (V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
ins ta lac ión nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, "Bal ty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Cr i s tóba l Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
L A mejor pens ión de Madr id , 10 pesetas. 
Pr ínc ipe , 15. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido fa-
mi l ia d is t inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17, nrimero, desde 7 pesetas; todo con-
fort . (23) 
E X T E R I O R E S , dos, tres 'amigos estables, 
siete pesetas, baño , agua corriente, ca 
lefacción, t e lé fono 20410. P e n s i ó n Negu-
r l . Eduardo Dato, 23. (9) 
H U E S P E D E S casa honorable, t r a to esme-
rado, ca le facc ión . Jorge Juan, 28. (A) 
P E N S I O N W o r k , todos adelantos moder-
nos, económica . Rodr íguez San Pedro, 61 
entresuelo; esquina Gaztambide. (3) 
P E N S I O N Barqui l lo . Viajeros y estables, 
precios módicos , confort ; desde 6,50. Bar-
quillo, 15, piso primero izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R , ven t í l ad í s ima , dormir, 75 
mes; ca lefacción, teléfono, ascensor, ba-
ño. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
IIA151TACIONES exteriores, todo confort, 
precios económicos . Bravo Mur i l l o , 26. 
entresuelo derecha. (5) 
GRATIS faci l i to casas distinguidas, religio-
sas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, matr imonio, 
otro individual . Hortaleza, 21, principal . 
(16) 
S E Ñ O R A S distinguidas, no profesionales, 
a persona catól ica , inmejorables informes, 
ceden gabinete, alcoba, con, s i n ; Argüe -
lles, ascensor, b a ñ o . Teléfono 49433. (T) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n a matr imonio 
o señora , con o sin. Paseo Prado, 42, ter-
cero. ( T ) 
P A R T I C U L A R , casa lujo, todo confort, ha-
bi tación para dos, con pensión. Cervan-
tes, 44. Pregunten señores M a r t í n e z . (T) 
BALCONES Montera, calefacción, baño, 
teléfono, uno, dos amigos, matr imonio,! 
«•,on, sin, económico. San Alberto, 1-2. (T) 
te-nueve. ^ l'JENSION económica , confort. Alberto ' 
. 'ENDO solar 4.000 pies, carretera Hor t a - | Agui lera , 5. segundo centro izquierda.] 
leza. p r ó x i m o t r a n v í a . Teléfono 54944. (o) W) 
R E S I D E N C I A para señoras , s eño r i t a s , to-
do confort, precios económicos . San Lo-
renzo, 11, duplicado. Madrid . (8) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, sol, calefac-
ción, 50 pesetas mes. Correo, 4. Pens ión 
Correo. (3) 
A L Q U I L O dormitorio confort a persona 
formal, único huésped . General Porlier, 
13, segundo centro izquierda. (3) 
E M P L E A D O S , guardias Asalto, completa 5, 
baño, calefacción, frente Retiro. S^,inz 
de Baranda, 4, pr incipal centro izquier-
da. (3) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
ca lefacción. Churruca, 16, primero A cen-
tro derecha. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión , dos balcones, exte-
rior, cén t r i ca , propia despacho, oficina, 
derecho teléfono, a lquí lase . Te l . 19969. 
(T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica , 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
A D M I T E N SE huéspedes , pens ión comple-
ta cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño . San Millán, 3. (7) 
P R O X I M O Telefónica, famil ia cede ele-
gantes habitaciones, exteriores, cabazlle-
ros. Corredera Baja, 23, primero. (5) 
CASA part icular , calefacción, baño , telé-
fono. General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (3) 
P A R T I C U L A R , cede gabinete, todo con-
fort , junto Bilbao. 3^855. (5) 
E M P L E A D O h o s p e d a r í a s e fami l ia reduci-
da, calefacción, preferible único . Indicad 
precio. Tolsa. Preciados, 7, continental. 
'5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin, fren-
te Retiro, confort. Avenida Menéndez Pe-
layo, 13, por t e r í a . (5) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, con, sin. 
Jorge Juan, 70, entresuelo. ' (E) 
F A M I L I A honorable ofrece h a b i t a c i ó n con-
fort . Doctor Gástelo, 12. Teléfono 59642. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S confortables, con, sin, 
teléfono, ca lefacción. Alcalá , 157, segun-
do izquierda, esquina Torri jos. (T) 
P E N S I O N Crespo. Como el mejor hotel, 
desde 9 pesetas. Eduardo Dato, 32. (V) 
CEDO bonita hab i t ac ión , único. Valleher-
moso, 21. (T) 
A D M I T O huésped , estables, pensión com-
pleta 4,50. Atocha, 54. (T) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos. N a r v á e z , 
12. Metro Goya. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, b a ñ o , teléfono. Arr ie ta , 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
A L Q U I L O una o dos habitaciones. Atocha, 
37, segundo. (11) 
E L E G A N T E gabinete con alcoba, propio 
despacho, sin muebles. N ú ñ e z Balboa, 
13, pr incipal . (T) 
CEDO hab i t ac ión exterior, todo confort, 
ún ico huésped , pens ión completa, te léfo-
no part icular . Jorge Juan, 74, entresue-
lo centro izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O , derecho a cocina, exterior. 
Montera, 32, segundo. (V) 
P E N S I O N particular, baño . Atocha. 28, se-
gundo derecha. (V) 
GRAN Vía, hospedaje familiar, mat r imo-
nio, dos amigos, pens ión económica . Te-
léfono 20483. (T) 
HOSPEDAJE económico, familia, calefac-
ción, b a ñ o . I n f ó r m e s e . Dato, 10. estanco. 
(3) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (3) 
P E N S I O N 5 pesetas, hab i t ac ión 1,50, cale-
facción, baño , ascensor. Ancha, 67, ter-
cero B . (3) 
S E Ñ O R A honorable a lqui la gabinete, ba-
ño . Calle Dos de Mayo, 6, pr incipal . (3) 
P E N S I O N confort, 5 pesetas, buen t rato. 
Donoso Cor tés , 8, á t ico derecha. (3) 
F U N C I O N A R I O joven desea pensión cén-
tr ica, calefacción, teléfono. Salazar. P i 
Margal l , 7. Rex. (4) 
S E Ñ O R A estable desea habi tac ión , todo 
confort. Contestar: Teléfono 51405. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes Preciados, 
33. (4) 
P E N S I O N económica , confort. Alber to 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 
(8) 
H A B I T A C I O N espaciosa, madre, hi ja, dos 
amigas, derecho cocina. Mayor, 66. (3) 
P A R T I C U L A R desea dos, tres huéspedes , 
completa, desde tres pesetas, confort. 
Madera, 1, segundo derecha. Teléfono 
28936. (3) 
PROPORCIONAMOS buen í s imas pensio-
nes particulares. C e n t r o Hospvedajes. 
P r ínc ipe , 4. (3; 
S E Ñ O R I T A formal alquila hab i t ac ión y co-
cina, con o sin muebles, a s e ñ o r a o se-
ño r i t a , p róx imo glorieta Bilbao. Albur -
querque, 11, pr incipal letra A . (V) 
A L Q U I L O gabinete, todo confort, cerca 
Sol, caballero formal . Teléfono 27607. (V) 
A L Q U I L O bonita hab i t ac ión , soleada. H i -
leras, 7, segundo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N confort. Callo Prado, 3, 
principal derecha. , (V) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magníf ica cale-
facción, cédese hab i tac ión esp léndida . 
Santa Isabel, 15. (V) 
A L Q U I L O habitaciones, dormir, completa, 
todo confort. Lar ra , 15, segundo centro 
izquierda. (V) 
SE cede h a b i t a c i ó n . Torrijos, n ú m e r o 33. 
Razón , por t e r í a . ( V ; 
SE desea persona honorable, en familia, 
pens ión completa. Teléfono 11.776. (A) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, mucha 
seriedad. Teléfono 45776. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confortable, caballe-
ro o matr imonio, únicos. 26608. (A) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrom-.s. 
"Casa de los Dibujos"'. Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal segunda, plaza 
At i l ano Casado, 5. A lca l á Henares. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
MODISTAS 
G E N E V 1 E V E . Modista francesa Alcalá , 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
M O D I S T A blanco, color, domicilio, casa, 
económica . Eguilaz, 7, tercero derecha. 
(8) 
r i . l . E T E R A económica, confección, refor-
ma, t eñ ido . B r e t ó n Herreros, 9. (V) 
M O D I S T A muy buena va a domicilio. Te-
léfono 17094. (10) 
ABRIGOS, vestidos, corte inglés, sólo he-
chos a medida, sport, novia. Admitense 
géneros , especialidad hechura sastre. 
Pronti tud, economía ; reformo abrigos de 
alta costura. Encargos provincias. Josefl 
na Sintas. Peligros, 12, primero. Teléfono" 
26842. (3) 
PROFESOU* ^ r t o , confección, da cl?.---: n#>Ti-inní^i»c 
domicilio. 73022. (V) ^ e " 1 3 " 1 1 » 5 
MUEBLES 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Bonitas perchas de 
alcobas, económicas . Nico lás S a l m e r ó n . 
2. (7) 
CAMAS doradas, 35 pesetas; niqueladas, 
55. Puente. Pelayo, 31. (T) 
CAMAS', muebles esmaltados, lavables, cha_ 
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
PATENTES 
LOS concesionarios de las patentes que se 
detallan, e s t á n dispuestos a conceder l i -
cencia de explo tac ión de las mismas con 
arreglo al a r t í cu lo 89 de la ley del Ramo. 
(4) 
128.842. Pupier. "Una disposición perfeccio-
nada de medios destinados a evi tar el 
mal do corazón y especialmente el mal 
de mar." (4) 
128.937. Jones. "Un procedimiento de fa-
br icac ión de lingotes huecos". (4) 
110.327. Ste. Ule. d' Applications Photogra-
phiques. "Pe l í cu la de celulosa ignifuga-
da para la confección de "rflms" cinemato-
gráficos y otras aplicaciones." (4) 
120.859. Venezian. "Un sistema de veh ícu lo 
susceptible de ser utilizado bien como 
vehícu lo articulado o como vehícu lo rí-
gido." (4) 
124.824. Manufacture Généra l e Meta l lurg i -
que; "Perfeccionamientos en la construc-
ción de elementos de aparatos de cambio 
té rmico , con aletas onduladas o plega-
das." (4) 
124.817. Manufacture G é n é n r a l e Metal lur-
gique. "Perfeccionamientos en los apa-
ratos de cambio té rmico , con aletas on-
duladas o plegadas." (4) 
124.970. Worsdal l , Harvey & Harvey. "Per-
feccionamientos en interruptores de mer-
curio." (4) 
125.265. Scott & W i l l i a m , Incorpora-ted. 
"Perfeccionamientos en las m á q u i n a s 
circulares para la fabr icac ión de medias, 
calcetines y otros tejidos de punto." (4) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con l a Pro-
piedad Indus t r ia l , dirigirse a Clarke, M o . 
det & C.0 Alcalá , 61 Madr id . Teléfono 
52422. (4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A pulsera amatistas, mié rco les 
noche, g ra t i f i ca r án . Acuerdo, 29. Razón , 
por t e r í a . (5) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, muebles, m e r c a n c í a s , 
au tomóv i l e s . (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales. Hortaleza, 15, antes 22. ( V ) 
B I G K i n g : Hipotecas menor i n t e r é s que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G K i n g : Dinero au tomóvi les , radios, 
muebles, m á q u i n a s escribir. (V) 
B I G K i n g : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, excelentes g a r a n t í a s . Fuencarral , 
64. (V) 
D E 40.000 a 50.000 pesetas en t í tu los del 
Estado para fianza, a sacerdote, se de-
sean pagando in te rés . In formes : J o s é 
Cerdá . Anuncios. Logroño . (V) 
DESEO 200.000 pesetas, sin intermedianos, 
pr imera hipoteca. Escr ib id : D E B A T E 
57.449. (T) 
P A R A ampliar negocio en marcha, a r t í c u -
los patentado, gran rendimiento, necesi-
to socio con a lgún capital. Ruiz. Precia-
dos, 7. Continental. ( V ) 
E M P L E A D O oficial, con 14.000 pesetas y 
parte de finca urbana en Madrid, toma-
r ía 5.000 pesetas a l 10 %, amortizar en 
20 mensualidades. Continental. Alca lá , 2. 
F . Vilches. ( A ) 
C O M E R C I A N T E S con g a r a n t í a que nece-
si té is dinero para adquir i r m e r c a d e r í a o 
ampliar vuestro negocio, lo proporciona 
r á p i d a m e n t e Valverde, 6, pr incipal . 11-1, 
5-7. (3) 
POR credencial destino modesto cedo 4.000 
pesetas sin in t e rés . Devolución convenir. 
Abstenerse informales. Mayo. Montera, 
15, anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
ran t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
ca lá . 67. ÍT) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. E m -
presas R a d i o - E l é c t r i c a s . Peligros, 2. (9) 
P R E S E N C I E repa rac ión i n s t a n t á n e a de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Garc ía . Hechura traje, ga-
b á n , 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. 
(10) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo pe rc ib i r án residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madrid . (5) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 
COLOCACIONES generales, pagando des-
p u é s . Isabel Catól ica , 17; tardes. (5) 
NECESITAMOS representantes activos co-
misiones anticipadas. Thomas. Conde A l -
tea, 36. Valencia. ( T ) 
F A L T A chico pe luque r í a s eñoras . Plaza 
Santo Domingo, 12. ( V ) 
NECESITASE muchacha, sabiendo cocina 
y limpieza, sin lavado. Casado del A l i s a l , 
12. 
P I N T O R que conozca muy bien decorado 
Imágenes necesito. Escr ib id : Escultor. 
Alca lá , 2, continental. (2) 
A U X I L I A R Asesor ía , sueldo 3.575, nece-
sita importante sociedad. Exigimos m á -
ximas referencias moralidad, fami l ia . 
Daremos preferencia licenciados derecho, 
peritos mercantiles, ex auxiliares secre-
tarlas judiciales. Indicad edad, m á x i m u m 
30 años, estado, cargos cubiertos, unid 
J O V E N catól ico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mi l i ta r , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa a n á l o g a , completamente informa-
do. Señor Garc í a . Paseo Florida, n ú m e -
ro 37 antiguo. (T) 
S A N T I A G O F e r n á n d e z ofrécese para por-
tero, ordenanza o cosa aná loga , con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
coi-tinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 
P O R T E R I A de hombre o mujer deseo, in -
mejorables referencias, solvencia. Escr i -
b id : D E B A T E 51.915. (T) 
P A R A cajera, m e c a n ó g r a f a , auxi l iar con-
tabil idad comercio. R a z ó n : señor Gordillo. 
"Gaceta Madr id ' ' . Gobernac ión . (2) 
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, 
amas secas, asistentas, nodrizas, ins t i tu-
trices, modistas, chicas para hoteles, sa-
natorios, pensiones, para todo el mundo. 
Palma, 7, agencia. (T) 
TAQIJIMECA N OGRAFO inglés , castellano, 
t r a b a j a r í a d í a entero, medio, horas. Te-
léfono 31517. (3) 
COPIAS m á q u i n a , casi regaladas. L impie -
za, o r tog ra f í a . Santa Engracia, 107. 
Yram. . (V) 
OFRECESE chófer mecán ico , carnet espe-
cial, larga p r á c t i c a , sin pretensiones, i n -
fo rmad í s imo . 40416. (3) 
C A B A L L E R O formal , de absoluta g a r a n t í a 
ofrécese para adminis t rar fincas. Escr i -
b i d : 8.778. "Alas". A lca l á . 12. (3) 
S E Ñ O R A viuda, referencias, d i r ig i r l a ca-
sa, c u i d a r í a n iños . Teléfono 58910. (V) 
S E Ñ O R I T A educada ofrécese cuidar n i -
ños , señora , interna. Señor i t a Franco. 
P ro tecc ión . Castellana, 16. (T) 
OFRECESE profesora pr imera e n s e ñ a n z a 
educar n iños , interna, externa, buenos 
informes. Teléfono 53991. Señores Ruiz. 
(T) 
I N G L E S A , maestra niños , piano, sabien-
do español , m e c a n o g r a f í a , ofrécese lec-
ciones, ins t i tu t r i z . Esc r ib id : 8.764. "Alas". 
Alca lá , 12. (3) 
OFRECESE costurera, modista. Monta l -
b á n , 10, po r t e r í a . Teléfono 288Í6. (T) 
NURSE suiza, diplomada, busca colocación. 
Teléfono 18505. (T) 
S E Ñ O R A anciana solicita ayuda s e ñ o r a 
piadosa, 10 pesetas mensuales. Isabel Co-
ra l . Alca lá , 2. Continental. (V) 
OFRECESE cocinera. Mesonero Romanos. 
7. (V) 
OFRECESE muchacha, sabiendo cocina, 
dormir fuera. Hermosil la , 84, bajo dere-
cha. ( T ) 
SE ofrece cocinera y doncella, sabiendo 
obligación, preferible jun tas ; inmejora-
bles informes. San Bernardo, 52. (T) 
COSTURERA a domicilio. Olivar, 2, pana-
der ía . (V) 
SE ofrece enfermera diplomada Valdecilla, 
excelentes referencias. Teléfono 53730. (3) 
OFRECESE asistenta. Barcelona, 8, por-
te r í a . (3) 
OFRECESE sirvienta formal , para todo. 
Benito Gut i é r r ez , 4 (Urbana) . ^ ) 
C H I C A buena presencia co locar íase aux i -
l iar cl ínica, casa médico , cosa análog:a, 
pocas pretensiones. Esc r ib id : E . G. Pre-
ciados, 58, anuncios. (5) 
OFRECESE criado informado, buena pre-
sencia, poca fami l i a o señor solo. Salva-
dor. Teléfono 10122. (2) 
S E Ñ O R A viuda pueblo, 40 años , hijo 19, 
h i j a 20, d e s e a r í a n cuidar hotel, p o r t e r í a 
o cosa a n á l o g a . Teléfono 58307. (V) 
F R A N C E S A ofrécese interna o externa n i -
ñ o s o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s Tel. 60288. 
( A ) 
OFRECESE s e ñ o r i t a instruida para n iños , 
informada. Avenida Plaza Toros, 20, en-
tresuelo derecha. Teléfono 62977. (V) 
OFRECESE buena cocinera, repostera, i n -
formada. Calle Provisiones, 10. (8) 
OFRECESE ama seca, informada. Pez, 3. 
(8) 
TRASPASOS 
B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
léfono 22464. (2j 
TRASPASO por enfermedad pensión acre-
d i t ad í s ima , 35 plazas; gran oportunidad, 
30.000. Teléfono 30905. (2) 
SE traspasa pens ión , capacidad 22. P é r e z . 
Teléfono 23326; de cinco a nueve. (16) 
TRASPASO espacioso local mejor zona 
venta a u t o m ó v i l e s marca acreditada, 
existencias. Teléfono 54167. (T) 
I M P R E N T A rec ién instalada, todo nuevo, 
traspaso. M i r a el Río Al ta , 11. Teléfono 
72553. Hora de 10 a 12. (T) 
TRASPASASE pens ión acreditada. Precia-
dos, 35, pr imero izquierda. (5) 
D R O G U E R I A , p e r f u m e r í a , gran sitio, pe-
setas 38.000, con existencias, pago conta-
do. Escr ib id : Costa. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
M E R C E R I A , existencias, 6.500 S á n c h e z . 
Santa Engracia, 69; 2 a 3, ¿ 9 . (T) 
T O M A R I A estanco bien situado, sin v iv ien-
da. Escr ib id : s e ñ o r M a r t í n e z . Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
T I E N D A calle Barqui l lo , tres huecos, Ins-
l a l ac ión lujosa. Teléfono 21822. (E) 
CEDO pensión, con, sin muebles. Miguel 
Moya, 6. (5) 
TRASPASAMOS restaurant, p róx imo Puer-
ta Sol. Te lé fonos : 21490, doce-dos; 26960, 
tres media-cuatro media. (5) 
M A G N I F I C O negocio ceder ía , por ausen-
cia, rendimiento diario quince pesetas 
garantizadas, toda prueba. R a z ó n : Alon-
so Cano, 76. Te lé fono 49284. (3) 
TRASPASO gran pens ión , acreditada, oca-
sión. Puerta Sol, 11, segundo. ( V ) 
( T ) ; P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s , junto Gran Vía , 
económica . Centro Comercial. P r ínc ipe , 
18. ( T ) 
E S P L E N D I D O chaf lán , tres huecos, barrio 
Salamanca, propio bar, z a p a t e r í a , dro-
guer ía . Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
(T) 
T I E N D E C I T A Instalada, pape le r ía , perfu-
mería , m e r c e r í a , negocio progresivo, gran 
sitio, pocos gastos. R a z ó n : Blasco de 
Garay, 28, ta l ler de e b a n i s t e r í a , (3) 
fo tograf ía , copia certificados, no devol- POR enfermedad traspaso d rogue r í a per-
veremos originales. Di r ig i r se : " A u x i l i a r I fumer í a . barata. R a z ó n : Fuencarrai 121 
Asesor í a . Apartado 12.145. (3) z a p a t e r í a . ' "(8) 
;; S E Ñ O R A ^ ! ! Facil i tamos gratui tamente TRASPASO f e r r e t e r í a o local, sitio cén -
servidumbre seriamente informada. To- tr ico. Esc r ib id : P. G a r c í a Marcos A l -
magro, 10. léfono 13735. (3) 
COCINERA informada, con lavado. Serra-
no, 69. ( A ) 
l 'ROPOKCIONAMOS servidumbre informa 
*eriamente- Preciados, 33. Teléfono P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple 4 pesetas, respondo t r a -
(16) 
VARIOS 
GANARA dinero fác i lmente vendiendo en-
t re sus amistades modernos c ronómet ros 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales. Escr iba: Apartado 55. San Sebas-
t i á n . (9; 
cajos. Caseros, administradores, precios 
increíbles . Teléfono 47322. ( T ) 
O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes Prlncine. 9. Madr id . (^3> 
A C U C H I L L A D O , encorado, 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991. 16210. ( T ) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r inc i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. IVJ 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
Inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos kat iuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas kat ius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) . 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524. 36881. ( V ) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y t iñe a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35, en-
tresuelo. Í4) 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge-
l i a (Francia), nombrando un agente sol-
vente. Pida cuantos datos le interesen a l 
señor Aragón . 4, Bvard, 2." Zouave O r á n . 
( T ) 
P I N T O portadas, ró tu los , habitaciones jra-
rantlzadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, contabilidad, 
ofrécese solvencia. Señor Frutos. 59220. 
(E) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak . Farmacias. (3) 
ENFERMOS es tómago , intestino, a h í g a d o . 
Antibi l ioso Drak . Tres reales tubo. (3) 
G R A N taller pe le ter ía . Arreg la abrigos, 
toda clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
CONTENGA su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaqu ín , 10. (22) 
P I N T O R E S catól icos , especializados todos 
trabajos, económicos . Teléfono 26629. (4) 
P E R M A N E N T E novedad, toda bucles, r i -
zos y caracoles, con aparato comodisi-
mo, sin electricidad, hilos ni amon íaco , 
no va puesto en la cabeza, pueden has-
ta pasearse, rizado m á s perfecto por ser 
enrollado el pelo de punta a ra íz (lo 
contrario d e m á s aparato), garantizada un 
año , 15 pesetas. No lo hay mejor. A n d r é s 
Mellado. 17. Teléfono 40575. (8) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
VENTAS 
V E N D O despacho completo moderno, nue-
vo, por ausentarme; inút i l prenderos. 
Mendizába l , 91, entresuelo izquierda bis. 
No preguntar portero. ( V ) 
J O V E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ i t a s , 
finas y de imi tac ión . Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposuio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche-
gar^y, 25. ( T ) 
¡ ; AGUA, agua;; Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos . Móstoles . Ca-
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. 121) 
PIANO colín Ronisch, seminuevo, b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O L A , gran ocasión, con rollos, v é n -
dese. Teléfono 15240. ( A ) 
U R G E N T E M E N T E liquido restos bibliote-
ca. E'spronceda, 14, principal 5. 11 a 2, 
3 a 5. (3) 
P I A N O L A Steck. U l t imo modelo. Santa 
Engracia, 34, tercero izquierda. ( T ) 
PECES exót icos , plantas a c u á t i c a s , acua-
rios completos, comida. Se sirve a pro-
vincias. Dierssen. Gaztambide, 17. Ma-
dr id . (9) 
SE vende un piano ver t ical . Alarcón , 3, 
segundo derecha. De 3 a 5. (T) 
G A L I L I T H , celuloide, toda clase objetos en_ 
cargo. F á b r i c a : Argumosa, 11. Teléfono 
70174. (7) 
P A R T I C U L A R , despacho español , muy bo-
nito, barato. Prohibido traperos. M e n é n -
dez Pelayo, 41. segundo centro izquier-
da. (2) 
CARBON gran rendimiento cocinas, cale-
facciones, saco 5,25. Aglomerados Huer-
ta. Teléfono 77244. ( T ) 
V E N D E S E perro lobo a l e m á n . Hortaleza, 
30, ce re r ía . (8) 
V E N D E N S E 10 mesas bi l lar . Café Colo-
nial , con taxis. (4) 
RADIOS. ¡L iqu idac ión asombrosa! Mar-
cas acreditadas, ú l t imos modelos, todas 
ondas, todas corrientes, vendemos cual-
quier precio por exceso existencia. Vién-
dolos a h o r r a r á n dinero. M a r t í n Mayor . 
Goya, 77. (3) 
B U R L E T E 0,10 metro. "La Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 
H E R R A M I E N T A S , tablones usados para 
obras. Barre i ro . 42042. (3) 
M U Ñ E C A S bonitas, b a r a t í s i m a s , todas cla-
ses composturas. Navarro . Espronceda. 
8. (3) 
SOMBREROS señora , 4 pesetas. Felpas y 
astraKanes abrigo, 10 pesetas. Liquida-
mos pieles descabaladas, precios regata-
dos. Caballero Gracia, 36. (3) 
P I A N O con adaptable, 70 rollos, b a r a t í s i -
mo. Teléfono 27405. (2) 
V E N D O barato bu ró americano grande. Da 
12 a 1. Paseo del Prado, 24. "11) 
B A L A N Z A "Alexanderw-erk", 20 kilos. 350 
pesetas. Teléfono 51984. ( T ) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me-
jo r surtida. G a r c í a Rico y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. Teléfono 16821. Ca tá logo 
gratis . (2) 
P I A N O Ronisch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral , 43. Hazen. i9> 
PIANOLA-piano Steck, nueva, ganga ver-
dad. Fuencarral , 43. Hazen. (9) 
V E N D O batidora e l éc t r i ca y radio. Leea-
nitos, 44, p a n a d e r í a . i ' D 
NO dejen de acudir a la monumental a l -
moneda, donde a p r e c i a r á n toda clase de 
muebles, l á m p a r a s , tapices, tresillos l u -
jo, alcobas, comedores, cuadros, j a r ro -
nes, objetos arte, relojes, v i t r inas , ap l i -
ques, plano colín (decorado único en Es-
p a ñ a ) ; todo b a r a t í s i m o . Torri jos, 60, ho-
tel . (2) 
A U T O P I A N O , cristal , objetos arte. Lagas-
ca, 127. (3) 
L I Q U I D O restos c r i s ta le r ía , a r t í cu los rp-
galo. Torri jos, 60, hotel. (2) 
L I Q U I D O enseres pe luque r í a señoras , m u -
ñ e c a s , lunas. Torri jos , 60. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pé rez . Progre-
so, 9. (7) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbaran, 
R u b é n s , Ticiano, Goya, Tintorct to . Pue-
bla, 19. t flO) 
SOF'ACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos , 2. (23/ 
ESTERA, peseta me t ro ; tapices mi tad pie_ 
cío. Magdalena, 34, junto A n t ó n MartinT 
( V ) 
COMEDOR cubista, 400 pesetas; armario 
dos lunas, 105; ropero. 65. Hortaleza 84. 
' (8) 
CUNA dorada, aparador, mesa, estufa, 
pianola, sillones. Corredera Baja, 21. Far 
nández . (^QJ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá, entre Barquil lo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te al Banco de España . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de l a glorieta de l a Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de F e r r a z , es-
quina a M a r q u é s de Urquijo. 
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No son todos los dolores 
los que cura el VERAMON. 
no cura el dolor de amores 
pues no ataco el corazo'n 
DEACTUAl 
Miembros de la Agrupación 
«Amigos del Joven», de Valen-
cia, que el día de la Purísima 
repartieron paellas entre los 
asilados de las Hermanitas de 
los Pobres 
En la plaza del Cristo de 
los Dolores, de Córdoba, 
se bendijo la bandera de 
Acción Obrerista, de la 
q u e fué madrina doña 
María Muñoz Jiménez 
(Foto Santos) (Foto B o n d í a ) 
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El segundo día de crisis t< 
minó con el encargo de forma 
Gobierno, confiado al señoi 
Martínez de Velasco. Hasta 
bien avanzada la tarde fué in-
cesante el desfile de personali-
dades llamadas a Palacio para 
emitir su juicio sobre el mo-
mento político. He ahí a los se-
ñores Calderón, Marañón y 
Maura al salir de evacuar sus 
consultas (Foto S. Yubero) 
Entrega de la medalla de 
oro de 1935 de la Socie-
dad Geográfica Nacio-
nal, a don Enrique Ba-
yerri, director del Museo-
Archivo de Tortosa 
(Foto Santos Yubero) 
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Las señoritas Rifé y 
Maier, finalistas del 
campeonato de «ten-
nis» de Cataluña 
(Foto Centelles) 
En su crónica de hoy, Peter Fiemin 
describe la gran etapa realizada desde 
Kashgar hasta la frontera de la India 
Arriba; la expedición vadeando un río 
A la izquierda; oficiales del Ejército de 
guarnición en Kashgar. A la derecha: 
momento de emprender el camino de 
la India 
